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РЕФЕРАТ
Магістерська  дисертація  на  тему  «Управління  стійким  розвитком
підприємства  умовах  турбулентності  зовнішнього  середовища»  містить  129
сторінок,  21  таблиця,  15  рисунків,  4  додатка.  Перелік  посилань  нараховує  61
найменування.
Метою роботи є обґрунтування заходів та напрямів забезпечення стійкого
розвитку  промислового  підприємства  та  інструментів  їх  реалізації  в  умовах
невизначеності та нестабільного зовнішнього середовища.
 Об’єктом  дослідження  є  система  управління  підприємства  з  позицій
забезпечення стійкого розвитку.
Предметом дослідження  є стан  системи управління  стійким розвитком
підприємства ТОВ “ХХХХХ». 
Методи  дослідження: системний  підхід,  метод  групування,  методи
економічного аналізу, графічного моделювання організаційних структур. 
Результати  дослідження можуть  бути  використані  на  практиці
вітчизняними підприємствами, зокрема ТОВ “ХХХХХ». Представлений у роботі
алгоритм  оцінки  складових  управління  стійкістю  та  визначення  стратегічних
напрямків розвитку підприємства дозволять забезпечити стабілізацію економічних
показників,  підвищити  гнучкість  і  адаптивність  внутрішнього  середовища
підприємства  та  забезпечити  прибутковість  від  економічної  діяльності
підприємства в довгостроковому періоді.   
Рекомендації щодо використання результатів роботи. Запропоновані та
обґрунтовані  у  роботі  шляхи  вдосконалення  інструментів  системи  управління
підприємством,  дозволять  забезпечити  стійкий розвиток  підприємства  в  умовах
турбулентного зовнішнього середовища.  
Результати  перевірки  можливостей  практичного  використання
отриманих  результатів. було  використано  запропоновані  пропозиції  та
рекомендації магістерської дисертації щодо вдосконалення системи управління для
стратегічного забезпечення сталого розвитку підприємства (Акт впровадження №
365 від 01.11.2018)
Ключові  слова: стійкий розвиток,  принципи сталого розвитку, складові
стійкого  розвитку  турбулентність  зовнішнього  середовища,  інструментарій
менеджменту,  промислове  підприємство,  система,  структура,  внутрішнє
середовище, зовнішнє середовище, економічна ефективність. 
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ABSTRACT
Thesis  on  «Management  of  sustainable  development  of  the  enterprise  in
conditions of  turbulent  environment»  contains 129 pages,  21 tables,  15 figures,  4
application. The list of references includes 61 titles.
The  goal  of  the  research  is  substantiation  of  the  areas  of  sustainable
development  in  an  industrial  enterprise  and  tools of  their  realisation  within  the
conditions of undetermination and unstable external environment. 
The object of the research is the management system of the enterprise from the
position of sustainable development.
The subject of the research is the state of the management system of sustainable
development of the company LLC "“ХХХХХ»."
Research  methods: systematic  approach,  method  of  grouping  methods  of
economic analysis, graphical modeling organizational structures, method of peer review.
The results  of  the  research  Results  of  the study can be used in  practice  by
domestic enterprises including Ltd. "Perry Ukraine." Introduced algorithm for estimation
of  components  of  the  management  system of  sustainable  development and defining
strategic directions of the enterprise, which will allow to provide to stabilize economic
indicators to increase the flexibility and adaptability of the internal environment and
ensure the economic profitability of the company in the long term period.
Recommendations  about the usage and application of the results of research.
Proposed and substantiated in the research ways to improve the management system of
will  allow  to  provide  sustainable  development  of  enterprises  under  conditions  of
uncertain market demand and unstable environment.
The verification results of the practical usage of the results of master's degree
thesis.  The  management  of  "“ХХХХХ»"  has  used  suggested  proposals  and
recommendations  of  the  research  for  improving  the  management  system  to  ensure
sustainable enterprise development. (Act of Implementation № 365 of 01.11.2018).
Keywords: sustainable  development,  sustainable  development  principles,
elements of sustainable development, turbulence of the environment, management tools,
industrial  enterprise,  system,  structure,  internal  environment,  external  environment,
economic efficiency.
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ВСТУП
Актуальність  теми д слідження  зум влен  не бхідністю  цінки  рівняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійк сті та визначення інструментів,  регулювання яких п винн  забезпечуватиᴏ ᴏ ᴏ
збаланс ваний  р звит к  ек н мічн ї,  с ціальн ї  та  ек л гічн ї  склад вих  вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ум вах  бмеженості  ресурсів.  для  запобігання  негативного  впливу  з  бокуᴏ ᴏ
зовнішнього  середовища  з  метою  підвищення  ефективності  функціонування
підприємства. 
Ос бливістю  сучасних  підприємств  є  їхня  п стійна  залежність  від  усієїᴏ ᴏ
сукупн сті  з внішніх  та  внутрішніх  факт рів  впливу,  щ  призв дять  дᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
нестабільн сті  р б ти більш сті пр мисл вих підприємств. Мінливий характерᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вимагає  п стійних  д сліджень  та  р зр б к,  впр вадження  та  уд ск наленняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
механізмів управління підприємств м. Щ б призупинити дію дан ї негативн їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
тенденції , не бхідн  р зр бити к мплекс керуючих, регулюючих і стимулюючихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зах дів, реалізація яких д зв лить підвищити стійкість р б ти підприємств таᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к мерційних  рганізацій  і  ефективність  їх  діяльн сті  в  н вих  ум вахᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
г сп дарювання. Саме т му дним з г л вних завдань є адаптивність та швидкеᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
реагування підприємств на п стійні зміни ек н мічн г  серед вища, скількиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
функції, підх ди та мет ди управління діяльністю пр мисл в г  підприємстваᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п стійн  р звиваються і м дифікуються.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Проблема  управління  стійким  розвитком підприємства  обумовлена  такими
причинами, як: 
– розрізненість  підходів  до  визначення  та  сутності  поняття  «стійкий
розвиток»,  що  уповільнює  всі  процеси  впровадження  даної  стратегії  на
підприємствах; 
– нестабільність  зовнішнього  середовища  обумовлена  
макроекономічними  факторами,  що  важко  піддаються  регулюванню  з  боку
підприємства, а отже забезпечення стійкості підприємств є важко прогнозованим
процесом; 
– проведення оцінки стійкості функціонування необхідно не тільки на
рівні самого підприємства, але і в системі розвитку країни;
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– реструктуризація  внутрішніх  процесів  підприємства  складний  і
повільний процес. 
В ум вах збільшення швидк сті і масштабів гл бальних ек н мічних змінᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
при зр станні з внішнь ї та внутрішнь ї невизначен сті с блив ї актуальн стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
набуває завдання ф рмування адаптивн ї та гнучк ї стратегії управління стійкимᴏ ᴏ ᴏ
р звитк м підприємств, а так ж забезпечення їх здатн сті пр тидіяти впливамᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
з внішнь г  серед вища. с блив ї актуальн сті набуває завдання ф рмуванняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
адаптивн ї та гнучк ї стратегії управління стійким р звитк м підприємстваᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Проблеми  управління  стійким  розвитком  підприємства  в  умовах
турбулентного  середовища  є  предметом  численних  теоретичних  і  прикладних
досліджень.  Теоретичні  і  методичні  питання  стійкого  розвитку  підприємства
досліджувались в публікаціях та наукових працях багатьох вітчизняних авторів,
серед яких: Квятковська Л.А. [2], Хвесик М.А. [3], Міщенко С. П. [4], Корольова
А.О. [6],  Сартаков В. М. [8], Макуха Л.С. [10], Міхальова К.В. [13]  та інші.
Існуючі  д слідження в  даній бласті  не  являють с б ю єдин ї  системи,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
в ни рієнт вані  на вирішення кремих напрямків і  приватних завдань.  Т муᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
не бхідний  те ретичний  та  практичний  аналіз,  щ  к мплексн  п г джуєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр блеми управління з критеріями, видами і чинниками стійк сті, а так ж п шукᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
і  р зр бка  аналітичних  сн в  управлінських  рішень  забезпечення  стійк гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
функці нування і р звитку підприємств. ᴏ ᴏ
Мет ю р б тиᴏ ᴏ ᴏ  є бґрунтування ᴏ зах дів та напрямів забезпечення стійк гᴏ ᴏ ᴏ
р звитку пр мисл в г  підприємстваᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ .
Завдання  роботи.  Досягнення  поставленої  мети  зумовлює  вирішення
наступних завдань:
 розглянути теоретико-методичні основи та складові стійкого розвитку;
 визначити  основні  принципи  та  інструменти  управління  стійким
розвитком промислового підприємства;
 визначити  методику  оцінювання  ефективності  управління  стійким
розвитком підприємства;
 охарактеризувати організаційно-економічну діяльність підприємства;
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 оцінити  стан  внутрішнього  середовища  підприємства  та  виявити
основні  проблеми  розвитку  підприємств  будівельної  галузі  в  умовах
турбулентного середовища;
 надати стратегічні пр п зиції щ д  ф рмування системи управлінняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійким р звитк м підприємства;ᴏ ᴏ
 р зр бка  зах дів  та  пр п зицій  щ д  забезпечення  стійк гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р звитку;ᴏ
 цінити  ефективність  та  д цільність  реалізації  запр п н ванихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зах дів.ᴏ
Об’єкт м  д слідженняᴏ ᴏ  є  система  управління  підприємства  з  п зиційᴏ
забезпечення стійкг  р звитку.ᴏ ᴏ
Предмет  д слідженняᴏ  –  стан  системи  управління  стійким  р звитк мᴏ ᴏ
підприємства ТОВ  «ХХХХХ».
Баз ю  д слідженняᴏ ᴏ  бран  підприємство  ТОВ   «ХХХХХ»,  щᴏ ᴏ ᴏ
знах диться у м. Бр вари, д р. Об'їзна, 60. Підприємство  «ХХХХХ»  ᴏ ᴏ ᴏ – один з
підрозділів  компанії  ХХХХХ  (Німеччина),  що  є  одним  з  найбільших  в  світі
виробників опалубки та будівельних риштувань. 
Мет ди д слідження.ᴏ ᴏ  У пр цесі вик нання магістерськ ї дисертації булᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вик ристан  к мплекс загальних та специфічних наук вих мет дів.  У пр цесіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
д слідження  сучасних  підх дів  д  системи  управління  стійким  р звитк мᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства  заст с вувалися:  системний  підхід,  мет д  групування,  мет диᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ек н мічн г  аналізу, графічн г  м делювання рганізаційних структур, мет д.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Для  тримання  аналітичн ї  інф рмації  були  вик ристані  дані  бухгалтерськ їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
звітн сті  підприємств,  інф рмації  з  інтернет  ресурсів  підприємства,  шлях мᴏ ᴏ ᴏ
питування  співр бітників.  Те ретичн ю  сн в ю  д слідження  є  р б тиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр відних зарубіжних та вітчизняних вчених, щ  присвячені питанням вивченняᴏ ᴏ
та вд ск налення механізмів реалізації стратегії стал г  р звитку.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Практична  значущість  для  підприємства,  рганізації.  Запр п н вані  таᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
бґрунт вані  у  р боті  шляхи  вдосконалення  системи  управління  стійкістюᴏ ᴏ ᴏ
підприємства можуть бути використані на практиці вітчизняними промисловими
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підприємствами, стратегічний напрямок яких є впровадження концепції сталого
розвитку та його складових.
Керівництвом ТОВ «ХХХХХ» було використано запропоновані пропозиції
та  рекомендації  магістерської  дисертації  щодо  вдосконалення  організаційно-
економічного  механізму  для  стратегічного  забезпечення  сталого  розвитку
підприємства (Акт впровадження № 365 від 01.11.18).
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РОЗДІЛ 1
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
1.1 Теоретико-методичні основи стійкого розвитку підприємства
З перех д м д  ринк в ї ек н міки відбулися кардинальні зміни в ум вахᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
г сп дарських  пр цесів.  ᴏ ᴏ ᴏ Сучасна  ек н мічна  ситуація  зум вила  не бхідністьᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п шуку  н вих  інструментів  управління  р звитк м  підприємства.  Пᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏбудᴏва
ефективнᴏї  структури  механізму  управління  є  неᴏбхідним  прᴏцесᴏм  в
гᴏспᴏдарській  діяльнᴏсті  для  забезпечення  стійк г  рᴏ ᴏ ᴏзвитку  прᴏмислᴏвᴏгᴏ
підприємства. В ум вах невизначен сті та нестабільн сті з мет ю забезпеченняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ефективн г  р звитку  підприємствам  не бхідн  прист с вуватися  дᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сприятливих і несприятливих з внішніх змін ум в г сп дарювання, р зр блятиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
та впр ваджувати відп відні к мплексні механізми управлінняᴏ ᴏ ᴏ . 
Досить часто в економічній літературі  поняття стійкості  ототожнюється з
поняттям стабільності, однак ці категорії мають певні відмінності, які відіграють
значну роль у процесі формування механізму управління економічним розвитком
підприємства  з  позицій  стійкості.  Основною  відмінною  рисою  стабільності  й
стійкості підприємства є те, що стабільність передбачає здатність до незмінності,
а стійкість – здатність до рівноважного функціонування [1].
П няття «стійкість» набул  шир к г  п ширення з д п віді «Наше спільнеᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
майбутнє» ООН в 1987р., де «стійкий р звит к» визначал ся як «такий р звит к,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
який  зад в льняє  п треби  теперішнь г  часу,  але  не  ставить  під  загр зуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
здатність майбутніх п колінь задовольняти свої власні потреби».ᴏ
Під  стратегією  стійкого  розвитку  підприємства,  на  думку автора  [2],  слід
розуміти  довгостроковий  план  дій,  спрямованих  на  постійне  оновлення
структурного  і  функціонального  змісту  виробничо-економічної  системи
(підприємства),  з  метою  формування  такого  економічного  стану, при  якому  її
господарська  діяльність  забезпечує  в  умовах  мінливого  зовнішнього  і
внутрішнього середовища загальну ефективність функціонування і виконання всіх
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зобов'язань перед споживачами, працівниками, іншими організаціями, державою,
відповідно до місії і цілей підприємства.
В  теоретичних  джерелах  існують  значні  розбіжності  в  поглядах  вчених
щодо ототожнення таких категорій, як "стійкий розвиток" і "сталий розвиток".
Закон  України  "Про  концепцію  переходу  України  до  стійкого  розвитку"
визначає  це  поняття  таким  чином:  "Сталий  розвиток  –  це  такий  розвиток
суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не повинно ставити
під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, для чого
необхідне  узгодження  екологічних,  економічних  та  соціальних  складових
розвитку" [3]. 
Стійкість зазвичай розглядається з позицій динамічності визначається як як
адаптивність,  гнучкість,  економічна  безпека,  організованість,  надійність,
визначаючи  стійкий  розвиток  як  такий,  що  обумовлений  впливом  факторів
внутрішнього  і  зовнішнього  середовища  підприємства,  що  характеризується
збільшенням  його  потенціалу,  можливістю  забезпечити  безперервний  процес
виробництва, зберігати платоспроможність та підвищувати рівень рентабельності
протягом тривалого часу.
Динамічна  стійкість  процесу  економічного  розвитку  підприємства
характеризує вже сам процес розвитку підприємства, постійність і безперервність
його змін  у напрямів  удосконалення з  метою переходу підприємства на якісно
новий рівень діяльності [4]. 
Отже,  на  основі  зазначених  теоретичних  трактувань  запропоноване
наступне  визначення  стійкості  –   це  збалансований,  довготривалий  соціально-
економічний  розвиток,  що  не  руйнує  навколишнє  природне  середовище,
головною  метою  якого  є  забезпечення  постійної  цілісної  рівноваги  системи  з
урахуванням  турбулентного  стану  зовнішнього  середовища  функціонування
підприємства та досягнення високих результатів його діяльності.
Турбулентність зовнішнього середовища – зміни в зовнішньому середовищі,
що  відбуваються  з  високим  рівнем  невизначеності  та  непередбачуваності,
характеризується  складністю  чисельних  взаємозв’язків,  які  не  піддаються
прогнозуванню [5]. 
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Пр мисл ве  підприємств  —  це  система,  сн в ю  як ї  є  складнийᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вир бничий пр цес,  щ  складається з взаєм залежних елементів різних рівнівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
(функці нальних  підр зділів,  групи  ᴏ ᴏ та  кремі  працівники),  діяльність  якихᴏ
спрям вана на д сягнення загальн рганізаційних цілей та зад в лення п требᴏ ᴏ ᴏᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сп живачів. З внішнє серед вище здійснює безп середній вплив на рганізацію,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
т бт  надає не бхідні факт ри вир бництва для забезпечення функці нуванняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства (вх ди)  та  в  як му відбувається реалізація   кінцевих результатівᴏ ᴏ
діяльн сті, т бт  т вари, р б ти, п слуги (вих ди).ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Стійкий розвиток підприємства в поточному періоді слід розглядати як його
здатність до здійснення економічної діяльності в кожен окремий момент часу в
умовах  невизначеності  впливів  зовнішнього  середовища  які  порушують
нормальне функціонування і розвиток підприємства [6, с. 87].
Забезпечення   стійкого   розвитку   промислового   підприємства   як
виробничо-економічної   системи,   тісно   пов'язано   з   впливом на  нього змін
зовнішнього  середовища  та  процесом  внутрішніх  трансформацій,  тобто
управлінням  господарського механізму, а також його складових.
Стійкий  розвиток  підприємства  –  це  гармонізація  використання
економічних,  матеріальних  і  трудових  ресурсів,  ефективне  використання
оптимальної  організаційної  структури  і  раціональних  методів  управління,
враховуючи потреби споживачів, інтереси працівників і власників підприємства з
метою  забезпечення  прибутковості   та  орієнтацією  на  стабільне  зростання
підприємства в цілому.
Характерними  рисами або  факторами  стійкого розвитку  підприємства  чи
організації є: 
- стабільність  фінансових  показників  і  позитивна  динаміка  у
прибутковості; 
- збільшення  попиту  та  постійна  наявність  замовників   клієнтів  чи
споживачів продукції або послуг  тобто джерела доходів підприємства;  
- компетентність,  комфортність,  соціальна  захищеність,  у  забезпечені
персоналу, тобто фактори які створюють конкурентні переваги в результативності
праці персоналу; 
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- позитивний  вплив  результатів  діяльності  на  суспільну  свідомість  з
точки  зору  охорони  навколишнього  середовища  і  споживання  енергетичних
ресурсів;  
- позитивна оцінка діяльності підприємства суспільством  персоналом і
партнерами у бізнесі [7].
З  розвитком  економічної  думки,  змінювались  і  підходи  до  визначення
економічних явищ,  в  тому числі  і  поняття стійкого розвитку підприємства.  На
основі  проаналізованої  інформації  з  наукових  джерел,  можна  виокремити  за
ознаками  такі  теоретичні  підходи  до  визначення  поняття стійкого  розвитку
підприємства [4]. 
Перший підхід (комбінаторний) базується на простому поєднанні двох умов
"стабільності" та "розвитку". Стабільність чи статичність характеризують певну
ситуацію,  яка  повторюється  і,  безумовно,  не  може  бути  метою  для  компанії.
Термін "стійкість" може мати позитивні характеристики, якщо компанія отримує
стабільні позитивні результати або вони змінюються (збільшуються) в однакові
темпи. З точки зору бізнес-процесів, поняття "стійкість" можна пояснити більш
систематично,  як  здатність  компанії  протистояти  змінам  у  навколишньому
середовищі та одночасно зберігати здатність до зростання. Таким чином, з точки
зору  управління,  досягнення  стійкості  означає  збереження  функціонування
підприємства в "нормальному" режимі, зберігаючи темпи динаміки, але проблема
виправдання критеріїв оцінки діяльності компанії залишається невирішеним [4].
Другий підхід (структурний), заснований на дослідженні поняття "стійкість"
з точки зору економічних, екологічних та соціальних компонентів, багато вчених
підкреслюють,  що  "в  будь-який  час  економічно  стійкі  компанії  гарантують
грошовий потік,  який є достатнім для забезпечення ліквідності  при виробленні
постійного середньозваженого прибутку їх акціонерів; екологічно стійкі компанії
не  роблять  викидів,  що  накопичуються  в  навколишньому  середовищі,  за
швидкістю, що перевищує здатність природної системи поглинати та асимілювати
ці  викиди.  Соціально-стійкі  компанії  управляють  соціальним  капіталом  таким
чином,  що  зацікавлені  сторони  можуть  зрозуміти  його  мотивацію  і  можуть
загалом погодитися з цінністю компанії" [8]. Включення питань сталого розвитку
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до системи управління визначає необхідність формування набору показників, що
характеризують економічну, екологічну та соціальну сферу компанії. 
Третій  підхід  (гармонійної  взаємодії)  описує  важливість  досягнення
ефективної взаємодії між внутрішнім та зовнішнім середовищем організації, яка
може забезпечити сталий розвиток підприємства. Наприклад, В. С. Сартаков [9]
робить  висновок,  що  стійкість  та  стійкий  розвиток  в  основному  є
концептуальними  поняттями,  які  характеризують  здатність  організації
розвиватися та існувати в гармонії з навколишнім середовищем. Використовуючи
систематичний  підхід,  вчений  дійшов  висновку,  що  стійкість  залежить  від
підключення елементів внутрішнього середовища підприємства до зовнішніх,  а
також від здатності елементу сприймати необхідні зміни.
Четвертий  підхід  (ресурсний)  базується  на  розумінні  важливості  надання
ресурсів  у  обсягах,  які  задовольняють  потреби  розвитку  та  забезпечують
необхідні темпи динаміки. Говорячи про визначення корпоративної стійкості, воно
характеризується як входи (ресурси), процеси, виходи та результати, необхідні для
реалізації  успішної  стратегії  сталої  діяльності.  У  цілому  стійкість  розвитку  є
всеосяжною характеристикою еволюції компанії,  яка втілює стабільну динаміку
кількісних  показників  діяльності  компанії  та  інноваційну  трансформацію
функціональних областей [10]. 
У  цілому  стійкість  розвитку  є  всеосяжною  характеристикою  еволюції
компанії, яка втілює стабільну динаміку кількісних показників діяльності компанії
та інноваційну трансформацію функціональних областей.
В складному ринковому середовищі стійкий розвиток відображає сутність
особливого  стану  господарської  системи  і  характеризує  гарантію
цілеспрямованості  її  руху в прогнозованому майбутньому  Він  синтезує  в собі
сукупність властивостей самої системи і найважливіших складових її комерційної
та  господарської  діяльності.  При  дослідженні  проблем  забезпечення  стійкого
розвитку промислове підприємство розглядається з позицій ситуаційного підходу.
Впровадження  ситуаційного  підходу  при  забезпеченні  стійкого  розвитку
підприємства  передбачає  створення  технологій  розробки  сценарію,  які  б
забезпечували вироблення найбільш ефективних рішень. Для досягнення стійкого
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розвитку  підприємства  повинні  акцентувати  свою  увагу  на  розвитку
інвестиційно-фінансової  сфери  діяльності,  сфери  інноваційної  діяльності,
сукупного  потенціалу  сталості,  системи  управління  якістю,  системи  зв’язків  і
комунікацій,  оновленні  асортиментного  ряду,  людського  капіталу,  потенціалу
підприємства. 
За  умов  прагнення  підприємства  досягнути  стійкого  розвитку  важливе
значення має системний підхід до управління.  Особливістю комплексної системи
управління стійким розвитком є велика кількість елементів, що характеризують
сторони функціонування та сполучною ланкою яких виступають основні функції
управління:  планування,  організація,  мотивація,  контроль,  регулювання.
Взаємозв'язок  і  взаємодія  підсистем  забезпечує  досягнення  поставлених
підприємством  цілей  розвитку.  Головна  увага  при  цьому  має  бути  приділена
системному  аналізу  та  внесенню  змін  до  взаємопов’язаних   елементів
господарського  механізму,  погодженню  економічних  і  соціальних  параметрів
управління  досягненню  їх  ефективної  взаємодії  з  організаційною  структурою
підприємства задоволенню суспільних і особистих потреб в умовах ощадливого
витрачання ресурсів [11].
Системний  підхід  дозволяє  виявити  показники  взаємодії   які
підрозділяються на категорії: 
– показники на вході виявляють вплив людини на систему та параметри
стійкого розвитку;
– показники стану оцінюють поточні  параметри системи  зміни рівня
стійкості; 
– показники управління  характеризують можливості системи реагувати
на вплив зовнішніх факторів [6].
Динамічний стійкий розвиток підприємства характеризує  вже сам процес
розвитку  підприємства  постійність  і  безперервність  його  змін  в  напрямку
вдосконалення з метою переходу підприємства на якісно новий рівень діяльності.
Відмінною особливістю динамічного стійкого розвитку підприємства є те що на
кожному  етапі  розвитку  відбувається  «закріплення  якісних  змін  на  основі
циклічного відтворення постійної системи функцій підприємства що складає зміст
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процесу  його  функціонування.  В  поточному  періоді  стійкий  розвиток  слід
визначити як здатність до здійснення господарської діяльності в окремий момент
часу в умовах нестабільного зовнішнього середовища та невизначеності попиту,
що порушує стабільне функціонування і розвиток підприємства [12]. 
Узагальнення підходів до дослідження проблем сталого розвитку в науковій
літературі  дозволяють  виділити  ряд  особливостей,  які  слід  розглянути  під  час
процес управління:
– довгостроковий характер досліджень, тобто процес стійкого розвитку
є  довгостроковим  і  таким  чином  не  може  бути  об'єктом  короткострокового
моніторингу,  оскільки,  наприклад,  поточна  економічна  ефективність  не  є
гарантією тривалої стійкості і навпаки;
– труднощі та складність, тобто традиційний макроекономічний підхід,
що регулює економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку, визначає
різноманітність  розвитку  на  мікрорівні  та  труднощі  забезпечення  необхідних
темпів динаміки;
– протиріччя,  а  саме  поняття  "стійкий  розвиток  компанії"  має  певні
внутрішні протиріччя. Основними з них є наступні:
По-перше,  це  протиріччя,  які  виникають  між  складовими  елементами
стійкості.  Наприклад,  існування  структурних  протиріч,  тобто  мета  будь-якого
підприємства  отримувати  прибуток  власникам  не  відповідає  ідеї  екологічної
стійкості,  оскільки  стійкість  це  зменшення  викидів  та  мінімальний  вплив  на
навколишнє природне середовище. По-друге, це протиріччя на основі порівняння
"стабільних"  та  "нестабільних"  понять.  Враховуючи  той  факт,  що  розвиток
підприємства  як  складної  індустріально-економічної  системи  є  більш
нестабільним, ніж стабільним. 
Забезпечення  стійкого  розвитку  підприємства  потребує  розробки  та
реалізації  стратегії.  Процес  формування  стратегії  належить  до  розряду
управлінських процесів і реалізується поетапно. 
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Першим  етапом  формування  стратегії  стійкого  розвитку  підприємства  є
постановка мети, визначення економічної дієздатності  підприємства в контексті
стійкого розвитку. 
Другий етап формування стратегії стійкого розвитку підприємства  розробка
варіантів досягнення цілей [13].  Для переходу на шлях стійкого розвитку кожне
підприємство розробляє цілі, враховуючи власні, існуючі в даний час тенденції в
економічній, соціальній та екологічній сферах. 
На третьому етапі необхідно провести аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх
факторів на стратегію стійкого розвитку промислового підприємства та виконати
факторний  аналіз  впливу  стратегії  на  досягнення  визначеного  рівня  стійкого
розвитку  підприємства.  Зовнішні  фактори складаються  з:  загальноекономічних,
ринкових, політичних, демографічних та інші. Внутрішні фактори складаються з:
операційних, інвестиційних, фінансових, організаційно-управлінських та інших.
Четвертим етапом формування стратегії  стійкого розвитку підприємства є
вибір  кращих  варіантів  досягнення  кінцевої  мети  з  безлічі  альтернативних.
Здійснити  вибір  можна,  оцінивши  виробничі  можливості  підприємства  і
визначивши стадію життєвого циклу підприємства [13]. 
П’ятим етапом є впровадження обраних стратегій та варіантів досягнення
кращого рівня  стійкого розвитку  промислового підприємства.  Протягом даного
етапу необхідний постійний контроль та оцінка  поточних процесів для вчасного
реагування на зміни та запобігання появи нових ризиків [13]. 
1.2  Принципи  та  інструменти  забезпечення  стійкості  підприємства  в
умовах турбулентного середовища
Стійкий розвиток підприємства – це інтегрована система господарювання,
що має специфічний характер, метою якої є забезпечення на довготривалий період
потреб  суспільства,  підтримання  економічної  ефективності  виробництва,
підвищення  якості  життя  населення,  забезпечення  збереження  навколишнього
середовища [12]. 
Якщо вести  мову про  складові  стійкого розвитку, важливим є  розуміння
тісного  взаємозв’язку  та  взаємодії  соціальних,  економічних  та  екологічних
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процесів у їх багатомірній структурі  та  якості.  Не можна поступатись одним з
аспектів  розвитку  з  метою  досягнення  максимальної  вигоди  в  іншому.  Серед
основних  складових,  що  забезпечують  сталий  розвиток,  можна  виділити  такі
рис.1.1: 
1)  економічний  –  передбачає  формування  економічної  системи
гармонізованої  з  екологічним  чинником  розвитку,  тобто  досягнення
збалансованості економічних показників за рахунок раціонального використання
обмежених природних ресурсів та удосконалення бізнес-процесів підприємства. 
2)  екологічний –  визначає  умови й  межі  відновлення  екологічних систем
унаслідок  їх  експлуатації,  основною  метою  даного  чинника  є  забезпечення
цілісності  і  збереження  біологічних  і  фізичних  природних  систем  за  рахунок
підвищення  екологічності  виробництва  та  формування  відповідної  політики
діяльності підприємства 
3)  соціальний  –  утверджує  право  людини  на  високий  життєвий  рівень  в
умовах екологічної безпеки й благополуччя, а також саме усвідомлення проблем
управління персоналом на підприємстві, створення якісної системи спрямованої
на збереження культурної та соціальної стабільності. [14, с. 22-23].
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Рис. 1.1. Основні складові забезпечення стійкого розвитку
Джерело: [15, с.8]
В  основі  досягнення  стійкості  лежить  принцип  активного  реагування  на
зміну як внутрішніх, так і зовнішніх внутрішніх факторів. Зовнішні фактори не
залежать від політики підприємства,  і  єдине,  що може зробити підприємство в
цьому випадку - це пристосовуватися до цих зовнішнім умовам. 
До  зовнішніх  факторів,  що  впливають  на  діяльність  підприємства,
відносяться  фінансова,  кредитна  та  податкова  політика,  науково-технічний
прогрес,  стан ринку ринків та продуктів,  рівень доходів населення, фінансовий
стан підприємств у цілому та в особливості підприємств-боржників, конкурентна
середовище, політична стабільність в країна, стан освіти та культури. 
Внутрішні  фактори  стійкого  функціонування  промислових  підприємств
визначаються  в  першу  чергу  правильно  вибраною  стратегією  розвитку
підприємства,  ефективністю  управління  його  діяльністю  та  можливістю
саморозвитку  [14,  С.  58],  тобто  економічного  зростання  за  рахунок  власної
економічної діяльності.
Також концепція стійкого розвитку базується на таких основних принципах:
– рівності – рівність можливостей різних поколінь у задоволенні потреб
існування та розвитку, орієнтація на майбутнє; 
– попередження  –  попередження  виникнення  та  поширення
різноманітних небезпек, що можуть перешкоджати становленню сталого розвитку;
– пропорційності – забезпечення безпеки через розвиток, розвиток через
забезпечення безпеки; 
– пере важності – орієнтація з перевагою духовних факторів і ресурсів
над споживанням матеріальних ресурсів; 
– збалансованості  –  зв'язок  та  взаємозалежність  економічної
ефективності  та  економічної  безпеки;  соціальної  справедливості  та  соціальної
безпеки; екологічної безпеки і коеволюційного розвитку; 
– відповідальності  –  соціальне  партнерство  в  межах  як  інтересів
окремої  особи,   так  і  суспільства,  держави,  їхня  взаємовідповідальність  щодо
стану та перспектив безпеки та розвитку; 
– рівноважності  розвитку  –  поєднання  економічної  ефективності,
соціальної справедливості та ресурсно-екологічної збалансованості; 
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– раціональності  –  перевага  раціонального  соціального  буття  над
нераціональним; 
– прозорості – участь громадян у формуванні сталого розвитку; 
– корпоративності  – інтеграція у світову систему колективної безпеки
[16]. 
Аналіз  теоретико-методологічних  підходів  щодо  формування  системи
управління сталим соціально-економічним розвитком дозволяє стверджувати, що
у переліку факторів, які забезпечують успішний розвиток територій, чільне місце
займають  методи  стратегічного  управління,  які  базуються  на  принципах
комплексності,  пропорційності,  адаптивності,  безперервності,  оптимальності,
економічної безпеки, результативності і т.д..
Основними  чинниками,  що  забезпечують  стійкість  функціонування
промислових підприємств в  сучасних умовах є  наявність необхідного капіталу,
кваліфікованих  трудових  ресурсів,  досвідчених  управлінців,  сучасних  засобів
праці,  прогресивної технології  і  конкурентоспроможного продукту з точки зору
споживача.  Стійкість  функціонування  промислових  підприємств  пов'язана  з
необхідністю  врахування  динаміки  зміни  зовнішнього  середовища  і  змін  в
діяльності  підприємства,  пов'язаних  як  із  зовнішнім  середовищем,  так  і  з
можливостями  більш  ефективного  управління  ресурсами  підприємства  і
асортиментом продукції, що випускається. 
Існує ряд факторів,  які дозволяють підприємству забезпечувати необхідну
динамічну стійкість функціонування, зокрема:
 проведення  наукових  розробок  щодо  вдосконалення  технології
виробництва для зниження зайвих витрат;
 створення нових продуктів для заміни застарілих на ринку продуктів;
 вивчення  нових  потреб  покупців  з  урахуванням  демографічних,
соціальних, економічних, наукових та політичних змін в країні і в світі в цілому;
 визначення  ефективного  розміру  підприємства  з  точки  зору  потреб
ринку і ефекту масштабу (співвідношення граничного продукту і середніх витрат)
в короткостроковому і довгостроковому періоді;
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 розробка  стратегії  і  тактики  активного  пристосування  до  потреб  і
попиту  потенційних  покупців  з  метою  стабілізації  або  розширення  частки
підприємства на ринку продуктів. 
Прοмислοве   підприємствο   є   складнοю   вирοбничο-екοнοмічнοю
системοю,  яка,  з  οднοгο  бοку,  підпοрядкοвується  абο  вхοдить  дο  складу
системи  більш  висοкοгο  ієрархічнοгο  рівня (теритοріальнοї  та  націοнальнοї
системи  гοспοдарювання,  галузі  абο  підгалузі  прοмислοвοсті),  а  з  іншοгο –
відіграє   інтегративну   рοль   щοдο   здійснення   функцій  цілепοлагання,
кοοрдинації  та  керівництва  діяльністю  вирοбничих  підсистем  більш  низькοгο
рівня,  які  належать  дο  її  внутрішньοгο  складу (підрοзділи,  групи  та  οкремі
працівники).   Стан   і   динаміка   прοцесів  функціοнування   та   рοзвитку
прοмислοвοгο  підприємства  насамперед визначається  впливοм  на  ньοгο  змін
зοвнішньοгο   οтοчення   абο   внутрішніх   трансфοрмацій,   пοв’язаних   із
самοοрганізацією  вирοбничο-екοнοмічнοї системи [21]. 
Складність  та  універсальність  процесів  стійкого  розвитку  визначають
складність у визначенні ефективних механізмів реалізації питань сталого розвитку
в  практиці  управління.  Основні  питання:  зміни  в  організаційній  структурі,
розробка стратегії, звітність тощо.
На думку Азріліян А.Н. під механізмом розуміється  –  послідовність станів
процесів,  які  визначають  собою які-небудь  дії,  явища;  система,  пристрій,  який
визначає порядок якого-небудь виду діяльності [17, с.401]. 
Однією  з  головних  рушійних  частин  системи  впливу  на  стан  та  рівень
розвитку промислових підприємств є механізми управління.
Механізм управління стійким розвитком підприємства повинен включати:  
визначення  тактичних пріоритетів  стійкого розвитку, надати оцінку внутрішніх
процесів,  вибір  стратегічного  напряму  стійкого  розвитку  підприємства,  оцінка
стратегічного й тактичного напрямків розвитку з позиції його стійкості.
Існують такі види механізмів управління: 
– організаційні;
– економічні;
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– структурні механізми;
– адміністративні механізмі;
– інформаційні;
– технічні.
Економічний  та  організаційний  механізми  є  одними  з  найважливіших
компонентів  в  системі  управління  підприємством,  тому  розглянемо  їх  більш
детально.  Економічний  механізм  визначає  можливі  шляхи  розвитку  організації
використовуючи  необхідні  методи  та  принципи  роботи  та  раціональне
використання наявних ресурсів.
Економічний  механізм  –  це  система  послідовних  економічних  явищ,
методів, принципів, параметрів та інструментів, що характеризують можливості
якість  внутрішніх  процесів,  проблеми  витрат  ресурсів,  функціонування  та
розвитку  організації  та  забезпечують  та  сприяють  розширенню  виробництва
кінцевого  продукту  та  більш  ефективному  використанню  потенціалу
підприємства. Основою економічного механізму є ринковий механізм конкуренції
і ціноутворення, відтворення факторів (самооплатності) та розвитку виробництва
(самофінансування) [18].
Економічні методи управління - це способи досягнення економічних цілей
управління  на  основі  реалізації  вимог  економічних  законів  (фінансування,
ціноутворення,  господарський  розрахунок,  комерційний  розрахунок  тощо).
Традиційно економічні інструменти розглядаються як управлінський контроль за
прийняттям  рішень  у  поточній  діяльності  організації  з  метою  зростання
прибутковості, рентабельності та зміцнення фінансового стану організації [19].
Гросул  В.  А.  розглядає  «організаційний  механізм»  як  внутрішню
організацію,  яка  визначає  порядок  здійснення  економічної  діяльності
підприємства,  передбачає  прийняття  оптимальних  управлінських  рішень,
спрямованих  на  вирішення  поставлених  завдань  та  їхню  реалізацію  при
мінімізації сукупних ресурсів і максимізації якості кінцевого результату [20, c. 37].
Організаційний механізм – це певна сукупність елементів, які в комплексі
створюють  організаційну  основу  явищ  та  процесів.  В  основі  організаційного
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механізму лежать  такі  процеси,  як  формування  керуючої  та  керованої  системи
управління  підприємством,  розподіл  функцій  та  завдань  між  ними,  створення
системи комунікації та інформаційних потоків на підприємстві [21].
Методами  регулювання  організаційних  механізмів  є  формування
організаційної  структури  підприємства,  спрямування  діяльності  підприємства
відповідно до визначених цілей, створення інформаційної системи підприємства,
реорганізація  підприємства  відповідно  до  змін  зовнішнього  середовища.
Взаємодія  і  координація  організаційних  підсистем  забезпечує  оперативність  та
продуктивну діяльність промислових підприємств в умовах швидких змін потреб і
мінливість  чинників  зовнішнього  середовища.  Основними  характеристиками
організаційного механізму є економічність процесу взаємодії елементів, повнота
та  достовірність  інформації,  оперативність  прийняття  рішень  щодо  вимог
виробництва.
Формування економічної підсистеми можливе лише за умови ефективного
організаційної складової управління, що свідчить про тісний взаємозв’язок між
цими механізмами.
На  основі  зазначених  теоретичних  підходів  запропоноване  наступне
визначення  організаційно-економічний  механізму  –  це  кількісне  та  якісне
визначення взаємодії двох підсистем промислового підприємства, що забезпечує
результативність  процесу  регулювання,  організації  управління  та  прийняття
економічних  рішень,  а  також єдність  всіх  економічних  процесів  і  зв’язків  для
оптимального  функціонування  виробництва,  що  орієнтоване  на  задоволення
потреб споживачів,  реалізації  потенціалу та підвищення продуктивності  роботи
підприємства для забезпечення його розвитку у довгостроковій перспективі.
На  рис.  1.2  наведена  структура  організаційно-економічного  механізму
промислових підприємств. 
На основі проаналізованої теоретичної інформації  запропоноване наступне
визначення  організаційно-економічний  механізму  –  це  кількісне  та  якісне
визначення взаємодії двох підсистем промислового підприємства, що забезпечує
результативність  процесу  регулювання,  організації  управління  та  прийняття
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економічних  рішень,  а  також єдність  всіх  економічних  процесів  і  зв’язків  для
оптимального  функціонування  виробництва,  що  орієнтоване  на  задоволення
потреб споживачів,  реалізації  потенціалу та підвищення продуктивності  роботи
підприємства для забезпечення його розвитку у довгостроковій перспективі.
Організаційно-економічний механізм ґрунтується на методах і  принципах,
що  передбачає  комплексну  сукупність  інструментів  та  конкретних  практичних
заходів. При цьому покращення стану промислових підприємств відбувається за
рахунок управлінської діяльності, спрямованої на розвиток конкурентних переваг,
реалізацію  потенціалу  та  забезпечення  життєздатності  промислового
підприємства  як  суб’єкта  економічної  системи.   Також  вони  впливають на
відповідні параметри системи управління підприємством, що сприяє  посиленню
потенціалу та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому. 
Методи:
- формуванні  організаційної 
структури;
- делегуванні повноважень і 
відповідальності;
- визначенні орієнтирів 
діяльності; 
- надання методично-
інструктивної та іншої 
допомоги;
- визначення конкретних 
завдань;
-  розподіл цих завдань між 
ними;
-  організація та контроль 
процесів.
Важелі:
- Місія та цілі 
організації, принципи
її діяльності;
-  Організаційна 
структура та 
взаємозв’язки між 
підрозділами;
- інформаційне 
забезпечення та рух 
інформаційних 
потоків;
- корпоративна 
культура;
- навчання персоналу.
Важелі:
- ціна продукції;
- якість продукції;
- основні 
економічні 
показники;
- мотивація;
- зовнішньоеко- 
номічні зв’язки.
Методи:
- аналіз та діагностика;
- організування;
- планування і 
бюджетування;
- фінансування;
- облік та аудит;
- ціноутворення;
- система оплати праці;
- контроль;
- прогнозування;
- регулювання.
Організаційний механізмЕкономічний механізм
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стратегічне забезпеченняОперативне забезпечення
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Рис.1.2. Структура організаційно-економічного механізму 
Джерело: [21]
Формування механізму стійкого розвитку є  безперервним процесом,  який
протікає  в  умовах  постійно  мінливих  факторів  зовнішнього  і  внутрішнього
середовища.  Елементи  цього  механізму  повинні  мати  властивості  рухливості,
урегульованості,  проте  ступінь  їх  гнучкості  залежить  від  норм  чинного
законодавства,  організаційно-правової  форми  підприємства,  внутрішньої
організаційної  структури,  кваліфікації  та  мотивації  персоналу,  конкуренції,
джерел  фінансових  ресурсів.  Основними  етапами  процесу  розробки  системи
управління стійким розвитком є:
1. визначення стратегії розвитку організації:
– аналіз поточного стану організації;
– формулювання стратегії стійкого розвитку організації;
2. діагностика сукупного потенціалу розвитку;
3. проектування стійкого розвитку:
– оцінка показників ефективності проекту стійкого розвитку;
– розробка  системи  цільових  показників  та  інструментів
забезпечення стійкого розвитку;
– розподіл і  реалізація стратегії,  використовуючи визначені цільові
показники та інструменти підрозділів (моніторинг, аналіз і оцінка,
вдосконалення процесу впровадження).
Турбулентність  зовнішнього  середовища   –  зміни  в  зовнішньому
середовищі,  що  відбуваються  з  високим  рівнем  невизначеності  та
непередбачуваності,  характеризується  складністю чисельних взаємозв’язків,  які
не піддаються прогнозуванню [22]. 
Завдання:
- використання можливостей підприємства;
- подальший розвиток підприємства та уникнення
можливих загроз; 
- відповідність змінам внутрішнього та 
зовнішнього середовища (підвищення гнучкості
та адаптивності).
Завдання:
- ефективне використання наявного 
потенціалу;
- раціональне використання ресурсів 
підприємства;
- контроль економічних показників;
- адаптація до нововведень.
Оцінка ефективності функціонування та вдосконалення економічно-
організаційних механізмів промислового підприємства
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Механізм  стійкого  розвитку  промислового  підприємства  в  умовах
турбулентного  середовища  повинен  мати  відповідний  інструментарій
менеджменту для реалізації всіх його етапів. 
Інструментарій  менеджменту  –  це  сукупність  певних  методів,  засобів  і
прийомів,  які  застосовуються  при  зборі  інформації,  її  аналізі  і  обробці  для
визначення  стану  системи  управління  і  прийняття  ефективних  управлінських
рішень,  що допомагають вирішити конкретні  проблеми і  визначити найкращий
шлях  розвитку  компанії.  Він  використовується  для  оцінювання  результатів
управлінських рішень щодо розвитку господарської діяльності та попередження
помилкових  майбутніх  рішень  при  контролі  ступеня  досягнення  встановлених
цілей розвитку. Інструменти забезпечення стійкого розвитку підприємств доцільно
розглядати з позицій 3 складових, основні з них зображені на рис.1.3.Інструменти системи управління
Економічні Соціальні Екологічні
стратегічне планування;
техніко-економічне 
планування;
облік і аудит;
управління фінансовими 
потоками та витратами;
система контролінгу;
управління якістю;
управління інвестиціями та 
інноваціями;
стимулювання;
ефективний маркетинг;
управління ризиками;
бенчмаркінг;
аутсорсінг
реінжиніринг;
функціонально-вартісний 
аналіз;
збалансована система 
показників;
бюджетування;
контролінг;
SWOT-аналіз
PEST-аналіз.
екологічне планування та 
контроль;
управління відходами;
сертифікація та 
стандартизація;
ресурсоємність та 
енергоємність 
технологічних процесів;
модернізація технічного 
оснащення;
екологічне страхування;
виробництво 
екологобезпечної 
продукції;
еколого-аудиторська 
діяльність;
екологічний маркетинг.
організаційна структура;
управління персоналом та 
соціальною політикою 
підприємства;
навчання та підвищення 
кваліфікації;
управління системою 
мотивації персоналу;
комунікація між різними 
ланками управління;
розвиток потенціалу 
людських ресурсів;
корпоративна культура;
соціальна відповідальність;
моральний клімат в 
колективі.
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Рис. 1.3 Інструментарій менеджменту для забезпечення стійкого розвитку в
умовах турбулентного середовища
Джерело: [23]
У  процесі  формування  ефективного  механізму  управління  та  підбору
інструментів  забезпечення  стійкого  розвитку,  необхідно  дати  оцінку  виду  і
профілю  діяльності  підприємства,  поставлених  цілей,  враховувати  особливості
даного підприємства, стан галузі в країні, а також інших критеріїв на забезпечення
стійкості розвитку підприємства [24].
Важливо  також  відзначити,  що  системними  якостями  володіє  кожен
інструмент, що становить структуру механізму стійкого розвитку підприємств на
основі  комплексного підходу.  Слід  особливо відзначити,  що при орієнтації  на
підвищення  конкурентоспроможності  основною  умовою  її  підвищення  є
використання адаптивних інструментів управління.
При  вивченні  структури  організаційно-економічного  механізму  також
необхідно  зосереджувати  увагу  на  методи  управління,  як  засоби  впливу  на
забезпечення  стійкого  розвитку,  які  мають  враховувати  фінансовий  стан  та
антикризовий потенціал підприємства, його конкурентне середовище.
До  методів,  які  можуть  застосовуватись:  нормативно-економічні,
адміністративно-правові,  соціально-психологічні,  виробничо-трудові.  Всі  вище
перераховані  методи  управління  застосовуються  у  залежності  від  поставленої
мети. 
Вплив  інструментів  механізму  на  підприємство  в  процесі  досягнення
встановлених цілей є динамічним аспектом функціонування механізму управління
стійким  розвитком  шляхом  формування  специфічних  організаційних,
економічних, соціальних відносин всередин  механізму. 
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Стратегічні  пріоритети стійкого розвитку – комплекс першочергових цілей
діяльності  підприємства  в  виділених  напрямках  з  урахуванням  галузевої
специфіки,  досягнення  яких,  згідно  з  установленими  критеріям,  може
характеризувати розвиток підприємства як стійке.
Досягнення цілей та результативності діяльності, щодо забезпечення стійкого
розвитку підприємства можливе лише з урахуванням  особливостей, таких як:
– характер  розвитку  галузі  підприємства  (специфіка  виробництва,
розвиненість  інфраструктури  ринку,  динаміка  зміни  суспільних  потреб,
можливість  прогнозування  попиту  на  ринку,  проблема  обмеженості  ресурсів,
забезпеченість інформацією про конкурентів);
– характер  функціонування  підприємства  (ступінь  гнучкості  системи
управління,  стан  основних  економічних  показників,  складність  процесів  та  їх
взаємозв’язків, складність та адаптивність організаційної структури, технологічні
особливості  виробництва,  рівень  інформаційної  забезпеченості,   екологічність
виробництва);
– характер  стратегій,  використовуваних  при  вирішенні  проблем
розвитку та прийняті управлінських рішень;
– та інше.
Таким  чином  визначено  особливості  функціонування  організаційно-
економічного механізму промислових підприємств.  Також можна зазначити,  що
для  вдосконалення  організаційно-економічного  механізму,  необхідно
використовувати  системний  підхід,  оскільки  зміна  лише  одного  елементу  не
спричинить надасть бажаного результату.
1.3  Методика  оцінки  ефективності  управління  стійким  розвитком
підприємства
Оцінка  механізму  управління  будь-якого  підприємства  є  складним
питанням,  тому що для його вирішення необхідно  використовувати системне і
структурний  моделювання  певного  процесу  або  об'єкта  в  реальних  умовах,  а
також  прогнозувати  його  стан  в  майбутньому  при  різних  змінах  параметрів
зовнішнього і внутрішнього середовища.
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Оцінку можна провести з використанням складних і комплексних категорій,
що не описати однією величиною, параметром або властивістю, навіть за умови
об'єднання  даних  атрибутів  в  систему  і  встановлення  між  ними  визначених
відносин [25].
Методика формування та оцінки ефективності організаційно-економічного
механізму  управління  підприємствами  повинна  виконуватися  поетапно  і
передбачати послідовність наступних дій:
– моніторинг  розвитку  підприємств.  На  цьому  етапі  шляхом
використання спеціальних методів дослідження необхідно здійснити комплексний
аналіз  результатів  господарсько-фінансової  діяльності  підприємств,  вивчити
динаміку найважливіших кількісних і якісних показників. Це так званий індикатор
визначення  існуючих  проблем,  тенденцій  розвитку  і  подальших  перспектив
функціонування  підприємств,  що є  основою процесу  вдосконалення  механізму
управління.
– діагностика  функціонування  організаційно-економічного  механізму
ефективного  управління  підприємств.  Для  її  проведення  пропонується
використовувати метод аналізу ієрархій, тому що він враховує як кількісні, якісні
параметри діяльності підприємств. Метою проведення діагностики є визначення
результату  функціонування  організаційно-економічного  механізму,  виявлення
слабких  місць  і  недоліків  в  його  структурі  і  функціональних  зв'язках  між
елементами. За отриманими результатами діагностики можна визначити ступінь
недосконалості  механізму,  виявити  її  причини  і  намітити  можливі  напрями
вдосконалення.
– оцінка  можливостей  вдосконалення  організаційно-економічного
механізму  ефективного  управління  Цей  етап  передбачає:  пошук  можливостей,
оптимальна сукупність яких дозволить оптимізувати механізм для досягнення нею
мети функціонування. Здійснення даного процесу базується на оцінці експертів, в
ролі яких повинні виступати фахівці-практики різних рівнів управління. На основі
отриманих  результатів  діагностики  діючого  механізму  ефективного  управління
діяльності підприємств визначають можливі напрямки його вдосконалення;
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– розробка  програми  вдосконалення  організаційно-економічного
механізму  ефективного  управління  державних  підприємств.  Це  детально
розроблений план заходів,  які  повинні  бути прийняті  на підприємствах,  оцінка
потенціалу та визначення змісту робіт і відповідальність за їх виконання. Її зміст
визначається  результатами  оцінки  можливостей  вдосконалення  механізму
управління.
– оцінка  пропонованого  організаційно-економічного  механізму
ефективного управління промисловими підприємствами, яка передбачає поетапне
визначення  пріоритетних елементів  запропонованого механізму для  визначення
ймовірного ефективного результату його функціонування. 
– впровадження  програми  вдосконалення  організаційно-економічного
механізму ефективного управління підприємствами. Важливим на цьому етапі є
підтримка  організаційної  культури  і  популяризація  змін  серед  працівників
підприємств для формування сприятливого середовища і підтримки впевненості в
досягненні поставленої мети.
Запропонована  методика  формування  системи  управління  стійким
розвитком сприяє підвищенню ефективної діяльності досліджуваних підприємств
[26].
Для оцінювання ефективності управління стійким розвитком підприємства
доцільно  дослідити  рівень  внутрішньої  стійкості  промислового  підприємства.
Розглядаючи підприємство з  точки зору процесного підходу, можна встановити
ієрархію елементів внутрішньої стійкості та співвіднести її елементи між собою
таким  чином,  що  дозволить  легко  прийняти  правильне  управлінське  рішення,
щодо  подальшого  розвитку,  лише  завдяки  аналізу  окремої  групи  показників.
Безумовно, для підприємств різного розміру та форми власності така система буде
мати  різний  вигляд,  проте  класично  можна  виділити  наступні  чотири
взаємопов'язані компоненти, що мають однакову вагомість: економічна, соціальна,
екологічна, ризикова стійкість.
Економічна  стійкість  –  це  стан  підприємства,  що  характеризується
оптимальним розподілом власного капіталу, календарним розподілом вхідних та
вихідних  фінансових  потоків,  надійними  методами  управління  ризиками,  що
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забезпечують  ліквідність  та  платоспроможність  господарюючого  суб’єкта  в
поточній  та  довгостроковій  перспективі.  В  рамках  економічної  стійкості
домінантними факторами є: фінансова стійкість, ринкова стійкість, організаційна
стійкість,  виробнича  стійкість,  стійкість  техніко-технологічного  рівня,
інвестиційна стійкість.
Найбільш вагомим елементом внутрішньої стійкості є фінансова. Саме вона
здійснює безпосередній вплив на  можливість підприємства проводити будь-яку
господарську діяльність в майбутньому. Наскільки б сильним не було становище
компанії  на  ринку та  міцність  її  торгової  марки,  за  умов відсутності  належної
кількості фінансових ресурсів її діяльність стає неможливою.
Група показників фінансової стійкості вирізняється надзвичайно широкою
різноманітністю  та  поліваріантністю  розрахунків  при  різних  особливостях
господарської діяльності. Саме тому, в багатьох наукових джерелах ці показники
не виділені в самостійну групу, а органічно поєднані в методологію розрахунку
платоспроможності,  ліквідності,  рентабельності  тощо [27].  Проте,  до  головних
ознак фінансової стійкості,  що якісно відрізняють її  від інших груп показників
належать: 
– кінцевий результат розрахунку відображає не ефективність діяльності
загалом,  а  ступінь  наближення  чи  віддалення  до  банкрутства  та  ліквідації
підприємства; 
– на відміну від платоспроможності, відображає внутрішній фінансовий
стан підприємства, наявність необхідних ресурсів покриття; 
– управління  фінансовою  стійкістю  передбачає,  в  першу  чергу,
організацію внутрішнього виробничого процесу та роботи з персоналом [27].
Технологічна стійкість – створення та зберігання технологічної конкурентну
перевагу  над  галузевими  конкурентами,  здатність  підприємства  підтримувати
високий  рівень  технологічного  розвитку.  Напрями  забезпечення  технологічної
стійкості:  підтримання  і  розвиток  технологічного  потенціалу,  безперервна
модернізація  виробництва  на  інноваційній  основі  з  використанням  нових
технологій, способів організації виробництва та праці, інноваційного маркетингу
та  менеджменту,  прискорення  темпів  розробки  та  впровадження  нововведень,
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швидкість реакції підприємства на нововведення конкурентів, розробка стратегії і
тактики  інноваційної  діяльності,  вдосконалення  механізмів  управління
інноваційною діяльністю, вчасне та адекватне реагування на появу ризиків 
Виробнича стійкість – можливість підприємства підтримувати виробничий
потенціал на рівні, що дозволяє забезпечити беззбитковий обсяг виробництва та
безперебійний  процес  виготовлення  продукції  з  низьким  відсотком  браку  та
виробничих  втрат,  враховуючи  потреби  ринку.  Основними  інструментами
забезпечення  даного  виду  стійкості  є:  підтримання  і  розвиток  матеріально-
технічного  потенціалу,  ефективний  виробничий  менеджмент,  вдосконалення
організації  праці,  зростання  рівня  автоматизації  та  механізації  виробництва,
пошук та  робота  з  надійними постачальниками сировини та  матеріалів,  оцінка
ефективності  господарських  операцій  та  доцільності  реалізації  інвестиційних
проектів, управління витратами; ефективна структура поточних витрат, вчасне та
адекватне реагування на реалізацію виробничих ризиків.
Маркетингова  стійкість  –  здатність  утримувати  стійку  конкурентоздатну
позицію на ринку, досягати запланованого обсягу продаж; адаптуватися до змін
ринкової кон’юнктури та відповідати сучасним та майбутнім запитам споживачів
щодо  співвідношення  якості/ціни.  Важливим  для  забезпечення  маркетингової
стійкості  підприємства  є  наявність  точної  та  об’єктивної  маркетингової
інформації,  об’єктивна  оцінка теперішніх і  майбутніх  очікувань  цільової  групи
споживачів,  підвищення  конкурентоздатності  підприємства  та  його  продукції,
дотримання  оптимального  співвідношення  «ціна-якість»,  розширення  долі
існуючого  ринку, освоєння  нових  ринків  збуту,  ефективна  рекламна  політика,
стимулювання продаж, вчасне та адекватне реагування на появу маркетингових
ризиків [25].
Організаційно-структурна стійкість – це здатність протистояти негативним
впливам  зовнішнього  середовища  та  зберігати  керованість.  До  показників,  що
характеризують організаційно-структурну стійкість відносять: 
– ефективність прийнятих рішень;
– рівень досягнення цілей;
– швидкість реагування внутрішнього середовища до змін зовнішнього;
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– стан функціонування бізнес-процесів підприємства;
– та інші.
Соціальна  стійкість  показує  ступінь  соціальної  захищеності  персоналу
підприємства. Соціальна стійкість характеризується ефективністю організаційної
структури,  управлінням,  соціальною  політикою  підприємства  та  системою
мотивації  персоналу,  комунікацією  між  різними  ланками  управління  та
внутрішнім  психологічним  кліматом,  а  також  включає  в  себе  соціально-
психологічну та комунікаційну стійкість [25]. 
Управління  персоналом  в  процесі  діяльності  організації,  реалізації
розроблених планів і програм розвитку підприємства, досягнення певних цілей є
вагомою  складовою  управління  соціальною  стійкістю  підприємства.  Тобто,
ефективність  управління  також  залежить  від  відповідності  обраних  стратегій
цілям  підприємства,  оптимальності  процесів  реалізації  стратегій,  мотивації
персоналу  на  досягнення  цілей,  кваліфікації  персоналу,  технології  та  стилю
управління [25]. 
Розробка  механізму  забезпечення  соціальної  стійкості  є  надзвичайно
специфічним  та  індивідуальним  завданням  для  кожного  підприємства.  Його
система,  а  також  принципи  побудови  повинні  враховувати  значну  кількість
факторів,  серед  яких  найважливішими  є  націленість  діяльності  підприємства,
потреба  в  креативності,  потенційні  витрати  на  персонал,  очікувані  коротко та
довгострокові  результати  тощо.  Проте  загалом,  будь-яка  система  повинна
орієнтуватись на досягнення наступних цілей: 
– забезпечення організації висококваліфікованими й зацікавленими в її
ефективності працівниками; 
– управління працівниками з максимальним використанням їх навичок
та можливостей; 
– забезпечення  зв’язку  між  реалізацією  цілей  підприємства  та
працівників завдяки роботі в даній організації; 
– надання  можливостей  кар’єрного  зростання  й  підвищення
професіоналізму для працівників; 
– сприяння прагненню до максимального задоволення персоналу своєю
роботою, до найбільш повного самовираження; 
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– побудова та збереження сприятливого морального клімату в колективі
[25].
Соціально-психологічна  стійкість  підприємства  проявляється  в  його
здатності  формувати  належний  клімат  в  колективі,  задоволеність  працею,
впевненість в правильному виборі місця роботи та низькій плинності кадрів[22]. 
Щодо елементів комунікаційної стійкості, то вони відображають зовнішню
здатність  господарюючого  суб’єкта  взаємодіяти  з  потенційними  учасниками
ринку,  налагоджувати  взаємовигідні  контрактні  відносини  та  формувати
позитивний  імідж  продукції  в  уявленні  споживачів  та  внутрішню  можливість
передання інформації всередині підприємства, формування неформальних зв’язків
між працівниками.
В  аспекті  аналізу  кадрової  групи  показників  щодо  оцінки  економічної
стійкості підприємства доцільно оцінити:
– продуктивність праці;
– коефіцієнт рентабельності трудових ресурсів;
– співвідношення темпів зростання виручки та фонду оплати праці;
– коефіцієнт плинності кадрів;
– рівень оплати праці;
– коефіцієнт стабільності кадрів тощо.
Екологічна  стійкість  –  взаємозв'язок  економіки  підприємства  з  її
екологічною безпекою,  мінімізація  шкідливого впливу виробничо-господарської
діяльності підприємства на навколишнє середовище. Екологічна безпека включає
в себе такі показники, як: коефіцієнт ресурсозберігаючих технологій, коефіцієнт
забруднення навколишнього середовища та інші [25].
Перелік  показників,  наведений  вище,  може  бути  використаний  для
підприємств будь-якої форми власності. Його використання дозволить здійснити
спрощену  оцінку  ефективності  управління  стійким  розвитком  підприємства  та
виявити ключові зони впливу.
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Висн вки д  1 р зділуᴏ ᴏ ᴏ
1. В  сучасн му  турбулентн му  серед вищі  складн  забезпечитиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
д вг тривалий  р звит к  підприємства,  саме  т му  р зуміння  важлив стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійк г  р звитку  підприємств,  пр д вжує  зр стати,  трансф рмуючись  іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
адаптуючись  в  залежн сті  від  с ціальних,  ек л гічних  і  ек н мічних  ум вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
країни і сфери пр ведення д сліджень.  ᴏ ᴏ Підприємства п винні сф рмувати н вуᴏ ᴏ ᴏ
адаптивну  систему  управління  р звитк м,  щ  здатна  урівн важити  станᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
внутрішнь г  серед вища  в  ум вах  впливу  з внішніх  факт рів,  в  ціляхᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
забезпечення  прибутк в сті  та  ефективн сті  г сп дарськ ї  діяльн стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
рганізації.ᴏ
2. Отже,  в  1  р зділі  бул  пр аналіз ван  ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ сутність  та  підх ди  дᴏ ᴏ
визначення п няття «стійкість» в аспекті  р звитку підприємств та  д слідженᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
систему  управління  стійким  р звитк м  підприємств  в  ум вах  турбулентн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
серед вища.  ᴏ Визначен , щ  для р зр блення ефективн ї системи забезпеченняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійк г  р звитку підприємства не бхідн  ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ визначити с блив сті підприємства,ᴏ ᴏ ᴏ
сфери  й г  діяльн сті,  функці нування  підприємства  та  характер  бранихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стратегій,  щ  вик рист вуються  на  підприємстві.  Завдяки  аналізу  п няттяᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійк г  р звитку  і  д слідженню  й г  склад вих  та  сн вних  інструментівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
реалізації  стає  м жливим  вик ристання  те ретичних  сн в  забезпеченняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійк г  р звитку на  практиці,  прист с вуючи їх  д  к нкретних підприємствᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр мисл в сті.ᴏ ᴏ ᴏ
3. Бул  визначен  мет дику  ф рмування,  п слід вність  дій  цінкиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ефективн сті механізму управління підприємствами та сн вні склад ві системиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
управління  стійким  р звитк м  пр мисл вих  підприємств.  Нед ск налістьᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сф рм ван г  інструментарію управління та мет дів цінки стану підприємства,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
в  результаті  сп нукає  д  прийняття  неякісних  управлінських  рішень,  щᴏ ᴏ ᴏ
призв дить д  зменшення нестабільн сті внутрішнь г  серед вища рганізації іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
як наслід к  зниження стійк сті  підприємства.  Т му м жна зазначити,  щ  дляᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вд ск налення  системи  управління,  не бхідн  вик рист вувати  к мплекснийᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підхід, скільки зміна лише дн г  елементу не надасть бажан г  результату. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
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РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ  «ХХХХХ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
ХХХХХ була заснована в 1969 році і сьогодні є одним з найбільших в світі
виробників  опалубки  та  будівельних  риштувань.  Основне  виробництво
розташоване в м. Вайсенхорн, на півдні Німеччини.  При цьому по всьому світу
функціонують 70 дочірніх компаній та 120 логістичних центрів. На сьогоднішній
день в компанії працює більш ніж – 7 700 тисяч співробітників, а оборот за 2017
рік  складає  1,6 мільярда  €.  Назву  компанії  взято  від  грецького  прийменника
"ПЕРІ", що перекладається як – навколо [28]. 
Ідеєю компанії було, що будівельні роботи повинні виконуватись простіше,
швидше  і  безпечніше.  Маючи 70  філій  і  більш  ніж  120  логістичних  центрів у
всьому світі,  компанія ХХХХХ забезпечує потреби національних ринків на всіх
континентах. ХХХХХ прагне  забезпечити  найкращі  рішення  для  кожного
будівельних проектів [28].
«ХХХХХ» була заснована в 2000 році. Офіс знаходився в Києві, а склад в
місті Бориспіль. У 2008 році був побудований офісно-складський комплекс в місті
Бровари, за стандартами Групи ХХХХХ. Форма власності компанії – товариство з
обмеженою відповідальністю [28].
Маючи 5 підрозділів, в таких містах як Харків, Дніпро, Одеса, Тернопіль та
Львів та 2 складських комплекси по всій Україні компанія ХХХХХ покриває всю
територію країни.  Процес поставки і місцезнаходження підрозділів оптимізовані
відносно обсягів перевезень та транспортних маршрутів.  Склади розташовані на
найоптимальніших відстанях до будівельних майданчиків, що гарантує поставки,
при яких транспортування безперервне та оптимізується за  рахунок розвиненої
логістичної мережі та за рахунок цього зменшуються операційні витрати.  За час
роботи було виконано більше 4 тис. об'єктів. 
Цінності компанії, фактори успіху та чітка стратегія є основою розвитку та
керівним принципом для успіху ХХХХХ:
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– Візія групи компаній «ХХХХХ»:  Ми прагнемо буди лідером в галузі
опалубки та риштувань по всьому світу.
– Місія  групи  компаній  «ХХХХХ»:  Ми  робимо  будівництво  більш
ефективним,  швидшим  і  безпечнішим.  Надання  найкращого  сервісу  нашим
клієнтам є тим, що рухає нами кожен день [28].
– Головний  принцип  –  ХХХХХ  забезпечує  найкраще  з  можливих
рішень. Знаючи потреби клієнта ми завжди знаходимо оптимальні рішення для
кожного  проекту,  пам’ятаючи  про  баланс  матеріалів  та  трудових  ресурсів.
Забезпечення підтримки на місцях є необхідною умовою для нас, щоб забезпечити
кращий сервіс для наших клієнтів.
– Цінності  групи  компаній  «ХХХХХ»:  Успіх  ХХХХХ  базується  на
сильних  цінностях.  Саме  підприємливість  засновника  та  його  колег, допоміг
отримати перші важко виграні контракти. Завдяки  надійності команда ХХХХХ
змогла виправдати довіру наших перших клієнтів, що допомогло нам виграти нові
контракти.  Неупередженість багатьох  співробітників  допомагає  нам  навчатися
один у  одного і  зростати  на  міжнародному рівні.  І  ентузіазм,  що змушує  нас
прагнути знайти краще рішення, до останньої хвилини проекту[28].
Ці  цінності  також  визначають  нашу  майбутню  діяльність.  Для  нас  це  є
поєднанням  обов'язку  і  чогось  близького  до  нашого  серця.  Кожен  працівник
сприяє  успіху  компанії  ХХХХХ,  живучи  цими  бізнес-цінностями  кожен  день,
керуючись прикладом інших і передаючи їх новим колегам [28].
Чотири  терміни  більш  детально  описують  кожну  з  наших  чотирьох
цінностей. Вони вказують на те, що ми маємо на увазі, і в відповідній комбінації
описують наш підхід у повсякденній взаємодії в ХХХХХ [28].
Фактори  успіху  групи  компаній  «ХХХХХ»  –  те,  що  робить  компанію
сильною в  умовах  жорсткої  конкуренції  у  всьому світі.  Основними факторами
успіху є:
– клієнтоорієнтованість 
– інноваційна міць 
– сімейна компанія
– найвища якість
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Головне правило це – просте рішення це найкраще рішення. Просте рішення
означає,  що  при  роботі  вам  необхідно  зробити  лише  кілька  простих  дій.
Зменшення кількості деталей призводить до більш простої роботи на всіх етапах:
від логістики до навчання по використання обладнання.
Продукти  «ХХХХХ»  характеризуються  інноваційним  дизайном,
інтелектуальними  механічними  властивостями  і  практичними  деталями  з
високими  стандартами  якості,  що  виготовлені  на  автоматичних  та
напівавтоматичних лініях і, таким чином, ідеально підходить для роботи навіть з
жорсткими  умовами повсякденного використання  на  будівельному  майданчику.
Для виробництва  компонентів систем  ХХХХХ використовуються сплави металу,
сталь,  що оцинковані  для того,  щоб уникнути ржавіння металу. Ресурсами для
виробництва фанери є спеціально вирощена деревина, родом з Фінляндії.
«ХХХХХ» надає рішення в сфері як нового будівництва і реконструкції так і
в сфері обслуговування і ремонту технологічних ліній промислових підприємств
Опалубка, Риштування і Проектування це три основних бізнес сегмента копанні
ХХХХХ [28].
Однією  з  основних  складових  сучасного  монолітного  будівництва  є
опалубка,  від  ефективності  її  конструкції  та  інших  техніко-економічних
показників  залежить  ефективність  виконання  робіт  і  одержання  підряду  на  їх
виконання.  Опалубка  включає  в  себе  різні  види,  починаючи  від  опалубки  для
фундаментів  до  опалубки  для  мостів,  тунелів  і  хмарочосів  із  застосуванням
гідравліки і різних інноваційних технологій. 
Відмінності продукції провідних виробників опалубки полягають у деталях,
визначаючих  технологічність  та  швидкість  монтажу/демонтажу  опалубки,
варіабельність створення модулів з формуючих щитів, необхідність використання
додаткових елементів,  їх  кількість,  довговічність  опалубки тощо.  Розібратися в
вартості,  перевагах  та  недоліках  тієї  чи  іншої  системи  доволі  важко  через
недостатній досвід вітчизняних спеціалістів [28].
Продукція компанії  «ХХХХХ» призначена для виконання майже будь-яких
конструкцій,  потреба  в  яких  може  виникнути  в  монолітному  будівництві,  та
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нараховує більш ніж два десятки різноманітних систем. Для отримання гладкої
поверхні  бетону  пропонуються  також різноманітні  види  високоякісної  фанери.
Для  безпеки  будівництва  пропонується  комплект  лісів,  який  вирішує  будь-які
задачі  [28].  Сьогодні  технологія  ХХХХХ  вже  використовується  на  багатьох
будівельних об’єктах України.
Підприємство   «ХХХХХ»   має  лінійно-функціональну  організаційну
структуру  (Рис.  2.1),  що  являє  собою  комбінацію  лінійної  та  функціональної
структур.  Комбіновані  структури  забезпечують  такий  подій  праці,  при  якому
лінійні  ланки  управління  повинні  приймати  рішення  та  контролювати,  а
функціональні – консультувати, інформувати, організовувати, планувати [29].
Лінійно-функціональна  структура  –  найпоширеніша  серед  структур
ієрархічного  типу,  яка  й  дотепер  широко  використовується  в  усьому  світі,
функціональні підрозділи можуть самі віддавати розпорядження нижчим ланкам,
але  не  з  усіх,  а  з  обмеженого кола  питань,  які  обумовлені  їх  функціональною
спеціалізацією. Їх доцільно застосовувати на підприємствах, які функціонують у
достатньо стабільних зовнішніх умовах, зі стабільним асортиментом продукції.
Переваги  лінійно-функціональної  структури  управління:  стимулювання
ділової  і  професійної  спеціалізації;  висока  виробнича  реакція  підприємства
(побудована на вузькій спеціалізації виробництва і вузькій кваліфікації фахівців);
зменшення  дублювання  у  функціональних  ділянках;  поліпшення  координації
діяльності у функціональних ділянках [30].
Незважаючи  на  переважне  поширення  лінійно-функціональних  структур
управління, вони мають ряд недоліків:
– відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодії на горизонтальному рівні
між підрозділами;
– різке  збільшення  обсягу  роботи  керівника  підприємства  і  його
заступників  через  необхідність  узгодження  дій  різних  функціональних  служб;
надмірно розвинута система взаємодії по вертикалі;
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Рис. 2.1. Організаційна структура «ХХХХХ»
Джерело: [30]
– втрата гнучкості у взаємовідносинах працівників апарату управління
через застосування формальних правил і процедур;
– розмивання розробленої  стратегії  розвитку підприємства:  підрозділи
можуть  бути  зацікавлені  в  реалізації  тільки  своїх  локальних  цілей  і  завдань
більшою мірою, ніж усього підприємства в цілому, тобто ставити свої власні цілі
вище від цілей всього підприємства;
– слабка  інноваційна  та  підприємницька  реакція  підприємства
неадекватне реагування на вимоги зовнішнього середовища;
– ускладнення й уповільнення передачі інформації, що позначається на
швидкості  й  своєчасності  прийняття управлінських рішень;  ланцюг команд від
керівника до виконавця стає занадто довгим, що ускладнює комунікацію [30].
Проаналізувавши  організаційну  структуру  компанії  ХХХХХ,  можна
зазначити,  що  вона  має  широкий  масштаб  підпорядкованості  і  має  такі
характеристики: максимально можлива кількість підлеглих в одного керівника і
мінімальна кількість ієрархій. 
Переваги:  широке  делегування  повноважень,  сильна  і  кваліфікована
команда. 
Недоліки:  перевантаженість  керівництва  вирішенням  рутинних  завдань,
складності з контролем, майже немає кар’єрного зросту в компанії [31].
Спочатку  штат  становив  19  осіб  і  за  18  років  діяльності  компанії  було
розширено до 101 співробітника по всій Україні. 
Управління  персᴏнал м  в  наш  час  займає  пр відне  місце  в  системиᴏ ᴏ
управління  підприємств м,  будучи  днією  з  найбільш  важливих  завдань  іᴏ ᴏ
г л вним факт р м р звитку підприємства. Ефективне управління персᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏналᴏм є
ᴏднією з передумᴏв дᴏсягнення висᴏких екᴏнᴏмічних результатів діяльнᴏсті та
фᴏрмування успішнᴏгᴏ менеджменту в умᴏвах забезпечення сталᴏгᴏ рᴏзвитку
підприємств, щᴏ ᴏбумᴏвлює актуальність данᴏї теми.
Підприємств ,  прагнучи д  найвищ ї  пр дуктивн сті  праці  та  р звиткуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства,  зацікавлене  в  стабільн му  к лективі  і  вживає  з  ек н мічнихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
міркувань зах дів щ д  бмеження числа небажаних звільненьᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
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днією з найважливіших характеристик управління перс нал м є кадр вийᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
склад підприємства – це сукупність працівників, щ  вх дять д  й г  блік в гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
складу. Кадр вий склад ᴏ Т В  «ХХХХХ»  з бражен  в таблиці 2.1ᴏ ᴏ ᴏ .
Таблиця 2.1. 
Кадровий склад підприємства ТОВ  «ХХХХХ» за період з 2015-01.07.2018 рр.
Складено за даними [30]
Проаналізувавши  дані  таблиці,  ми  можемо  зробити  висновок,  що  на
підприємстві  переважають фахівці  в  структурі  персоналу а  саме:  менеджери зі
збуту,  інженери,  менеджери  по  роботі  з  клієнтами  та  інші(Рис.2.2).  Якщо
розглядати структуру кадрів за статтю, то переважає частка осіб чоловічої статі –
76,2%  від  загальної  кількості  працівників  на  підприємстві.  Ця  тенденція
пояснюється галуззю та специфікою роботи підприємства.
 Для  оптимізації  внутрішнього  взаємозв’язку  між  працівниками  та
покращення руху інформаційних потоків між функціональними підрозділами за
останні  4  роки  відбувався  процес  зменшення  кількості  адміністративно-
управлінського  персоналу  на  41%,  фахівців  на  24%  та  робочих  на  30%.  Таке
рішення є доцільним в даному випадку, щоб завдання персоналу були спрощенні,
завдяки автоматизації процесів. 
У  компанії   «ХХХХХ»  існує  проблема  досить  повільного  кар’єрного
просування по вертикалі, що обумовлюється організаційною структурою (рис 2.2)
та  японською  моделлю  менеджменту,  яка  більш  характерна  для  даного
підприємства.  На  основі  зображення  органограмми,  ми  можемо  зазначити,  що
просування здебільшого може бути по горизонталі, а саме між відділами компанії. 
Категорії персоналу 2015 2016 2017 01.07.2018люд. люд. люд. люд.
Адміністративно-управлінський 
персонал
17 15 10 10
Фахівці 83 72 67 63
Робочі 40 30 26 28
Разом 140 117 103 101
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Рис. 2.2. Структура кадрового складу підприємства ТОВ  «ХХХХХ»
за 2015-01.07.2018 рр.
Складено за даними [30]
Обов’язковою  передумовою  ефективного  функціонування  промислового
комплексу  Україні  виступає  перебудова  управління  підприємствами.  у
відповідності  з  новими  умовами  і  в  першу  чергу  перебудова  економічного
управління, яке в України носить назву планово-економічної роботи. Як провідний
елемент  інформаційної  системи  підприємства  вона  включає  аналіз  та  прогноз
зовнішнього середовища, планування та аналіз діяльності  підприємства та його
підрозділів, організацію матеріального стимулювання працівників [32].
Кінцевою метою діяльності підприємства в ринкових умовах є отримання
прибутку. Тому  дуже  важливо  під  час  стратегічного  планування  врахувати  всі
фактори і аспекти подальшого розвитку для повного і обґрунтованого визначення
величини  прибутку  підприємства  та  забезпечення  певного  рівня  прибутковості
[32].
Прибут к  –  найважливіша  ек н мічна  катег рія,  сн вна  стратегічна  йᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
найг л вніша  мета  підприємства,  сн вна  ум ва  й г  функці нування  уᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ринк вій  ек н міці.  Прибут к  –  це  сн ва  відтв рювальн г  пр цесу  вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
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діяльн сті підприємства. Прибут к, як ек н мічний п казник, п єднує інтересиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
держави, підприємства, суб'єкта г сп дарювання, працівника і власника [33].ᴏ ᴏ
Прибут к,  як  якісний п казник,  від бражає зміни бсягів  г сп дарськ їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
діяльн сті, рівня вик ристання ресурсів, п єднує в с бі всі аспекти діяльн стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства.
Під  час  аналізу  діяльн сті  підприємства  вик рист вують  такі  видиᴏ ᴏ ᴏ
прибутку: баланс вий прибут к; прибут к від реалізації пр дукції, робіт, послуг;ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
прибуток  від  іншої  реалізації;  фінансові  результати  від  операційної  діяльності,
оподатковуваний прибуток, чистий прибуток [33]. 
Таблиця 2.2. 
Обсяги та динаміка найважливіших показників ТОВ  «ХХХХХ» за 2013-2017
р., тис. грн.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Чистий дохід від реалізації продукції 120 238 100 448 202 658
Собівартість реалізованої продукції (67 620) (75 385) (95 533)
Валовий прибуток 52 618 25 063 107 125
Фінансовий результат від опер.діяльності 32 891 (34 765) 149
Чистий прибуток (збиток) 22 231 (41 394) (103 37)
Складено за даними [Додаток А]
Пр аналізувавши графіки  рис.2.3,  рис  2.4,  ми  м жем  п бачити,  щ  заᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пері д  2013-2017 р ків  підприємств   «ХХХХХ»  мал  нестабільну динамікуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зміни п казників, але в кінці, стан стабілізувався і п казники набули п зитивнуᴏ ᴏ ᴏ
динаміку д  зр стання. В 2014 р ці має тенденцію д  спаду, скільки наприкінціᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р ку чистий збит к стан вить 41394 тис гривень, щ  на -63625 тис. грн. менше вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п рівнянні з 2013 р к м, в 2016 р ці к мпанія на кінець р ку тримала чистийᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
прибут к і збільшила п казник на 121927 тис. грн, щ  стан вить 80533 тис. грн.,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
в 2017 р ці к мпанія так ж тримала чистий прибут к 57 871 тис. грн..ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Відбувся  спад  чист г  д х ду  від  реалізації  пр дукції  в  2014  р ці,  щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стан вить 100448 тис.  грн.,  що на 19790 тис.  грн.  менше в  порівнянні  з  2013ᴏ
роком, а починаючи з 2015 до 2017 року включно відбулося зростання показника і
в  результаті  становить  202658 тис.  грн.,  296617 тис.  грн.  та  408 697  тис.  грн.
відповідно.
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Рис. 2.3. Динаміка зміни показників чистого доходу від реалізації продукції,
собівартості реалізованої продукції та валового доходу за 2013-2016 рр.
Складено за даними [Додаток А]
Рис. 2.4. Динаміка зміни показника чистого прибутку за 2013-2017 рр.
Складено за даними [Додаток А]
Показник собівартості реалізованої продукції має тенденцію до зростання і
становить 67620  тис. грн., 75385тис. грн.,  95533 тис., грн., 135530 тис. грн. та
214 422 тис., грн. з 2013 до 2017 року відповідно.
Під  час  аналізу прибутку одними з  основних задач є  вивчити  структуру,
динаміку зміни і виконання планового значення за звітний рік. Структурній аналіз
балансу підприємства значає р зрахун к пит м ї ваги к жн ї й г  склад в ї уᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
загальній сумі.
Таблиця 2.3. 
Вертикальний (структурний) аналіз активів та пасивів підприємства
«ХХХХХ» за 2013-2017 рр. 
Статті 
балансу
2013 2014 2015
тис.
грн.
% від заг.
балансу
тис.
грн.
% від
заг.
балансу
тис.
грн.
% від заг.
балансу
тис.
грн.
Активи 208308 100 208587 100 202565 100
Необоротні 
активи 149097 71,6 136342 65,4 117655 58,1
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Оборотні 
активи 59211 28,4 72245 34,6 84910 41,9
Пасиви 208308 100 208587 100 202565 100
Власний капітал 62576 30,0 21182 10,2 10845 5,4
Довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення
2833 1,4 2905 1,4 - 0
Поточні 
зобов’язання і 
забезпечення
142899 68,6 184500 88,5 191724 94,6
Складено за даними [Додаток А]
Рис. 2.5. Динаміка зміни структури активів на підприємстві  «ХХХХХ»  за 2013-
2017 рр., %
Складено за даними [Додаток А]
Рис. 2.6. Динаміка зміни структури пасивів на підприємстві  «ХХХХХ»  за 2013-
2017 рр., %
Складено за даними [Додаток А]
Проаналізувавши  зміну  структури  балансу  активів  та  пасивів  в  ТОВ
«ХХХХХ»   рис.  2.5,  рис.  2.6,  ми  визначили  як  зміна  показників  впливає  на
діяльність та стан компанії, а саме:
– необоротні  активи  займають  більшу  частку  в  структурі  активів
підприємства,  але  за  4  роки  значення  даного   показника  зменшується,  а  %
оборотних активів від загального балансу відповідно збільшується;
– зменшення необоротних активів за досліджуваний період є не значним
на 15% у відношенні до загального обсягу активів, але в 2017 році цей показник
знову зріс до 64,1 % у відношенні до загального обсягу активів;
– динаміка  зміни  оборотних  активів  є  позитивною,  показник  зріс  на
133881  тис.  грн.  або  на  7,5%  у  відношенні  до  загальної  кількості  активів,
порівнюючи 2017 рік з 2013.
Тобто  загальна  тенденція  зміни  активів  є  позитивною,  що  означає  про
розвиток та активну діяльність компанії, але цю активність потрібно розвивати в
наступних роках.
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Також визначено динаміку зміни структури пасивів, найбільше впливають
такі чинники:
– власний  капітал  має  тенденцію до  зниження  на  51731  тис.  грн.  за
період  з  2013-2015  рр.,   тобто  компанія  не  накопичувала  капітал,  щоможе
негативно позначалось на ефективність роботи, але починаючи з 2016 року цей
показник стабілізувався і  почав зростати та становить 149180 тис.  грн..  у 2017
році;
– поточні зобов’язання мають тенденцію до збільшення у період з 2013-
2017 року, що негативно впливає на розвиток організації, але за останні два роки
цей показник зменшився на рівні 71-72% від загального обсягу пасивів.
Ефективність діяльності кожного підприємства багато в чому залежить від
оптимального  використання  фінансових  ресурсів  для  забезпечення  процесу
розширеного виробництва і збільшення виробничих фондів [33]. 
За цих умов необхідно сучасне управління фінансовою діяльністю суб’єктів
підприємництва.  Саме фінансова діяльність  займає важливе місце в організації
управління  на  підприємствах.  Від  неї  багато  в  чому  залежить  своєчасність  та
повнота  фінансового  забезпечення  виробничо-господарської  діяльності  та
розвитку  підприємства,  виконання  фінансових  зобов’язань  перед  державою  та
іншими суб’єктами підприємництва [33]
Обліково-фінансова діяльність – це діяльність, спрямована на забезпечення
підприємства  фінансовими  ресурсами,  досягнення  ним  визначених  цілей
економічного та соціального розвитку [33]. 
Для оцінки фінансової стійкості підприємства розраховуються коефіцієнти
платоспроможності, забезпеченості власними оборотними засобами, маневреності
власного капіталу.
1) Коефіцієнт платоспроможності розраховується за формулою (2.1):
К пл.=
Грошові коштита їх еквіваленти
Поточні зобов ' язання                           (2.1);
2) Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (2.2):
К заб .=
Оборотніактиви−Поточні зобов ' язання
Поточні зобов' язання                    (2.2)
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Таблиця 2.4.
 Динаміка зміни коефіцієнтів, що використовуються для аналізу
платоспроможності підприємства ТОВ «ХХХХХ Україна» за період 2013-
2017рр.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт платоспроможності 0,04 0,06 0,04 0,1 0,05
Коефіцієнт забезпечення власними засобами -0,59 -0,61 -0,56 -0,40 -0,5
Розраховано за даними [Додаток А, Б]
тже,  за  д сліджуваний  пері д  к ефіцієнт  авт н мії  має  тенденцію  дᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зр стання, стан м на 2016 рік – 0,1 абс. д, таке значення спричинен  тим, щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємств  не  нак пичує  гр ш ві  к шти  та  їх  еквіваленти,  щ  м же бутиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
небезпечним та спричинити те, щ  підприємств  не буде здатне п гасити п т чніᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
з б в’язання.ᴏ ᴏ
К ефіцієнт забезпечен сті власними зас бами є від’ємним – це негативнᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
впливає на р звит к підприємства, адже як результат підприємств  м же бутиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
залежним  від  підтримки  фінанс вих  устан в,  чи  інших  підприємств,  але  заᴏ ᴏ
станні р ки, цей п казник п чав зменшуватись, щ  є п зитивним наслідк м.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Для цінки діл в ї активн сті р зрах вуються к ефіцієнти б р тн сті,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стр к п гашення заб рг ван стей та ф нд віддача.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
1) К ефіцієнт б р тн сті активів р зрах вується за ф рмул ю ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ (2.3):
Коб . а=
Чист .дохід(виручка)
Середньорічну вартість активів
                       (2.3)
2) К ефіцієнт   кредит рськ ї  заб рг ван сті  р зрах вується  за  ф рмул юᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
(2.4):
К кред. заб .=
Чист .дохід(виручка)
Середньорічну кред . заборгованість
               (2.4)
3) К ефіцієнт дебіт рськ ї заб рг ван сті ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ р зрах вується за ф рмул ю ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ (2.5):
Кдеб . заб .=
Чист.дохід (виручка)
Середньорічна деб . заборгованість
                       (2.5)
4) К ефіцієнт б р тн сті матеріальних запасів ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ р зрах вується за ф рмул юᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
(2.6): 
К об . м . з .=
Чист.дохід (виручка)
Середньорічну вартість запасів
                        (2.6)
5) К ефіцієнт б р тн сті сн вних зас бівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ  (2.7)
К об . о . з .=
Чист .дохід(виручка)
Середньорічну вартістьосновних засобів
               (2.7)
Таблиця 2.5.
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 Динаміка зміни коефіцієнтів, що використовуються для аналізу ділової
активності підприємства ТОВ «ХХХХХ Україна» за період 2013-2017рр.
Розраховано за даними [Додаток А, Б]
тже,  динаміка  к ефіцієнтів  діл в ї  активн сті  дан г  підприємства  заᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пері д  2013-2017рр.  п казує  нам,  щ  б р тність  п казників  збільшується,  аᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
саме  к ефіцієнт  б р тн сті  активів  збільшився  на  0,36  абс. д.  К ефіцієнтиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
б р тн сті матеріальних та сн вних зас бів так ж збільшились в п рівнянні зᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
2013  р к м  на  2.34  абс. д  та  0.83  абс. д.  відп відн ,  щ  має  п зитивнийᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
характер і значає, щ  підприємств  пр в дить активну діл ву п літику.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
К ефіцієнт  б р тн сті  кредит рськ ї  заб рг ван сті  –  п казуєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р зширення  аб  зниження  к мерційн г  кредиту,  надан г  підприємству.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Кредит рська заб рг ваність в к мпанії  «ХХХХХ» – це заб рг ваність  передᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
материнськ ю к мпанією ᴏ ᴏ LLC “ХХХХХ”, наприклад фінанс ва, чи за придбанняᴏ
н в г  т вару. Зр стання  к ефіцієнта  значає  збільшення  швидк сті  платиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
заб рг ван сті  підприємства,  зниження  –  ріст  п куп к  т вару  у  кредит.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
К ефіцієнт  кредит рськ ї  заб рг ван сті  мав  нестабільний  характер,  адже  вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
2014 р ці він зменшився на 0,3 абс. д, а в 2015 та 2016 р ках збільшився д  1,08ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
абс.  д.  та  1,38  абс.  д.  відп віднᴏ ᴏ ᴏ ᴏ,  за  результатами  2017  даний  п казникᴏ
зменшився д  рᴏ івня 1,05 абс. д.. ᴏ
Дебіт рська заб рг ваність в «ХХХХХ» – це заб рг ваність клієнтів передᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к мпанією за плату чи ренду пр дукції. Як правил , чим вище цей п казник,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
тим  краще,  т му  щ  підприємств  швидше  держує  плату  п  рахунках.  Зᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
інш г  б ку,  надання  п купцям  т варн г  кредиту  є  дним  з  інструментівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стимулювання збуту, т му важлив  знайти  птимальну  тривалість  кредитн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пері ду [45].ᴏ
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт оборотності активів 0,58 2,08 1 0,94 2,76
Коефіцієнт кредиторської заборгованості 0,85 0,55 1,08 1,38 1,05
Коефіцієнт дебіторської заборгованості 6,21 2,93 4,93 4,90 4,42
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 3,3 3,46 5,33 5,64 5,08
Коефіцієнт оборотності основних засобів 0,87 0,78 1,80 1,70 1,21
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К ефіцієнт  дебіт рськ ї  заб рг ван сті  має  сх жу  тенденцію  як  і  вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к ефіцієнті кредит рськ ї заб рг ван сті і п казник стан м на кінець 2017 р куᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стан вить 4,42 абс. д..ᴏ ᴏ
 Так ж  к мпанією  вик рист вується  DSO  –  щ  визначає  середнюᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
тривалість кредитн г  періоду, норма даного показника – не більше 60 днів.ᴏ ᴏ
Для  оцінки  ділової  активності  також  розраховуються  коефіцієнти
рентабельності  активів  (усього  капіталу),  рентабельності  власного  капіталу,
рентабельності діяльності та рентабельності продукції.
1) Коефіцієнт  рентабельності  активів  (усього  капіталу)  розраховується  за
формулою (2.8):
К р .а=
Чистий прибуток
Середньорічна вартість активів                       (2.8) 
2) Коефіцієнт  рентабельності  власного  капіталу  розраховується  за
формулою (2.9):
К р .в .к .=
Чистий прибуток
Середньорічна вартістьвласного капіталу                (2.9)
3) Коефіцієнт  рентабельності  продукції  розраховується  за  формулою
(2.10):
К р .п .=
Фінанс . результ .від оп .діяльн .+ Інші оп .витрати−Інші оп .дох .
Собів .+Адмін . витрати+Витратина збут        (2.10):
Таблиця 2.6. 
Динаміка зміни коефіцієнтів, що використовуються для аналізу
рентабельності підприємства ТОВ «ХХХХХ Україна» за період 2013-2017рр.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт рентабельності активів (усього капіталу) 0,11 -0,20 -0,05 0,25 0,12
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,36 -1,95 -0,96 0,88 0,39
Коефіцієнт рентабельності продукції 0,24 -2,33 0,45 0,51 0,45
Розраховано за даними [Додаток А, Б]
Отже  можна  сказати,  що  становище  підприємства  за  останні  4  роки
покращується,  рентабельність  показників  збільшується,  а  це  означає,  що
збільшується ефективність роботи організації в загалом. На даний момент можна
зазначити,  що  основна  діяльність  підприємства  є  прибутковою  і  компанія
поступово стабілізує свою фінансову стійкість.
Таким чином, з метою ефективного функціонування фінансового механізму
діяльності  суб’єкта  господарювання  як  системи,  необхідно  чітко  визначити
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перелік  його  елементів  та  показників,  а  також  чітко  визначити  їх  галузеві
особливості.  Це дозволить виявити найбільш дієві  інструменти для досягнення
цілей  фінансової  політики  з  метою  забезпечення  безперебійної  та  ефективної
діяльності суб’єкта підприємництва. При аналізі необхідно всебічно враховуючи
фінансові можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характер внутрішніх та
зовнішніх  факторів,  фінансовий  механізм  забезпечує  відповідність  фінансово-
економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів і
фінансовому ринку [30].
В сучасних ум вах ринку г сп дарювання все більш г  значення набуваєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пераційний менеджмент, який забезпечує результативність сн вн ї діяльн стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємств,  щ  ств рює  реальне  підґрунтя  для  успішн ї  реалізації  їхніхᴏ ᴏ ᴏ
загальних  цілей  і  місії.  Підвищення  ефективн сті   пр цесу  вир бництваᴏ ᴏ ᴏ
пр дукції, є дним з г л вних завдань р звитку підприємств пр мисл в сті.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Осн вними завданнями аналізу стану та структури вик ристання пр дукціїᴏ ᴏ ᴏ
підприємства  є  аналіз  вик ристання  існуючих  запасів,  системний  аналізᴏ
забезпечен сті  підприємства  та  й г  структурних  підр зділів  не бхідн юᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
кількістю  запасів пр дукції, перевірка ефективн сті вик ристання пр дукції, дляᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр гн зування  вик ристання  пр дукції  в  наступних  пері дах  та  їх  вплив  наᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сн вні ек н мічні п казники діяльн сті підприємств. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
При  вивченні  величини  та  структури  вик ристання  пр дукції  наᴏ ᴏ
підприємстві   «ХХХХХ»   більшу  увагу  д цільн  звернутиᴏ ᴏ   на  виявлення
тенденції  змін  таких  склад вих,  як  кількість  н в ї  пр дукції,  пр дукції,  щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
знах диться в ренді сп живачів, кількість пр дукції, яка п вернулась з ренди,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
кількість пр дукції в ремОнтному фонді, який рівень коефіцієнту використання. ᴏ
Рис 2.7. Структура використання продукції на підприємстві  «ХХХХХ»  за 2017 р.,
%
Складено за даними [30]
Коефіцієнт  використання  продукції  «Рівень  утилізація»  –  є  одним  з
головних  показників  ефективності  роботи  компанії,  він  показує  скільки  %
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продукції (основних засобів) знаходиться в оренді, тобто у використанні клієнтів
на будівельних майданчиках.
На  основі  проаналізованих  даних,  можна  зазначити,  що  відбувається
загальна  тенденція  до  зменшення  обсягу  продукції  може  свідчити  про
оптимізацію обсягів продукції для підвищення ефективності її використання. Цей
процес відбувається за рахунок утилізації бракованої продукції та розпродажу, що
відбувається з таких причин: старіння моделей та високий рівень знову продукції,
великий  обсяг  деяких  видів  продукції  на  складі,  що  не  використовується  та
спостерігається на неї зменшення попиту в майбутньому.  
Отже,  перехід  від  техн л гічн г  д  ек н мічн г  балансуванняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пераційн ї  діяльн сті  підприємства  є  н вим  зміст м  план в -ек н мічн їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р б ти підприємства. На перше місце вих дять фінанс в -ек н мічні балансиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
витрат  та  д х дів,  прибутків  та  п датків  і  інвестицій,  п зик  та  джерел  їхᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п криття, гр ш вих витрат та гр ш вих д х дів.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
2.2.  Діагностика стійкості  внутрішнього середовища підприємства  та
моніторинг стану будівельної галузі
Д слідження  ефективн г  управління  стійким  р звитк м  підприємстваᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
не бхідн  р зглядати з п зицій системн г  підх ду. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ с бливістю к мплексн їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
системи  управління  стійким  р звитк м  є  велика  кількість  елементів,  щᴏ ᴏ ᴏ
характеризують ст р ни функці нування та сп лучн ю ланк ю яких виступаютьᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сн вні  функції  управління:  планування,  рганізація,  м тивація,  к нтр ль,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
регулювання.  Взаєм зв'яз к  і  взаєм дія  підсистем  забезпечує  д сягненняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п ставлених підприємств м цілей р звитку [34]. ᴏ ᴏ ᴏ
Стратегічні  пріоритети стійкого розвитку – комплекс першочергових цілей
діяльності підприємства в виділених з урахуванням галузевої специфіки сферах,
досягнення  яких,  згідно  з  установленими  критеріям,  може  характеризувати
розвиток підприємства як стійке.
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Досягнення цілей та результативності діяльності, щодо забезпечення стійкого
розвитку підприємства можливе лише з урахуванням  особливостей, таких як:
– характер  розвитку  галузі  підприємства  (специфіка  виробництва,
розвиненість  інфраструктури  ринку,  динаміка  зміни  суспільних  потреб,
можливість  прогнозування  попиту  на  ринку,  проблема  обмеженості  ресурсів,
забезпеченість інформацією про конкурентів);
– характер  функціонування  підприємства  (ступінь  гнучкості  системи
управління,  ,  стан основних економічних показників,  складність процесів  та  їх
взаємозв’язків, складність та адаптивність організаційної структури, технологічні
особливості  виробництва,  рівень  інформаційної  забезпеченості,   екологічність
виробництва);
– характер  стратегій,  використовуваних  при  вирішенні  проблем
розвитку та прийняті управлінських рішень;
– та інше [34].
Особливістю системного управління стійким розвитком є велика кількість
елементів,  сполучною  ланкою  яких  виступають  основні  функції  управління.
Взаємозв'язок  і  взаємодія  підсистем  забезпечує  досягнення  поставлених
підприємством цілей розвитку. Якщо вести мову про складові стійкого розвитку,
важливим є розуміння тісного взаємозв’язку та взаємодії соціальних, економічних
та  екологічних  процесів,  адже  лише  комплексний  розвиток  цих  елементів
дозволить досягти високих результатів та ефекту синергії [23]. 
Стратегічна стійкість – це динамічне,  комплексне,  складне і  багатогранне
поняття, що потребує зваженого підходу до визначення напрямів її забезпечення.
Під  забезпеченням  стратегічної  стійкості  підприємства  слід  розуміти  розробку
комплексу  заходів  та  формування  організаційно-економічного  механізму  їх
реалізації,  спрямованих  на  досягнення  підприємством  стратегічних  цілей  і
подальший  розвиток  в  умовах  постійного  впливу  зовнішніх  та  внутрішніх
факторів [26]  Дуброва.  О.Н.  Зайцев  виокремлює  внутрішню  (характеризує
пропорційність  всіх  складових організації,  що дозволяє  забезпечити  позитивну
динаміку основних фінансово-економічних показників і розширене виробництво)
та зовнішню (безконфліктна взаємодія з оточуючим середовищем – споживачами,
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конкурентами, постачальниками тощо) стійкість, які у своїй взаємодії формують
стійкість підприємства в цілому [35].
Алгоритм забезпечення стратегічної стійкості підприємства (чи стійкості її
складової) повинен мати наступні кроки: 
– діагностика  поточної  стійкості  підприємства  на  основі  певної
сукупності індикаторів; 
– аналіз  можливостей  та  загроз,  внутрішнього  та  зовнішнього
середовища з метою визначення стратегічних проблем стійкості підприємства;
– аналіз альтернативних заходів та джерел, необхідних для повернення
підприємства в стан рівноваги;
– формулювання  рекомендацій  щодо  забезпечення  належного  рівня
стратегічної стійкості та розробка заходів щодо її підвищення; 
– реалізація заходів та контроль за ходом їх виконання [26].
Інструменти управління підприємством використовуються для оцінювання
результатів  управлінських   рішень  щодо  розвитку  господарської  діяльності  та
попередження  помилкових  майбутніх  рішень  при  контролі  ступеня  досягнення
встановлених  цілей  розвитку.  Основні  інструменти  забезпечення  стійкого
розвитку підприємств доцільно також розглядати з позицій 3 складових, а саме
[23]:
– економічні  інструменти:  стратегічне  планування,  техніко-економічне
планування,  облік  і  аудит,  управління  фінансовими  потоками  та  витратами,
система контролінгу, управління якістю, управління інвестиціями та інноваціями,
стимулювання;
– соціальні  інструменти:  організаційна  структура,  управління
персоналом  та  соціальною  політикою  підприємства,  управління  системою
мотивації  персоналу,  комунікація  між  різними  ланками  управління,  розвиток
потенціалу людських ресурсів, моральний клімат в колективі;
– екологічні  інструменти:  екологічне  планування  та  контроль,
управління  відходами,  сертифікація  та  стандартизація,  ресурсоємність  та
енергоємність технологічних процесів, модернізація технічного оснащення [23].
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Інструментарій  менеджменту  –  це  сукупність  певних  методів,  засобів  і
прийомів,  які  застосовуються  при  зборі  інформації,  її  аналізі  і  обробці  для
визначення  стану  системи  управління  і  прийняття  ефективних  управлінських
рішень,  що допомагають вирішити конкретні  проблеми і  визначити найкращий
шлях розвитку компанії . 
Він  використовується  для  оцінювання  результатів  управлінських  рішень
щодо розвитку господарської діяльності та попередження помилкових майбутніх
рішень  при  контролі  ступеня  досягнення  встановлених  цілей  розвитку.
Інструменти забезпечення стійкого розвитку підприємств доцільно розглядати з
позицій 3 складових, основні з них зображені на Рис.1.3.
Стратегічне  управління  підприємством «ХХХХХ» передбачає  розробку  і
обґрунтування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких врахований
технічний,  фінансовий  і  трудовий  потенціал  підприємства,  а  також  його
виробничо-збутові можливості. 
Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в
комплексі внутрішні і  зовнішні чинники, які  впливають на розвиток компанії  є
SWOT-аналіз[36]. 
SWOT  –  початкові  літери  слів  Strengths  (Сильні  сторони),  Weaknesses
(Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats (Загрози).  SWOT-аналіз –
це  процес  встановлення  зв'язків  між  найхарактернішими  для  підприємства
можливостями,  загрозами,  сильними  сторонами  (перевагами),  слабкостями,
результати  якого в  подальшому  можуть  бути  використані  для  формулювання  і
вибору стратегій підприємства. SWOT-аналіз — дає змогу впорядкувати процес
обмірковування  всієї  наявної  інформації  з  використанням  власних  думок  та
оцінок,  а  також  формувати  загальний  перелік  стратегій  підприємства  з
урахуванням  їхніх  особливостей  — адаптації  до  середовища  або   формування
впливу на нього [36].
Отже,  використовуючи  методологію  SWOT-аналізу  табл.  2.7.,  виявлено
стратегічні  проблеми  та  альтернативні  варіанти  забезпечення  стійкості
підприємства. Основними стратегічними проблемами, що уповільнюють розвиток
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«ХХХХХ» є нестабільність зовнішнього середовища та складність прогнозування
ситуації на ринку, втрата потенційних клієнтів, програш тендерів проектів через
високу  ціну  а  також  нестачу  необхідної  продукції,  необхідний  пошук  нових
маркетингових  інструментів  для  залучення  нових  клієнтів  та  аналізу  ринку, а
також  проведення  оптимізації  організаційної  структури  та  бізнес-процесів
компанії, перегляд та покращення руху інформаційних потоків.
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Таблиця 2.7. 
SWOT-аналіз компанії «ХХХХХ» 
                          
                        Зовнішнє середовище
Внутрішнє 
середовище
Можливості Оцінка Загрози Оцінка
 Розвиток інноваційних технологій
 Збільшення об’єму та потенціалу ринку
 Удосконалення інструментів управління
бізнес-процесами компанії
 Збільшення темпів розвитку будівельної
галузі
 Розвинена логістика ринку
1
3
1
3
2
 Стрибки курсів валют
 Низький рівень культури 
будівництва в Україні
 Сезонність та нестабільність 
попиту на продукцію
 Неможливість 
довгострокового планування 
 Низький рівень 
платоспроможності 
потенційних клієнтів
 Посилення конкуренції
 Недостатність інформації про 
стан ринку та конкурентів
1
3
2
1
2
3
1
Сильні сторони Оцінка Стратегічні проблеми = Чіткі орієнтири розвитку  + 
Збільшення темпів розвитку будівельної галузі = 
Нестабільність зовнішнього середовища та складність 
прогнозування ситуації на ринку, потрібно підвищити 
гнучкість та адаптивність за рахунок реорганізації 
компанії.
Стратегічні альтернативи = Висока якість продукції 
+Збільшення об’єму та потенціалу ринку= 
Підвищення конкурентних переваг продукції, поява 
нових клієнтів
Стратегічні проблеми = Чіткі орієнтири 
розвитку компанії+ Посилення конкуренції = 
Пошук нових маркетингових інструментів для 
залучення нових клієнтів та аналізу ринку.
Стратегічні альтернативи = Висока якість та 
технологічність продукції + Недостатність 
інформації про стан ринку та конкурентів = 
Підтримувати управління якістю продукції, 
оскільки це одна з найважливіших переваг 
компанії.
Чіткі орієнтири розвитку компанії
Постійний аналіз стану компанії
Високий рівень кваліфікації робітників
Позитивна динаміка фінансових показників
Висока якість та технологічність продукції
Висока пізнаванність бренду
Високий рівень сервісу
Лояльність до клієнтів
Можливість оренди продукції
1
2
3
2
3
1
2
3
2
Слабкі сторони Оцінка Стратегічні проблеми = Низький рівень комунікації 
+ Удосконалення інструментів управління бізнес-
процесами компанії= Проведення оптимізації 
організаційної структури та бізнес-процесів компанії, 
перегляд та покращення руху інформаційних потоків.
Стратегічні альтернативи = Повільне протікання 
бізнес-процесів + Збільшення темпів розвитку 
будівельної галузі= Необхідне підвищення 
адаптивності компанії, щоб темпи внутрішніх змін, 
відповідали змінам зовнішнього середовища.
Стратегічні проблеми = Висока ціна в 
порівнянні з вітчизняними виробниками+ 
Посилення конкуренції =Втрата потенційних 
клієнтів, програш тендерів проектів.
Стратегічні альтернативи = Періодична 
нестача необхідної кількості запасів продукції 
+ Неможливість довгострокового планування =
Необхідно покращувати систему планування 
та управління запасами
Висока ціна в порівнянні з вітчизняними 
виробниками
Періодична нестача необхідної кількості 
запасів продукції
Не адаптивна організаційна культура 
Низький рівень комунікації
Посадові інструкції не чітко визначені
Повільне протікання бізнес-процесів
3
2
1
3
2
2
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Основними  стратегічними  альтернативами  були  визначено  такі,  як
підвищення  конкурентних  переваг  продукції,  поява  нових  клієнтів,
покращення  системи  планування  та  управління  запасами,  продовжувати
розвивати управління якістю продукції,  оскільки це одна з найважливіших
переваг компанії та необхідно підвищити адаптивності компанії, щоб темпи
внутрішніх змін, відповідали змінам зовнішнього середовища.
Процес забезпечення стратегічної стійкості повинен бути націлений на
вирішення  стратегічних  проблем  та  мінімізацію  негативних  впливів
внутрішнього  та  зовнішнього  середовища,  а  також  максимальне
використання  внутрішніх  можливостей  для  досягнення  і  підтримки
конкурентних переваг та визначення стратегічних альтернатив [26].
Реалізуючи форми прояву стійкого розвитку на особливості організації
будівельного  процесу,  можна  стверджувати,  що  поєднання  цілей
економічного зростання із соціальними та екологічними аспектами виступає
стратегічною метою діяльності промислових підприємств [37]. 
Особливості та характеристики привабливості будівельної галузі:
 за останні роки галузь має високий потенціал до росту, а саме
наростивши темпи будівництва за підсумками першої половини 2018 року на
10%, а темпи виробництва суміжної продукції (опалубки) зріс на 18%, але
через низку невирішених проблем її розвиток уповільнюється;
 ринок  будівельної  галузі  перенасичений  підприємствами,  які
мають схожі завдання, функції, товари та послуги, які вони реалізують, тому
можливість входу до галузі нового підприємства є низькою;
 попит  є  нестабільний  та  сезонний,  хоч  потреба  в  будівництві
зростає  з  кожним  місяцем,  але  в  перспективі  можливий  період  застою,
особливо після масової розбудови великих розвинутих міст,;
 в  перспективі  розвитку  галузі,  найближчим  часом  буде
відбуватись посилення конкуренції особливо за технологічними перевагами
та впровадженнями інноваційних технологій, які будуть забезпечувати низькі
витрати і високу якість продукції та послуг;
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 за  недостатністю  інформаційного  забезпечення  в  будівельній
галузі зростає рівень невизначеності,  оскільки інформацію про конкурентів
та стан ринку можливо отримати лише з власних аналітичних досліджень.
На  основі  зазначених  особливостей,  можна  зробити  висновок,  що
нестійкий розвиток будівельного підприємства характеризується порушенням
його здатності функціонувати й втратою або отриманням нових можливостей
розвиватися з  приростом результату у порівнянні  з  попереднім періодом в
умовах дії чинників, що породжуються стосунками в ринковій економіці та
створює  погрози  або  сприятливу  ситуацію  для  стійкого  соціально-
економічного та екологічного розвитку майбутніх поколінь [38]. 
Основною  метою  діяльності  будівельних  підприємств  є  отримання
прибутку та задоволення інтересів власників. Враховуючи достатній рівень
привабливості галузі, досягнути конкурентних переваг на ринку можливо за
рахунок  активного  впровадження  інноваційних  розробок,  що  дозволить
раціонально  організовувати  технологічні  процеси,  скоротити  термін
будівництва,  покращити  якість  конструкторських  рішень,  забезпечити
комфорт  будівель  та  безпеку  їх  експлуатації,  запровадити  індивідуальний
підхід до проектування об’єктів, орієнтуючись на потреби замовників [38].
Виступаючи  пр відник м  інн вацій,  будівельна  галузь  впливає  наᴏ ᴏ ᴏ
р звит к  суміжних  видів  пр мисл в ї  діяльн сті  та  визначає  рівеньᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
с ціальн -ек н мічн г  д бр буту  країни.  Так,  р звит к  будівельн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сект ру ств рює д датк ві р б чі місця, щ  впливає на рівень зайнят стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
населення та й г  д бр бут, забезпечує п треби населення у д ступн муᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
житлі та сприяє р звитку інфраструктурних б’єктів країни [37].ᴏ ᴏ
За  станні  кілька  р ків  суттєв  змінився  статус  вітчизнян гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вир бника.  Українські  матеріали  та  техн л гії  п ступ в  відв й вуютьᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
утрачені  ринк ві  п зиції.  На  даний  час  український  сп живач  не  частᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
віддає  перевагу  вітчизняній  пр дукції,  щ  свідчить  пр  низький  рівеньᴏ ᴏ ᴏ
к нкурент спр м жн сті будівельних матеріалів. Має п пит вис к якіснийᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
т вар м  аб  птимальний  п  співвідн шенню  «ціна-якість».  дин  зᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
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ефективних мет дів пр сування св єї пр дукції в ум вах к нкуренції, щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п силюється  –  це  вкладення  в  свій  імідж,  в  свій  бренд,  п стійнᴏ ᴏ ᴏ
підтримуючи й г . А імідж к мпанії – це, в першу чергу, вис ка якість, д  іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
після пр дажне бслуг вування, відмінний сервіс і не вис кі ціни. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Не  зважаючи  на  те,  щ  будівництв  в  Україні  стає  все  більшᴏ ᴏ
р звиненим,  р звит к  і  функці нування  будівельн г  г сп дарстваᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ускладнюється  ціл ю  низк ю  пр блем.  днією  з  причин  п дібн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр тиріччя є відсутність надійн ї і д ст вірн ї інф рмації пр  стан ринкуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
будівельних п слуг ᴏ [37]. 
Наразі  гᴏстрᴏ стᴏїть  маркетинг ва  прᴏ ᴏблема  збᴏру  інф рмації  прᴏ ᴏ
к нкурентів.  Для будівельних підприємств найлегше  ᴏ ᴏтримувати первинну
інф рмацію,  щ  збирається  від  сп живачів,  п середників,  бази  данихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п датк вих та з інших джерел. Велика рᴏ ᴏ ᴏль і неф рмальних мет дів зборуᴏ ᴏ
даних,  що  здійснюються,  найчастіше,  шляхом  проведення  технічної,
комерційної,  маркетингової  розвідки.  Джерелами  інформації  про  фірми
конкуренти можуть бути також спеціалізовані виставки. Основні конкуренти
компанії  «ХХХХХ» зображені на рис.2.8. 
     Рис. 2.8. Частка охоплення ринку опалубки конкурентами за 2017 рік
Складено за даними [30]
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Суть  конкурентної  стратегії  підприємства  полягає  в  створенні
майбутньої  конкурентоспроможності  швидше,  ніж  конкуренти  досягнуть
того,  що підприємство має  сьогодні.  Вибір  стратегії  залежить від природи
області  і  умов  конкуренції  в  ній.  Адже  підприємства-конкуренти можуть
надавати  велику  споживчу  цінність,  пропонуючи  клієнтам  більш нижчі,  у
порівнянні  з  конкурентами,  ціни  або  забезпечуючи  більше  вигод,  які
виправдовують більш високі ціни.
Здебільшого в одній стратегічній групі підприємства будівельної галузі
опиняються, оскільки працюють в інтервалі параметрів «ціна-якість».
Аналізуючи  карту  стратегічних  груп  «ХХХХХ»  рис.2.10  можна
зазначити,  що  основним  прямим  конкурентом  «ХХХХХ»  є  австрійська
компанія  Doka, яка також займається продажею та надання послуг з оренди
опалубки.  Вона  знаходиться  в  одному  сегменті  зі  схожими  показниками
параметрів  ціна-якість,  її  недоліки  в  порівнянні  з  компанією   «ХХХХХ»
полягають  в  меншому  рівні  технологічності  продукції,  а  також  в
Українському представництві здебільшого продається продукція, що вже була
у вжитку і лише незначну частка становить нова продукція.
Рис. 2.9. Карта стратегічних груп ТОВ «ХХХХХ» та його конкурентів
Складено за даними [30]
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Іспанська  компанія  “Ulma” також є  одним  з  головних  конкурентів  в
одному сегменті карти стратегічних груп, її відмінність полягає в тому, що в
них немає послуг з надання опалубки в аренду, лише продажа.
З  вітчизняних  виробників  опалубки  найбільшим  конкурентом  в  є
компанія  “Варіант”,  яка  займає  більше  50%  від  всього  ринку  продажу
опалубки  в  Україні.  Основною  конкурентною  перевагою  даної  компанії  є
низька  ціна  на  продукцію,  приблизно  на  25-30%  нижча,  ніж  в  компанії
«ХХХХХ»,  але  вона  є  недостатньо  якісною  і  період  її  використання  є
низьким.  Також  вітчизняними  конкурентами  є  компанії  “Hipro”  та
“Tendertreybud”,  конкурентні  переваги та  недоліки  даних компаній схожі  з
«Варіантом». Дані компанії також не надають послуг оренди опалубки.
Отже,  розглядаючи  механізм  забезпечення  стратегічної  стійкості
підприємства ТОВ «ХХХХХ», було проаналізовано взаємозв’язок складових
стратегічної  стійкості.  Можна  зазначити,  що  дане  підприємство,  має
достатній  рівень  стійкості,  а  також  є  одним  з  лідером  на  ринку  товарів.
Забезпечення  стійкості  підприємства  вимагає  вирішення  визначених
основних стратегічних проблем. Можна зазначити, що згідно SWOT аналізу у
компанії переважає кількість сильних сторін,  що потрібно використовувати
для подальшого розвитку та підвищення стійкості. 
Одним  з  найбільших  чинників  порушення  стійкості  є  особливості
будівельного  комплексу,  а  саме   нестабільність,  нестача  необхідної
інформації,  неможливість  прогнозування  попиту, сезонність  робіт.  Це  все
призводить  до  зниження  ефективності  господарської  діяльності  і  створює
загрози для стійкого соціально-економічного і екологічного розвитку, тому є
необхідність  в  прийнятті  правильних  управлінських  рішень  та  обрання
стратегічних альтернатив відповідно.
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2.3. Оцінка забезпечення стійкого розвитку підприємства
«ХХХХХ» в  усіх  своїх  принцпах орієнтована  на  підтримку сталості
розвитку.  Дії,  що  орієнтовані  на  майбутнє,  засновані  на  економічній,
соціальній  та  екологічній  сталості,  завжди  були  центральним  елементом
культури «ХХХХХ». ТОВ «ХХХХХ»  впровадили довгострокову стратегію
управління,  починаючи  зі  створення  нових  робочих  місць  та  комплексної
програми навчання зі стратегічного розвитку нових ринків і сфер бізнесу для
співробітників компанії. 
Основними напрямками  оцінки стану системи забезпечення стійкості
підприємства в умовах турбулентності зовнішнього середовища є:
1) економічна стійкість;
2) виробничо-технологічна стійкість;
3) маркетингова стійкість;
4) організаційно-структурна стійкість;
5) соціальна стійкість;
6) екологічна стійкість. 
Розглянемо детальніше кожен напрямок. 
Економічна стійкість  підприємства – поняття комплексне, як і сама
господарська  діяльність,  і  характеризує  його  стан  по  відношенню  до
зовнішніх впливів, яке можна вважати стійким, якщо при рівних зовнішніх
впливах  і  внутрішніх  зрушеннях,  воно  схильне  до  менших  змін  по
відношенню до колишнього [37]. 
Поряд  із  цим,  система  показників,  яка  характеризує  економічну
стійкість підприємства та  її  складові  включає:  рівень фінансової  стійкості,
рівень виробничої стійкості, рівень управлінської стійкості,  рівень кадрової
стійкості, , рівень маркетингової стійкості, рівень науково-технічної стійкості
[39, с. 308 – 309].
Розгляд  економічного напрямку на  підприємстві  «ХХХХХ» доцільно
розпочати  з  стану  фінансової  стійкості  підприємства,  що  відбувається  за
рахунок  підвищення  якості  продукції,  ефективного  управління  витратами
підприємства  за  критерієм  їх  мінімізації,  для  забезпечення  стабілізації  та
прибутковості діяльності підприємства. Такий підхід дозволить оптимізувати
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фінансові  потоки  підприємства,  знизити  вартість  продукції  та  забезпечити
платоспроможний попит на них [40, с. 6]. 
Коефіцієнт  фінансової  стійкості  –  індикатор,  який  говорить  про
здатність  компанії  залишатися  платоспроможною  в  довгостроковій
перспективі.  Коефіцієнт  фінансової  стійкості  розраховується  як
співвідношення суми власного капіталу і довгострокових зобов'язань до суми
пасивів.  Значення  коефіцієнта  вказує,  яку  частку  активів  компанія  здатна
фінансувати  за  рахунок  постійного  капіталу  і  капіталу,  залученого  на
довгостроковій основі [40]. Розраховується за формулою:
1) Кфс=
(Власнийкапітал+Довгострокові зобов ' язання)
Сума пасивів            (2.11)
Таблиця 2.8. 
Динаміка зміни коефіцієнту фінансової стійкості підприємства ТОВ
«ХХХХХ»  за період 2013-2017 рр., %
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,31 0,12 0,05 0,30 0,30
Розраховано за даними [Додаток А, Б]
Нормативне  значення  даного показника знаходиться в  межах 0,5-0,8.
Більш  високе  значення  не  є  типовим  для  активних  компаній,  адже
короткострокові  зобов'язання формуються постійно.  Отже як  висновок,  ми
можемо  сказати,  що  розраховані  значення  говорять  про  недостатню
фінансову  стійкість  в  довгостроковій  перспективі,  але  ми  можемо
спостерігати, що стан стабілізується та покращився за останній рік [40].
Для підвищення показника можна працювати в двох напрямках:
1. Збільшення суми власного капіталу.
2. Збільшення суми довгострокових позикових коштів.
Заходами по першому напрямку можуть бути: реінвестування прибутку,
додаткова  емісія  акцій  і  т.д..  Заходами  за  другим  напрямом можуть  бути:
емісія  облігацій  (на  період  більше  року),  отримання  кредиту  від  банку,
отримання кредитних коштів від інших підприємств і т.д [40].
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В загальному, на даний момент можна зазначити, що основна діяльність
підприємства є прибутковою і компанія поступово стабілізує свою фінансову
стійкість. Інші складові економічної стійкості розглянемо далі.
Виробничо-технологічна стійкість.  Ефективність реалізації  даного
напрямку в значній мірі впливає на досягнення стратегічних цілей стійкого
розвитку  будівельного  підприємства,  адже  саме  від  прогресивності
технологій,  їх  відповідності  сучасним  вимогам  НТП  та  технічного  стану
виробничих  потужностей  залежить  якість  будівельних  робіт  та
конкурентоспроможність кінцевої продукції. 
Важливим  об’єктом  підвищення  технічного  рівня  підприємства
«ХХХХХ»   виступає  його  технологічна  складова,  формування  якої
здійснюється відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог
споживчого ринку. Запровадження новітніх технологій у виробництво систем
«ХХХХХ»  забезпечує  зниження  операційних  витрат,  підвищення
продуктивності  праці  та  скорочення  термінів  будівництва,  а  також  як
результат  покращує  експлуатаційні  характеристики  будівель  та  забезпечує
екологічність виробничого процесу.
Маркетингова  стійкість.  Головний  акцент  в  даній  складовій
внутрішньої  стійкості  компанії  «ХХХХХ» необхідно  робити  на  утриманні
ринкової позиції підприємства в умовах постійних непередбачуваних змін у
маркетинговому середовищі.
Підприємство, що відрізняється від інших підвищеною маркетинговою
стратегічною  стійкістю,  може  формувати  більш  конкурентоспроможну
ринкову позицію, яка характеризується більш стабільними маркетинговими
відносинами;  більш досконалим  маркетинговим  потенціалом,  що  постійно
розвивається за рахунок посилення зусиль підприємства щодо ідентифікації
та  розвитку  нових  ринкових  можливостей  і  підвищення  рівня  реалізації
наявних  можливостей;  більш  вираженою  ключовою  маркетинговою
компетенцією [41].
Маркетингова стійкість підприємства виражається:
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–  у  нарощуванні  маркетингового  потенціалу  підприємства  та  його
найбільш повній реалізації (особливо такої його компоненти, як можливості);
– у зміцненні ринкової позиції та підвищенні конкурентоспроможності
підприємства;
– у покращенні фінансового стану підприємства;
– у підвищенні ризикостійкості маркетингової діяльності підприємства
[41].
До  показників,  які  характеризують  стан  маркетингової  стійкості  для
комплексної  оцінки  економічної  стійкості  підприємства  можна  віднести
наступні (табл.2.9): 
1) Коефіцієнт  рентабельності  діяльності  розраховується  за  формулою
(2.12):
К р .д .=
Чистий прибуток
Чистий дохід (виручка)
                        (2.12)
2) Показник коефіцієнт ефктивность реалізації товарів розраховується за
формулою (2.13):
ЕРТ=Витратина реалізаціютоварів
Доходи від реалізації товарів                   (2.13)
Таблиця 2.9 
Показники стану маркетингової стійкості підприємства ТОВ «ХХХХХ»
за період 2013-1017 рр.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,18 -0,41 -0,05 0,27 0,14
Ефективність реалізації товарів 0,56 0,75 0,47 0,46 0,52
Розраховано за даними [Додаток А, Б]
Отже можна сказати, що коефіцієнт рентабельність діяльності компанії
збільшується, а це означає, що ефективність бізнесу компанії підвищується в
загалом.  Показник  ефективності  реалізації  товарів  має  нестабільний
характер, але за останні роки даний показник має позитивну тенденцію до
зниження.  На  даний  момент  можна  зазначити,  що  основна  діяльність
підприємства  є  прибутковою,  що  має  пряму  залежність  з  покращенням
маркетингової стійкості.
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Також  при  визначенні  маркетингової  стійкості  необхідно
проаналізувати  частку  підприємства  на  ринку,  результат  зображено  на
рис.2.10 та 2.11.
Як висновок ми можемо зазначити, що компанія є лідером на ринку з
оренди продукції, а також посідає 2 місце з продажу. Позитивною є динаміка
зростання частки ринку компанією ХХХХХ в структурі продажу товарів, а
саме в 2018 році становить 39%, що на 1% більше, ніж у Варіанта,  що є
постійним лідером.
Рис. 2.10. Частка компаній на ринку оренди  2016-2018рр.,%
Складено за даними [30]
Рис. 2.11. Частка компаній на ринку оренди 2016-2018рр.,%
Складено за даними [30]
Один  з  ефективних  мет дів  пр сування  св єї  пр дукції  в  ум вахᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к нкуренції,  щ  п силюється  –  це  інвестування  в  імідж  к мпанії,  якᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
клієнт рієнт ван ї,  та  в  різні  мет ди  п ліпшення  взаєм відн син  зᴏᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
клієнтами к мпанії. Клієнт рієнт ваність – це вис ка якість пр дукції, д  іᴏ ᴏᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
після  пр дажне  бслуг вування,  відмінний  сервіс,  не  вис кі  ціни  таᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
впр вадження систем л яльн сті д  клієнтів. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Встан влення,  підтримка  та  р звит к  стабільних  і  д вг стр к вихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
відн син з клієнтами відіграє важливу р ль в забезпеченні безперервн стіᴏ ᴏ ᴏ
діяльн сті к мпаній і є дним з важливих джерел їх к нкурентн ї переваги.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
с бливу р ль в д сягненні цієї мети відіграє перс нал рганізації, так якᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
саме він взаєм діє з клієнтами. Тᴏ ᴏму неᴏбхідність рᴏзпізнавати та рᴏзвивати
у працівників кᴏмпетенцію клієнтᴏᴏрієнтᴏванᴏсті є важливᴏю і актуальнᴏю
для будь-яких ᴏрганізації. Цим і зумᴏвлена актуальність теми дᴏслідження.
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Організаційно-структурна  стійкість. Перспективний  видом
організаційних  нововведень  у  сфері  управління  підприємством  «ХХХХХ»
виступає: автоматизація процесів, визначення чітких посадових функцій для
уникнення  дублювання  функцій,  аутсорсинг  як  інструмент  підтримки
ефективності бізнесу та підвищення гнучкості його організаційної структури.
Застосування  аутсорсингу  передбачає  делегування  на  договірних  засадах
окремих  бізнес-процесів  зовнішнім  виконавцям,  які  спеціалізуються  у
відповідних сферах  діяльності,  в  результаті  чого підприємство концентрує
свої  ресурси  на  здійсненні  тих  операцій,  які  формують  його  ключові
компетенції  на  ринку, та  активно  реалізовує  інноваційну  модель  розвитку
[42].
Результативність використання даних нововведень в системі управління
підприємством  «ХХХХХ»   проявляється  у  підвищенні  якості  виконання
будівельно-монтажних робіт, забезпеченні оперативності  прийняття рішень,
розподілі ризиків між усіма учасниками, які залучені до процесу будівництва,
запровадженні більш ефективних форм дистанційного співробітництва [42,
43, c. 133].
Разом з  тим,  незважаючи  на  переваги  такої  співпраці,  підприємство
несе  повну  відповідальність  за  кінцеві  результати  своєї  діяльності,  тому
особлива увагу приділяється встановленню меж самостійності будівельного
підприємства в управлінні власними справами та підвищення ефективності
використання  ресурсного  потенціалу.  Такий  підхід  вимагає  проведення
трансформації  підходів  до  управління  підприємством  та  перерозподілу
ресурсів  (обладнання,  транспортні  засоби,  кадри,  фінанси)  на  користь  тих
бізнес-процесів,  які  беруть  безпосередню  участь  у  створенні  кінцевої
продукції,  а  не здійснюють обслуговування виробничого процесу або його
матеріально-технічного забезпечення [42].
Для  аналізу  стану  організаційно-структурна  стійкість  компанії
«ХХХХХ» доцільно визначити такі показники (табл. 2.10):
Таблиця 2.10 
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Показники організаційно-структурної стійкості підприємства ТОВ
«ХХХХХ» за період 2013-2017 рр.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Ступінь централізації управлінських функцій 0,20 0,26 0,30 0,36 0,4
Питома вага (частка) управлінського персоналу в 
загальній чисельності працівників підприємства
0,18 0,14 0,12 0,13 0,1
Коефіцієнт зайнятості персоналу в апараті 
управління
0,5 0,48 0,42 0,5 0,36
Розраховано за даними [30; Додаток А, Б]
1) Ступінь централізації управлінських функцій (2.14):
К ц . уф=
К−сть управлінців вищогощабля управління
К−сть управлінців нижніхщаблів управління.              (2.14) 
2) Пит ма  вага  (частка)  управлінськ г  перс налу  в  загальнійᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
чисельн сті працівників підприємства (2.15):ᴏ
ПВ упр .=
Чисельність управлінського персоналу підприємства
Загальначисельність працівників    (2.15)
3) К ефіцієнт зайнят сті перс налу в апараті управління (2.16):ᴏ ᴏ ᴏ
К з .ау=
Чисельністьапарату управління
чисельність промислово−виробничогоперсоналу         (2.16):
  Так ж  д цільн  визначити  к ефіцієнт  дублювання  функцій  –ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
відн шення  кільк сті  функцій,  щ  закріплені  за  відділам  д  загальн їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
кільк сті функцій в рганізаційній структурі. Чим ближче цей к ефіцієнт дᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
1,  тим  небезпечніша  ситуація  в  апараті  управління,  скільки  декількаᴏ
підр зділів  вик нують  дну  і  ту  саму функцію,  неефективн  витрачаючиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ресурси.
– Кд.ф. фінанс в г  відділу = 0,10;ᴏ ᴏ ᴏ
– Кд.ф. к мерційн г  відділу = 0,50;ᴏ ᴏ ᴏ
– Кд.ф. пераційн г  відділу = 0,35;ᴏ ᴏ ᴏ
– Кд.ф. адміністрації = 0,05.
Пр аналізувавши  рганізаційн -управлінську  стійкість,  м жнаᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зр бити  висн в к,  щ  не бхідн  знижувати  рівень  централізаціїᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
управлінських  функцій,  скільки  відбувається  велике  навантаження  наᴏ
управлінський апарат к мпанії. А так ж існує пр блема в к мерційн му таᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пераційн му  відділу  з  дублюванням  функцій.  Т му  підприємств  маєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
нед статній  рівень  забезпечення  с ціальн ю  стійкістю,  щ  впливає  наᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійкий р звит к взагал му.ᴏ ᴏ ᴏ
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Соціальна  стійкість. С ціальна  спрям ваність  стійк г  р звиткуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства  «ХХХХХ»  пр являється  у  нак пиченні  та  збереженніᴏ ᴏ
інтелектуальн г  п тенціалу  суспільн г  вир бництва  шлях мᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
інвестування  у  р звит к  перс налу.  Таким  чин м,  реаліз вуючи  власніᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
прагнення підвищити якість пр дукції, д сягти ек н мії труд вих ресурсів,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
збільшити пр дуктивність праці та забезпечити п стійний гр ш вий п тік,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємств  інвестує к шти у навчання перс налу з тим р зрахунк м, щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
в ни будуть к мпенс вані шлях м практичн г  заст сування працівникамиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зд бутих вмінь на вир бництві. Ефект від інвестування в людський капітал єᴏ ᴏ
довгостроковим,  адже  ф рмується  п ступ в  і  визначається  людин ю  якᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
н сієм інтелектуальних цінн стей [40]. ᴏ ᴏ
Ос блив ї уваги керівництва підприємства «ХХХХХ»  у с ціальн муᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вект рі  стійк г  р звитку  п требують  питання  х р ни  праці  наᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вир бництві, на складі та в рем нтних цехах, адже вик нання даних р бітᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п в’язан  із  вис ким  ризик м  настання  травматизму,  п гіршеннямᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сам п чуття  через  напруженість  праці,  пр фесійних  захв рювань.  Самеᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
т му д тримання безпечних ум в праці є не бхідн ю ум в ю відтв ренняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
труд в г  п тенціалу  підприємства  та  сн в ю  й г  ек н мічн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зр стання [40]. ᴏ
В системі управління перс нал м для забезпечення стійк г  р звиткуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
не бхідним елемент м є ек л гічна культура перс налу, щ  визначається якᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
набуття  знань  перс нал м  з  ек л гічних  пр блем  та  підвищення  рівняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сам усвід млення загр зи ек л гічн ї небезпеки.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Для  аналізу  соціальної  стійкості  компанії  «ХХХХХ»  доцільно
визначити такі показники (табл. 2.11):
Таблиця 2.11 
Показники соціальної стійкості підприємства ТОВ «ХХХХХ» за
період 2013-2017 рр.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт плинності кадрів 0,18 0,25 0,04 0,02 0,02
Витрати на персонал 0,22 0,14 0,12 0,22 0,24
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Розраховано за даними [30; Додаток А, Б]
1) Ступінь централізації управлінських функцій (2.17):
К плин .=
К−стьпрацівників звільн . з неповажн.причин
Загальна чисельність працівників              (2.17) 
2) Показник рівня витрат на управління персонал (2.18):
Вп .=
Витратипідпр.наперсонал
Загальні витратипідприємства                        (2.18)
Отже,  в  «ХХХХХ»  вище  середнього  рівень  соціальної  складової
стійкості. Для того, щоб його підвищити необхідно залучати більшу кількість
коштів на управління персоналом та мотивацію.
Екологічна стійкість. Компанія ХХХХХ та її підрозділи в тому числі і
«ХХХХХ» розробляють координаційний центр,  що орієнтований на краще
використання матеріалу, в той час як навантаження оптимізованої конструкції
систем і компонентів системи ХХХХХ забезпечує економічне та раціональне
використання матеріалів та ресурсів. 
Нові  технології  та  ефективні  процеси  у  виробництві  забезпечують
ресурсозберігаюче  виробництво  і  найкращу  якість  продукції.  Це  гарантує
високу  кількість  повторних  застосувань  і  тривалий  термін  служби  систем
«ХХХХХ», що, в свою чергу, позитивно впливає на використання ресурсів.
Деякі види товарної продукції виготовлені з технополімера в прес-формі, що
не утворює ніяких відходів. Цей матеріал,  що використовується може бути
використаний для виробництва нових видів продукції. 
Вибір сировини для опалубки та їхніх закупівель відбувається з точки
зору  екологічної  стійкості.  Деревина  для  фанерних  форм,  виробляється  з
сертифікованих лісів, процес вирощування яких знаходиться під постійним
контролем.  Процеси  закупівель  сировини  та  продукції  є  невід'ємною
частиною  системи  управління  якістю,  підприємство  постійно  оптимізує
поточні та майбутні екологічні витрати. Ще одна із складових забезпечення
стратегії сталого розвитку компанії – це заміна небезпечних або шкідливих
речовин в процесі виготовлення продукції ХХХХХ.
Безвідхідне  виробництво  є  ще  одним  із  символів  сталого  розвитку
«ХХХХХ». В якості продукту залишкових відходів у виробництві опалубки є
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тріска, яка використовується як біомаса для власної електростанції поруч з
штаб-квартирою компанії в Вайсенхорн, що генерує теплову та електричну
енергію,  якої  вистачає  для  опалення  компанії  та  населеного  пункту,  що
знаходиться поблизу, а також завдяки цьому відбувається зменшення близько
200 тис. тонн викидів CO2 викидів в атмосферу.
Для  аналізу  екологічної  стійкості  компанії  «ХХХХХ»  доцільно
визначити такі показники (табл. 2.11):
Таблиця 2.11 
Показники екологічної стійкості підприємства ТОВ «ХХХХХ» за
період 2013-2017 рр.
Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Рівень використання відходів 0,13 0,09 0,08 0,14 0,21
Рівень утилізація браку 0,11 0,12 0,14 0,30 0,34
Витрати на охорону навколишнього середовища 0,22 0,14 0,12 0,22 0,24
Розраховано за даними [30]
1) Рівень використання відходів (2.19):
КВВ=
Обсяг використанних відходів
Загальний обсяг відходів                        (2.19) 
2) Рівень утилізації відходів
КУВ=
Обсяг утилізації браку
Загальний обсяг відходів                    (2.19)
3) Витрати на охорону навколишнього середовища (2.20):
Вп .=
Витратипідпр . наохорону навк . середовища
Загальні витратипідприємства            (2.20)
Отже,  можна  зазначити,  що  в  останні  роки  компанія  ХХХХХ
активізувала свою діяльність  з  екологічного напрямку, витрати на охорону
навколишнього  середовища  зростають,  система  управління  екологічною
стійкістю спрямована на безвідхідне виробництво та утилізацію бракованої
продукції.
Таким чином, забезпечення гармонійного поєднання складових стійкого
розвитку  підприємства  та  ефективне  управління  їх  інструментами  формує
стійку  конкурентну  позицію  інноваційно-орієнтованого  підприємства
«ХХХХХ» в умовах турбулентного зовнішнього середовища.
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Висновки до 2 розділу
1. Отже, у 2 розділі дипломної роботи було проаналізовано загальну
організаційно-економічну  характеристику  діяльності  підприємства
«ХХХХХ», основні типи бізнесу та види продукції, цілі та місію компанії,
організаційну  структуру,  досліджено  планово-економічну  та  обліково-
фінансову  діяльність  підприємства  та  кадрову  політику  на  підприємстві
«ХХХХХ».  Як  висновок,  можна  зазначити,  що  в  2014  році  підприємство
переживало економічний спад, що позначилось на всіх складових діяльності,
але в 2015-2017 роках  стан підприємства стабілізувався та помітна тенденція
до зростання,  тому на кінець 2017 року економічний стан стабілізувався і
підприємство  отримало  чистий  прибуток  57,87  тис.  грн.,  причини
покращення  сталу  було  те,  що  галузь  має  високий  потенціал  до  росту;
відбулося  розширення  ринкової  частки  компанії  «ХХХХХ»  з  продажу  та
оренди продукції; розширення клієнтськох бази, створення сприятливих умов
для співпраці з ними; кліматичні умови в 2017 році були сприятливі і попит
на  продукції  не  був  сезонним,  як  результат  коефіцієнт  використання
продукції зріс до показника 65%, (оптимальне значення даного коефіцієнта
від 60-70%).  
2. Було проведено діагностику стану будівельної галузі в Україні та
визначено  основні  її  особливості.  Дослідженно стан  конкуренції  на  ринку
продажі  та  оренди  опалубки,  сформовано  карту  стратегічних  груп  в
параметрах  «ціна-якість»  та  виявлено  основних  конкурентів.  Основними
конкурентами  «ХХХХХ»  є  вітчизняна  компанія  «Варіант»  частка  ринку
становить 20% та міжнародні компанії «Ulma» - 9%  та «Doka» - 8%.  Можна
зазначити, що дане підприємство, має достатній рівень стійкості, а також є
одним  з  лідером  на  ринку  товарів.  Забезпечення  стійкості  підприємства
вимагає вирішення визначених основних стратегічних проблем. Згідно SWOT
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аналізу  у  компанії  переважає  кількість  сильних  сторін,  що  потрібно
використовувати для подальшого розвитку та підвищення стійкості.
3. Проведено комплексну оцінку та розрахунок основних показників
забезпечення  стійкого  розвитку  підприємства  з  позицій  таких  складових:
економічна  стійкість;  виробничо-технологічна  стійкість;  маркетингова
стійкість; організаційно-структурна стійкість; соціальна стійкість; екологічна
стійкість.  Аналіз  системи  управління  стійким  розвитком  підприємства
«ХХХХХ»  дозволив  зробити  висновок,  що  існують  такі  проблеми  як:
недостатній  рівень  фінансової  стійкості,  даний  коефіцієнт  в  2017  році
становив  =  0,30,  що  на  0,20  абс.  од.  нижче  від  норми;  високий  рівень
операційних витрат та  необхідність  автоматизація  процесів;  нестабільність
конкурентної  позиції  компанії  на  ринку,  низький  рівень  частки  ринку  з
продажу;  високий  рівень  централізації  управлінських  функцій,  наявність
проблеми  дублювання  посадових  функцій  у  двух  відділах;  недостатня
кількість витрат на управління та розвиток персонала, а також на розвиток
екологічного напрямку, недосконалість інструментів управління екологічною
стійкістю.
4. Напрямок  подальших  досліджень  є  визначення  та  наукове-
обґрунтовання  рекомендацій  щодо  реалізації  рекомендацій,  враховуючи
особливості стану підприємства та нестабільності зовнішнього середовища. 
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РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ
РОЗВИТКОМ  "ХХХХХ"
3.1.  Стратегічні  пропозиції  щодо  управління  стійким  розвитком
підприємства в умовах турбулентного зовнішнього середовища
Важливим складником забезпечення стійкого розвитку підприємства є
функціональна  узгодженість  зовнішнього  і  внутрішнього  середовища
підприємства, здатність підтримувати їх взаємодію. 
В попередньому розділі було визначено проблемні аспекти (табл. 3.1) у
забезпеченні стійкого розвитку підприємства «ХХХХХ».
Таблиця 3.1 
Проблемні аспекти у забезпеченні стійкого розвитку підприємства
«ХХХХХ».
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 (Складено автором)
Економічна  стійкість. Сучасні  системи  управління  якістю  є
інтегр ваним механізм м управління,  який  дає  зм гу  д сягти  визначенихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
цілей щ д  як сті та рієнт ваний як на мінімізацію всіх видів витрат, так іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
на узг джене функці нування структурних елементів підприємствᴏ ᴏ
Основною  проблемою  фінансової  стійкості  компані  «ХХХХХ»  є
високий рівень дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість – це
складова оборотного капіталу, яка передбачає певні вимоги до фізичних чи
юридичних  осіб  щодо  оплати  товарів,  продукції,  послуг.  Велика  частка
дебіторської заборгованості в загальній структурі активів знижує ліквідність і
фінансову  стійкість  підприємства  та  підвищує  ризик  фінансових  збитків
підприємства [44]. 
Складова стійкого
розвитку Проблеми
Економічна
стійкість
1) Високий рівень дебіторської заборгованності;
2) Стан управління витратами;
3) Контроль якості продукції;
4) Впровадження системи 5S на всіх рівнях компанії.
Виробничо-
технологічна
стійкість
1) Необхідно  покращувати  систему  планування  та  управління
запасами 
2) Застарівання обладнання для зберігання та ремонту продукції
3) Необхідна автоматизація внутрішніх процесів
Маркетингова
стійкість
1) Нестабільність  зовнішнього  середовища  та  складність
прогнозування ситуації на ринку
2) Посилення конкуренції
3) Недостатність інформації про стан ринку та конкурентів
4) Висока ціна в порівнянні з вітчизняними виробниками
5) Пошук нових маркетингових інструментів для залучення нових
клієнтів та аналізу ринку.
Організаційно-
структурна
стійкість
1) Не адаптивна організаційна культура 
2) Низький рівень комунікації
3) Посадові інструкції не чітко визначені
4) Існує  необхідність  знижувати  централізацію  управлінських
функцій
5) Дублювання функцій у відділах компанії
Соціальна 
стійкість
6) Недостатній рівень витрат на персонал
7) Система мотивації та стимулювання персоналу;
8) Навчання персоналу
Екологічна
стійкість
1) Використання інноваційних ресурсозберігаючих  технологій;
2) Екологічність матеріалів для виробництва продукції;
3) Рециклінг та утилізація відходів.  
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Різке збільшення дебіторської  заборгованості  і  її  частки в оборотних
активах  може  свідчити  про  необачну  кредитну  політику  підприємства
стосовно  покупців,  або  про  збільшення  обсягу  продажів,  або  про
неплатоспроможність  і  банкрутство  частини  покупців.  Скорочення
дебіторської заборгованості оцінюється позитивно, якщо це відбувається за
рахунок скорочення періоду її погашення. Якщо ж дебіторська заборгованість
зменшується в зв'язку зі зменшенням реалізації продукції, то це свідчить про
зниження ділової активності підприємства [44].
При цьому можуть використовуватися різноманітні методи управління
дебіторською заборгованістю, які можна класифікувати на такі групи:
1. юридичні – претензійна робота, подача позову до суду.
2. економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в
заставу майна і майнових прав, призупинення постачань продукції.
3. психологічні – нагадування по телефону, факсу, пошті, використання
ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних постачальників, що загрожує
боржнику втратою іміджу.
4.  фізичні – арешт майна боржника, вироблений органами державної
виконавчої служби [44].
Для п кращення управління дебіт рськ ю заб рг ваністю в к мпаніїᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
«ХХХХХ» не бхідн :ᴏ ᴏ
– р зр бити  систему  сегментації  клієнтів  –  як  дин  з  мет дівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
цінки  надійн сті  п купця,  в  якій  будуть  врах вуватись  такі  п казникиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
співпраці  ( б р т,  плачений  б р т,  б р т  к мпанії  з  к нкурентамиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
(л яльність));ᴏ
– пр вести  уд ск налення  кредитн ї  п літики  на  сн віᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сегментації  клієнтів,  р згляд  ум в  співпраці  та  п гашення  б ргу  дляᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к жн г  сегменту;ᴏ ᴏ ᴏ
– встан влення  бмеження  на  терміни  п гашення  та  ліміт  сумиᴏ ᴏ ᴏ
т варн г  кредиту;ᴏ ᴏ ᴏ
– визначення рівня гарантій для надання кредиту;
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– припиняти дію д г в рів з п купцями, щ  п рушують платіжнуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
дисципліну;
– та інше.
Покращення  системи  управління  витратами  в  компанії  «ХХХХХ»
повинне  бути  комплексним,  враховуючи  пропозиції  до  всіх  складових
стійкого  розвитку.  Формування  бажаної  моделі  управління  витратами
включає такі етапи:
– виявлення  існуючих  проблем  формування  та  контролю  витрат
підприємства;
– розробку системи норм і нормативів по позиціях статей витрат;
– запровадження системи планування, контролю, розрахунку і
– факторного аналізу відхилень фактичних даних від планових;
– удосконалення інформаційної системи;
– адаптації  документообороту  до  обраної  інформаційної  системи
[45].
Контроль  якості  —  підтримує  необхідний  рівень  якості  і  полягає  в
наданні компанією певних гарантій, що дають клієнтові впевненість у якості
даного товару або послуги [46, с.64-69]. 
Тотальне  управління  якістю  (TQM)  ―  це  концепція,  що  передбачає
всебічне та добре скоординоване використання систем і методів управління
якістю  у  всіх  сферах  діяльності  від  досліджень  і  розробок  до
післяпродажного обслуговування при участі керівництва та службовців усіх
рівнів  і  при  раціональному  використанні  технічних  можливостей
підприємства  [46,  с.64-69].  Управління  якістю  включає  два  механізми  —
контроль якості та підвищення якості.
Основними  цілями  впровадження  систем  управління  якості  на  ТОВ
«ХХХХХ» є: 
– контроль та підтримка якості продуції;
– покращення  якості  бізнес-процесів  та  системи  управління  в
цілому компанії;
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– регулювання конфліктів з клієнтами, підвищення зацікавленості
участі в управлінні якістю компаній-споживачів та партнерів;
– зростання  іміджу  та  репутації  підприємства в  усіх  сферах
діяльності.
З метою вирішення зазначених проблем та підвищення якості продукції
підприємства  «ХХХХХ»  необхідно  розробити  і  затвердити  заходи  щодо
впровадження систем управління якістю [47].
Основною функцією управління якістю є координація, яка забезпечує
його  безперебійність  і  безперервність.  Головне  завдання  координації  —
досягнення  узгодженості  в  роботі  всіх  ланок  організації  шляхом
встановлення  раціональних  комунікацій  між  ними.  В  умовах  зростання
самостійності  і  відповідальності  керівників  усіх  рівнів  і  виконавців
відбувається зростання так званих неформальних зв'язків, які забезпечують
горизонтальну координацію робіт, тому одночасно скорочується необхідність
у вертикальній координації [47].
Для  вдосконалення  управління  якістю  необхідно  використовувати
системний  підхід,  де  реалізація  продукції  та  управління  розглядається  як
система взаємопов’язаних процесів, а кожен процес, в свою чергу, як система,
яка має вхід і  вихід,  своїх “постачальників” і  “споживачів”.  Відповідно до
принципів  загального  управління,  ефективність  діяльності  підприємства  є
наслідком створення, забезпечення і управління системою взаємопов’язаних
процесів [47]. 
Виникає необхідність об’єднання процесів щодо створення продукції з
процесами, які дають можливість визначити відповідність продукції вимогам
споживачів  на  основі  збору  та  аналізу  інформації,  яка  надходить  з  різних
джерел і інтегрується в процес, який дозволяє отримати точні, обґрунтовані
висновки [48]. 
Тільки системний підхід до управління дає можливість повноцінного
використання  зворотного  зв’язку  із  замовниками  та  споживачами  для
розробки стратегічних напрямків політики якості.  Для досягнення кращого
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результату  відповідні  ресурси  і  діяльність,  в  яку  вони  залучені  треба
розглядати як процес. Процесна модель управління складається із багатьох
бізнес-процесів, учасниками яких є структурні підрозділи і  посадові особи
організаційної  структури  підприємства.  Бізнес-процес  це  сукупність
послідовних  ціленаправлених  дій  на  створення  комплексу  цінностей  для
задоволення  потреб  споживача  завдяки  оптимальному  використанню  та
розподілу  наявних  ресурсів.  Крім  того,  бізнес-процеси  пов'язані  з
управлінням всією корпоративною структурою [48]. 
Всі  ділові  операції  компанії  зосереджені  на  досягненні  задоволення
попиту споживачів, що призводить до орієнтації на отримання максимальної
вигоди  для  клієнтів.  Вигода  безпосередньо  з  продуктів  і  послуг  та  тісної
співпраці з підприємством «ХХХХХ», має конкурентну перевагу на ринку –
як  в  технічному,  так  і  в  економічному  плані.  Тому  що  ефективність
використання  продуктів  та  послуг  дозволяють  знайти  рішення  проблем,
спрощення і прискорення операцій, підвищення на місці будівництва рівня
безпеки  і  допоможе  скоротити  час  та  витрати.  Управління  якістю  та
реалізація  принципів  концепції  5S також  пов’язане  з  виробничо-
технологічною стійкістю підприємства. 
Виробничо-технологічна  стійкість. Підприємство  «ХХХХХ»
докладає зусилля, щоб виробництво і  постачання продукції  було стабільно
високої якості та з високим відсотком ефективності. Тому інвестує в сучасні
виробничі процеси і процедури інспекції, щоб постійно їх вдосконалювати,
що  також  є  одним  з  інструментів  економічного  механізму.  Вже  на  етапі
розробки  продукту, компоненти  продукції  піддаються  широкому  діапазону
тестів, щоб отримати максимально детальні показники і визначити готовність
продуктів  до  серійного виробництва.  Як  приклад  тестів,  можна  зазначити
такі:  довговічність  випробувань в  сольових ваннах,  навантажувальні  тести
або торсіонні випробування окремих компонентів. Весь процес подальшого
серійного виробництва підлягає постійному контролю якості від покупки до
доставки, яка чітко визначена і неодноразово завірена. Результати контролю
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вивчаються  і  на  основі  проаналізованих  даних  визначаються  недоліки
процесів, а потім розробляються і впроваджуються вдосконалення. 
Впровадження  концепції  управління  якості  сприятиме  стабільності
попиту, зростанню  прибутків,  отриманню  конкурентних  переваг  на  ринку,
однак  для  цього  в  першу  чергу  необхідно  сформувати  високий  рівень
культури,  свідомості  та  відповідальність  власників  та  керівників  перед
суспільством [49].
Існує безліч концепцій, які дозволяють звести рівень втрат до мінімуму
та  забезпечити  підприємствам  практично  безвідхідне  виробництво  із
найменшими  витратами  ресурсів  та  часу.  Однією  з  них  є  методика
ощадливого  виробництва.  Ощадливе  виробництво   –  це  концепція,  яка
ґрунтується  на  прагненні  підприємства  ліквідувати  всі  види  втрат  за
допомогою  залучення  у  процес  управління  кожного  працівника  та
максимальної  орієнтації  на  споживача,  що  передбачає  виробляти  стільки
продукції, скільки вимагає ринок [49]. 
Теорія  ощадливого  виробництва  дає  змогу  на  практиці  покращити
діяльність  підприємств,  оскільки  останні  зосереджують  свої  зусилля  на
усуненні деяких або і всіх надмірних витрат [49].
Проаналізувавши  наукові  джерела  щодо  даної  концепції,  можна
виділити такі види втрат на підприємстві «ХХХХХ»:
– витрати через надлишкові запаси;
– витрати через брак;
– витрати через виконання зайвих операцій;
– витрати через простій та очікування;
– витрати через неефективне використання ресурсів;
– витрати  трудових  ресурсів  через  неефективне  використання
робочого простору та часу [49].
Всі  ці  види  втрат  к нтр лює  к мпанія,  т му  дним  з  напрямків  їїᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р звитку  є  впр вадження  дан ї  к нцепції  для  вирішення даних пр блем.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Існує  цілий  ряд  інструментів,  якими  перує  к нцепція  щадлив гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вир бництва.  На підприємстві  «ХХХХХ» не бхідн  впр ваджувати такі  зᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
них:
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– с ртування інструментів, деталей й д кументів від неп трібних зᴏ ᴏ ᴏ
тим,  щ б  прибрати  станні  п далі  (видалити  їх,   р зташ вувати  (іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
маркувати) деталі та інструменти на р б ч му місці так, щ б з ними булᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зручн  працювати; ᴏ
– підтримувати  чист ту  на  р б ч му  місці  –  перед всім  дляᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
максимальн  раннь г  виявлення та усунення пр блем; ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
– система  “т чн  в  стр к”  –  п літика,  щ  забезпечує  п тікᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
матеріалів, т варів, п слуг у т й м мент, к ли в ни п трібні;ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
– для зменшення рівня пр ст ю, не бхідна авт матизація пр цесуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
від  п дачі  запиту  клієнт м  д  відвантаження  пр дукції.  Наприклад,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ств рення  електр нн ї  черги  для  р зр блення  специфікацій  інженернимᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
відділ м,  ств рення  певних  шабл нів  для  стандартних  запитів,  щ б  булаᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
м жливість  у  менеджерів  власн руч  пр рахувати  пр сті  зам влення;ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ств рення електр н ї авт матичн ї черги запуску машин для відвантаженняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
т варів з м жливістю відслідк вувати цей пр цес.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Запаси  –   матеріальні  ресурси (матеріали,  сировина,  інші  цінності),
необхідні для забезпечення безперервної реалізації продукції та задоволення
потреб населення, які зберігаються  на складах або в інших місцях з метою їх
подальшого  використання.  Своєчасне  забезпечення  виробництва
матеріальними ресурсами, залежить від величини і комплектності управління
виробничих запасів на складах підприємства [50].
Управління запасами –  це забезпечення та підтримування оптимальної
кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного
плану організації [50]. 
При  ефективн му  управлінні  запасами  з’являється  зм га  знизитиᴏ ᴏ
тривалість пераційн г  циклу, зменшити п т чні витрати на їх зберігання,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вивільнити  із  п т чн г  г сп дарськ г  б р ту  частину  фінанс вихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к штів, реінвестуючи їх в інші активи. ᴏ
Ваг му  частину  пр цесу  управління  запасами  на  підприємствіᴏ ᴏ
«ХХХХХ» стан вить ф рмування їх бсягу та складу, яке має здійснюватисьᴏ ᴏ ᴏ
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на  птимальній  сн ві.  Для  п кращення  діяльн сті  підприємства  зᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
управлінням запасами м жна визначити таки пр п зиції:ᴏ ᴏ ᴏ
– уд ск налення  системи  бліку  та  руху  сн вних  запасів,  щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
сприятиме вивільненню фінанс вих к штів;ᴏ ᴏ
– управління  біг вих  к штів,  з крема,  управління  рівнем  іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
б р т м фінанс вих к штів відн сн  ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ запасів;
– п шук  шляхів  зниження  с біварт сті  т варів  за  рахун кᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
птимізації матеріальн г  менеджменту ᴏ ᴏ ᴏ (наприклад, зменшити с бівартістьᴏ
пр дукції за рахун к закупівлі б/у т варів в інших д чірніх к мпаніх, цінаᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
яких нижче та терміни п ставки швидші, ніж закупівля н в ї пр дукції вᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Германії);
– р зширення  складськ г  к мплексу  у  зв’язку  із  план вимᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
збільшенням б р ту;ᴏ ᴏ ᴏ
– м дернізація  авт матиз ваних  системах  бліку  запасів,  щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р зр блені для  ф рмування стратегічн ї п літики управління запасами.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Одними з сн вних напрямів управління вир бничими запасами  наᴏ ᴏ ᴏ
підприємстві   «ХХХХХ»  є  підвищення  перативн сті  інф рмаційн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
забезпечення  управління  вир бничими  запасами  підприємств,  якеᴏ
забезпечується  запр вадженням  інф рмаційних  техн л гій  бр бкиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ек н мічн ї інф рмації та уд ск налення системи авт матизації блік в -ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
аналітичних р біт в управлінні вир бничими запасами (наприклад, таблицьᴏ ᴏ
Portfolio optimize пр  які  бул  зазначен  вище),  скільки  успішнеᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
функці нування  підприємств  залежить,  перш  за  все,  не  тільки  відᴏ
уд ск налення  внутрішнь г сп дарськ ї  діяльн сті  взагалі,  а  і  від  т г ,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
наскільки р звинута система авт матизації їхнь ї діяльн сті.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Маркетингова  стійкість.  Сучасні  підприємства  стрімко  нарощують
вимоги  до маркетингової  діяльності  і  працюють над  розробленням нового
стилю відносин між компанією та споживачами для закріплення лідерських
позицій  на  ринку.  Необхідними  заходами  для  підвищення  маркетингової
стійкості на підприємстві «ХХХХХ» є такі:
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– пошук  нових  інструментів  аналізу  ринку  та  конкурентного
середовища;
– для  підтримки  лідерських  позицій  на  ринку  необхідно
дотримуватись стратегії лідера за Ф. Котлером;
– створення нового продукту, що буде конкурентоспроможним для
середнього сегменту споживачів;
– проведення  днів  продукту  для  кращого  ознайомлення  з
характеристиками та практичним застосуванням продукціїї компанії;
– використання технологій інтернет-маркетингу;
– постійне оновлення сайту компанії;
– використання бенчмаркінгу, визначення основних конкурентних
переваг та використання їх для співпраці з клієнтами;
– розробка програми лояльності до існуючих клієнтів;
– проведення  заходів  для  пошуку  та  залучення  до  співпраці
потенційних клієнтів.
Оскільки компанія  «ХХХХХ» на ринку є  організацією-лідером,  вона
може застосовувати такі стратегії розвитку [50]:
– стратегію  розширення  первинного  попиту вибирає  переважно
організація-лідер,  яка найбільше сприяє розвитку ринку шляхом виявлення
нових потреб товару, пропаганди нових можливостей застосування існуючих
товарів або збільшення разового споживання товару.
– наступальна  стратегія  ґрунтується  на  збільшенні  частки  ринку
організацією-лідером  шляхом  підвищення  рентабельності  завдяки
використанню  "ефекту  досвіду".  Зв'язок  між  рентабельністю  та  часткою
ринку  спостерігається  здебільшого  в  сфері  масового  виробництва,  коли
конкурентна перевага виникає завдяки лідерству у витратах.
– оборонну стратегію, що передбачає захист своєї частки ринку з
протидією  найнебезпечнішим  конкурентам,  часто  застосовує  організація-
новатор,  яку  атакують  конкуренти-імітатори.  Можливі  такі  оборонні
стратегії:  впровадження  інновацій  та  технологічне  удосконалення  з  метою
створення перешкод конкурентам; захист ринку шляхом інтенсивного збуту
та розширення товарної гами; конфронтація, тобто пряма атака (цінова війна,
реклама тощо) [50]. 
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сн вним  завданням  забезпечення  стійк сті  в  маркетинг в муᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
напрямку  та для захисту св єї частки ринку є  встан влення, підтримка таᴏ ᴏ
р звит к  стабільних  і  д вг стр к вих  відн син  з  клієнтами  відіграєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
важливу р ль в забезпеченні безперервн сті діяльн сті к мпаній і є дним зᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
важливих джерел їх к нкурентн ї переваги. с бливу р ль в д сягненні цієїᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
мети відіграє перс нал рганізації,  так як саме він взаєм діє з клієнтами.ᴏ ᴏ ᴏ
Т му  не бхідність  р зпізнавати  та  рᴏ ᴏ ᴏ ᴏзвивати  у  працівників  кᴏмпетенцію
клієнтᴏᴏрієнтᴏванᴏсті є важливᴏю і актуальнᴏю для будь-яких ᴏрганізації.
Організаційно-управлінський  напрямок забезпечення  стійкого
розвитку  на  підприємстві  «ХХХХХ»  характеризується   удосконаленням
організаційної структури.
Оптимізація  організаційної  структури  -  це  безперервний  процес,  що
диктується  як  внутрішніми,  так  і  зовнішніми  чинниками.  Особливого
значення набуває  цей процес  на  промисловому підприємстві,  тому що від
прийнятих  рішень  і  ефективності  організаційної  структури  управління
залежить якість виробничої діяльності [51].
Ефективність  виробничо-господарської  діяльності  промислового
підприємства  в  першу  чергу  залежить  від  його  системи  управління,  для
покращення її функціонування можна виділити наступні пропозиції: 
 вдосконалити форму організаційної структури підприємства і  її
відповідність умовам функціонування,  специфіці виробництва та  реалізації
продукції;
 підвищити рівень скоординованості системи управління й ступінь
погодженості цілей окремих ланок управління один з одним;
 визначення  оптимального  складу  співробітників  по  кількості  й
професійних вимогах, враховуючи рівень завантаженості управлінської ланки
та дублювання функцій;
 підвищення зацікавленості персоналу в результатах своєї роботи
та роботи компанії, підтримувати корпоративну культуру [51].
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Системи  управління   підприємством  є  забезпечення  прийняття  та
реалізації ефективних управлінських рішень, які спрямовані на забезпечення
економічного і соціального розвитку підприємства. 
Результативним  критерієм  ефективності  в  ході  порівняння  різних
варіантів  організаційної  структури  є  найбільш  повне  і  стійке  досягнення
цілей  при  мінімізації  витрат  на  організацію  управління  і  функціонування
структур.  Принципово важливе значення для оцінки ефективності  системи
управління  має  вибір  базових  показників  для  порівняння  або  визначення
рівня  її  ефективності,  які  повинні  прийматися  як  нормативні.  Одним  з
підходів  є  розробка еталонного варіанту, за  який може бути  обрана  діюча
організаційна  структура  управління,  що  забезпечує  прийнятний  для
конкретного підприємства рівень ефективності управління [51]. 
Внаслід к здійснення вир бнич -г сп дарськ ї діяльн сті будь-як гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр мисл в г  підприємства  утв рюються  значні  бсяги  відх дів  різн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п х дження,  які  завдають  іст тн ї  шк ди  навк лишнь му  серед вищу,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
збільшуючи  навантаження  на  навк лишнє  прир дне  серед вищеᴏ ᴏ ᴏ
безп середнь  в  регі нах  р зташування  підприємств  та  прилеглихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
терит ріях.ᴏ
Соціальна стійкість.  С ціальний напрям к забезпечує вплив як наᴏ ᴏ
діяльність підприємства, так і на працівників, від д тримання інтересу якихᴏ
залежить  результуючий  ефект  управління  підприємств м.  К нцепціяᴏ ᴏ
інтеграції  механізмів  стратегічн г  управління  п лягає  в  т му,  щ  всіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
механізми р зр бки та реалізації стратегій рганізації взаєм п в'язані міжᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
с б ю  і  м жуть  існувати  лише  в  єдн сті  стратегічн г ,  тактичн г  таᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
перативн г  рівнів  управління.  Для  підтримки  реалізації  стратегій  наᴏ ᴏ ᴏ
підприємстві,  перс нал п винен бути д статнь  вм тив ваний.  ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ П буд ваᴏ ᴏ
ефективн г  механізму м тивації — надзвичайн  складна справа, адже існуєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
величезна  кількість  людських  п треб  та  зас бів  їх  зад в лення.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Підприємств  п винн  к рективи у прийняту систему м тивації. Р ль і ціліᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
управління перебувають у тісн му зв’язку між с б ю. Р ль керівника, щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
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займає певну п саду, представляє набір певних п ведінк вих правил, міруᴏ ᴏ ᴏ
й г  впливу і ступінь участі в цілеспрям ваній діяльн сті.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Для забезпечення соціальної стійкості доцільно:
– збільшити частку витрат на управління персоналом; 
– підвищувати рівень кваліфікації персоналу за рахунок навчання
персоналу;
– розробити  програму  дій,  що  будуть  сприяти  прискоренню
адаптації нових працівників в колективі;
– проведення  корпоративних  командоутворюючих  заходів  для
покращення атмосфери в коллективі;
– підтримувати корпоративний стиль та підтримувати коропративні
цінності;
– надавати  можливість  співробітникам  брати  участь  у  важливих
рішеннях з приводу ідей розвитку компанії та створити нормативну систему
заохочень працівників за висування нових робочих ідей;
– заохочення працівників наданням вільного часу, тобто можливість
гнучкого графіку для працівників.
Екологічна  стійкість забезпечується  управління  відходами  з
діяльності  компанії,  що  пропонується  розглядати  як  систему,  яка
характеризується  керованою  пісистемою,  що  представляє  собою  об'єкт
управління, на який виявляється вплив керуючої системи, держави, регіону. В
якості  об'єкта керованої системи виступають суб'єкти економічної системи,
діяльність  яких  пов'язана  з  екологічно  безпечним відновленням ресурсів  з
відходів [52].
Вибір сировини для опалубки та їхніх закупівель відбувається з точки
зору  екологічної  стійкості.  Деревина  для  фанерних  форм,  виробляється  з
сертифікованих лісів, процес вирощування яких знаходиться під постійним
контролем.  Процеси  закупівель  сировини  та  продукції  є  невід'ємною
частиною  системи  управління  якістю,  підприємство  постійно  оптимізує
поточні та майбутні екологічні витрати. Ще одна із складових забезпечення
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стратегії стійкого розвитку компанії – це заміна небезпечних або шкідливих
речовин в процесі виготовлення продукції ХХХХХ [28].
Безвідхідне  виробництво  є  ще  одним  із  символів  стійкого  розвитку
«ХХХХХ». В якості продукту залишкових відходів у виробництві опалубки є
тріска, яка використовується як біомаса для власної електростанції поруч з
штаб-квартирою компанії в Вайсенхорн, що генерує теплову та електричну
енергію,  якої  вистачає  для  опалення  компанії  та  населеного  пункту,  що
знаходиться поблизу [28].
Системи  ХХХХХ  використовуються  для  максимально  широкого
спектра застосувань. В результаті, це дозволяє максимально використовувати
матеріал  і  дозволяє  уникнути  залишку  невикористаних  запасів.  У  разі
необхідності, є можливість доповнити компоненти будь-яких систем. Таким
чином,  рішення  ХХХХХ  підвищити  економічну  ефективність,  дуже  часто
впроваджується у всіх будівельних процесів [28].
Отже,  рганізаційн -ек н мічне  забезпечення  стійк г  р звиткуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства  «ХХХХХ»,  а  так ж  мет дів  їхнь ї  ек н мічн ї  цінкиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
спрям вані  на  ефективне  управління  ресурсами,  щ  в  ум вах  ек н мікиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стають  с блив  чуᴏ ᴏ ᴏ тливими  д  як сті,  спр щення  бізнес-пр цесів,  щᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
забезпечують зменшення витрат та  птимізацію рганізаційн ї структури,ᴏ ᴏ ᴏ
щ  впливають  на  характер  управлінських  рішень.  Т му  с бливᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
актуальність набуває питання виб ру напрямів рганізаційн -ек н мічн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
механізму та цінка їх реалізації для забезпечення стійк г  р звитку дан гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємства пр мислᴏ ᴏв сті.ᴏ
3.2. Розробка  заходів  та  напрямів  щодо  забезпечення  стійкого
розвитку промислового підприємства
  У сучасних умовах розвитку ринку, проблеми підприємств пов’язані з
високим рівнем жорсткої конкуренції, надлишком подібних товарів і послуг,
зростаючими вимогами споживачів до якості продукції, з постійними змінами
кон’юнктури й місткості ринку, а також інноваціями, що прагнуть завоювати
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все  більші  частки.  Тому  компаніям  необхідно  визначати  пріоритетні
напрямки  розвитку,  пристосовуватися  до  змін  зовнішнього  середовища,
використовувати  нові  технології  організації  управлінських  процесів,
змінювати стратегії діяльності, а отже, – здійснювати стратегічне управління
[53]. 
Дії, щ  рієнт вані на майбутнє, засн вані на ек н мічній, с ціальнійᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
та  ек л гічній  стал сті,  завжди  були  центральним  елемент м  культуриᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
«ХХХХХ».
Стратегія  забезпечення  стійкого  розвитка  підприємства  –  це  такий
процес,  при  якому   відбувається  цілеспрямована  зміна  структури  і
функціоналу,  що  призводить  до  зміни  якісного  стану  підприємства,  що
дозволяє  успішно проходити критичні  точки і  переходити  на  нову стадію,
створюючи тим самим "циклічно-безперервний" розвиток [53]. 
 Відп відн  таке  управління  м же  бути  реаліз ване  тільки  черезᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к мплексний, цілісний підхід, який грунтується на взаємодії і інтегративнихᴏ
зв’язках  системи  управління  та  господарського  механізму  управління
розвитком.  В  умовах  ринкової  економіки,  з  урахуванням  динамічного
зовнішнього  і  внутрішнього  середовища,  головне  завдання  системи
управління  –  в  утриманні  необхідної  рівноваги  і  мінімізації  ризику  для
підприємства при вимірі внутрішніх і зовнішніх чинників на основі реалізації
певних економічних, фінансових, організаційних і інших дій [53].
Таким  чином,  на  основі  аналізу  теоретичної  інформації  щодо
впровадження стратегії  стійкого розвитку на ТОВ  «ХХХХХ» виділено та
занесено  до  таблиці  3.1  основні  напрямки  по  забезпеченню  стабілізації
діяльності підприємства та які включають в себе такі пропозиції:
Таблиця 3.2. 
Стратегічні пропозиції розвитку ТОВ «ХХХХХ» з позицій стійкого
розвитку
Напрямок Складові Пропозиції
1. Стійкість 
економічно
ї системи
Економічна та 
фінансова 
стійкість
– Збільшення коефіцієнту платоспроможності до 
рівня 0,2≤;
– Забезпечення позитивного значення показника 
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забезпечення власними засобами, нормативне 
значення 0,1≤;
– Погашення кредиторської заборгованості за 
товари перед материнською компанією;
– Зниження рівня кредиторської заборгованості за
рахунок удосконалення кредитної політики;
– Підвищення рівня фінансової стійкості до 
значення 0,5 абс.од;
– Вивільнення грошових коштів за рахунок 
продажу запасів, що не використовуються;
– Зниження собівартості продуктів за рахунок 
закупівлі б/у обладнання в інших дочірніх 
компаніях;
– Управління якістю на всіх рівнях 
функціонування.
Виробничо-
технологічна 
стійкість
– Зменшення операційних витрат;
– Модернізація та автоматизація бізнес-процесів;
– Вдосконалення інформаційних технологій та 
інформаційних систем забезпечення обробки 
різнопланових потоків інформації;
– Коригування та прискорення руху 
інформаційних потоків між підрозділами 
підприємства;
– Технічне переоснащення складу та ремонтного 
цеху.
Маркетингова 
стійкість
– Збільшити коефіцієнт рентабельності діяльності
до рівня 0,3≤;
– Збільшити рівень рентабельності продукції за 
рахунок зниження собівартості;
– Використовувати конкурентну стратегію 
«Стратегія лідера»
– Створення нового більш дешевого продукту, що
буде конкурентоспроможним для середнього 
сегменту споживачів, як наслідок проникнення 
та збільшення частки ринку на мід-маркеті;
– Проведення аналізу цін конкурентів, 
використовувати дані при подані комерційної 
пропозиції клієну;
– проведення днів продукту для кращого 
ознайомлення з характеристиками та 
практичним застосуванням продукціїї компанії;
– Використання технологій інтернет-маркетингу, 
актуалізація сайту компанії;
– Розробка програми лояльності до існуючих 
клієнтів.
2. Стійкість 
соціальної 
системи
Організаційно-
структурна
– Зменшення ступеню централізації 
управлінських функцій до рівня 0,1-0,2;
– Зменшити рівня зайнятості управлінського 
персоналу до рівня 0,20-0,25;
Продовження табл.3.2
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– Збільшення ефективності персоналу, відповідно
збільшення показника продуктивності праці;
– Реінжиніринг бізнес-процесів, їх спрощення, 
уникнення дублювання функцій.
Соціальна 
стійкість
– Розвиток навчання персоналу;
– Підвищення кваліфікації працівників з крупних 
проектів з приводу впровадження стійкого 
розвитку;
– Залучення кваліфікованих спеціалістів до 
проектів розвитку;
– Вдосконалення системи винагороди та 
мотивації;
– Вдосконалення методів прийняття 
управлінських рішень;
– Необхідно узгодити цілі підприємства з цілями 
співробітників, контроль і оцінка показників 
їхнього досягнення;
– Вдосконалення системи комунікацій на 
підприємстві;
– Збільшення управлінського потенціалу.
3. Стійкість 
екологічної
системи
Екологічна 
стійкість
– Використовувати сировину для виробництва 
фанери, що є складовою опалубки лише з 
сертифікованих вирощенних лісів;
– Вдосконалення технології виготовлення 
продукції, що забезпечить високі експлуатаційні
характеристики, що сприятиме зменшенню 
антропогенного впливу на навколишнє 
середовище та раціональне використання 
природних ресурсів;
– Вдосконалення технологій безвідхідного 
виробництва,  використання залишкових 
відходів у виробництві опалубки (тріска з 
фанери) як біомасу для забезпечення теплової 
та електричної енергії, як наслідок підвищення 
коефіцієнту використання відходів до рівня > 
0,5 абс.од.;
– Максимально використовувати матеріал і 
зменшити  залишок невикористаних запасів, 
наприклад,  додаткове виробництво компонентів
для доповнення або ремонту систем опалубки 
та риштувань ХХХХХ;
– Рециклінг та утилізація відходів, підвищення 
коефіцієнту утилізації браку до > 0,5 абс. од.
(Складено автором)
За  одержаними  результатами  дослідження  стану  системи  управління
стійким  розвитком,  було  надано  пропозиції  щодо  удосконалення  системи
Продовження табл.3.2
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менеджменту  організації  «ХХХХХ»,  що  спрямовані  на  забезпечення  її
стабільного розвитку в умовах турбулентного середовища.
Сучасні  ринкові  умови  господарювання  потребують  необхідність
оптимізації системи управління підприємств будівельної та суміжних з нею
галузей.  Існуюча  промисловість  будівельної  індустрії  має  мати  значний
потенціал зростання виробництва за умови її повної модернізації  [54].
 Таким  чином,  забезпечення  стійкого  розвитку  економіки  України  в
цілому  неможливе  без  змін  у  вітчизняній  будівельній  галузі.  Основними
пропозиціями щодо вдосконалення механізмів реалізації  концепції  стійкого
розвитку будівельних підприємств є комплекс таких заходів: 
– збільшення  частки  інноваційних  технологій  для  виконання
будівельних робіт;
– скорочення термінів будівельного процесу за рахунок оптимізації
бізнес-процесів та оновлення технологічної бази підприємств;
– використання  аутсорсингу  для  підтримки  ефективності
управління діяльністю компаній;
– покращити системи збереження та збору інформації щодо стану
будівельної галузі;
– підвищення кваліфікацію працівників будівельної галузі;
– збільшення частки інвестицій в підприємства будівельної галузі
(на кінець 2016 року даний показник становить 13,5%) [55];
– забезпечення екологічности процесу будівництва;
– раціональне використання ресурсів [56].
Один  з  ефективних  методів  просування  своєї  продукції  в  умовах
конкуренції,  що  посилюється  –  це  івестування  в  імідж  компанії,  як
клієнтоорієнтованої  інноваційної,  та  в  різні  методи  поліпшення
взаємовідносин  з  клієнтами  компанії.  Клієнтоорієнтованість  –  це  висока
якість продукції, до і після продажне обслуговування, відмінний сервіс, не
високі ціни та впровадження систем лояльності до клієнтів. 
Сутність проекту.  Customer visits – відвідування клієнтів в  супроводі
співробітників компанії «ХХХХХ» представництва компанії в Германії та на
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будівельні  майданчики,  де  використовується  професійне  обладнання
ХХХХХ. В даному проекті існує два види візитів:
– цільові  –  візити,  метою  яких  є  знайомство  із  застосуванням
конкретно визначеної інноваційної продукції чи технології ХХХХХ;
– ознайомчі  –   візити,  метою  яких  є  ознайомлення  з  штаб-
квартирою,  заводом  компанії  ХХХХХ  в  Вайсенхорні  та  технологією
виробництва продукції.
Мета проекту:  Підвищення лояльності та налагодження партнерських
відносин  з  існуючими  клієнтами  для  забезпечення  довгострокового
співробітництва.
Причини ініціалізації  проекту: Необхідність встановлення,  підтримки
та розвитку стабільних і довгострокових відносин з клієнтами, що відіграє
важливу роль в забезпеченні безперервності діяльності компаній і є одним з
важливих джерел їх конкурентної переваги.
Оскільки  продажі  та  прибутковіть  компанії  залежать  не  тільки  від
постійного поліпшення якості  виробленої  ними продукції  або реалізованої
ціни,  а  також  політики  взаємовідносин  зі  споживачами.  Сутність
запропонованої  інноваційної  ідеї  полягає  в  візитах  клієнтів  в  супроводі
співробітників  компанії  «ХХХХХ»  головної  штаб-квартири  та  головного
заводу в Германії,  представництв компанії  в різних країнах та будівельних
майданчиків, де використовується професійне обладнання ХХХХХ.
Очікувані вигоди проекту:
– - закріплення партнерських відносин з існуючими клієнтами;
– -  поширення  практичного  застосування  інноваційних  підходів
будівництва на вітчизняному ринку;
– - поява нових проектів;
– - отримання прибутку;
– - підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Реалізація програми стійкого розвитку заснована на порівнянні різних
сценаріїв  за  критерієм  стратегічної  ефективності.  Основним  принципом
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вибору показників оцінки стратегічної  ефективності  сценаріїв,  як цільових
показників, є їх відповідність поставленої мети, яка повинна бути досягнута
внаслідок  вирішення  стратегічних  завдань  підприємства.  Тому  система
показників  стратегічної  ефективності  повинна  стати  заходом  досягнення
мети дій, мірою успішності виконання завдання. 
Розрізняють два підходи до оцінки ефективності сценарію: цільовий та
економічний. При цільовому підході ефективність розуміється як відношення
кінцевого ефекту, який повинен бути отриманий за заданий час відповідно до
сценарію, до обсягу ресурсів, що витрачені на його досягнення. Такий підхід
передбачає,  що структура взаємодії  учасників вже розроблена або відомий
проект виробничих зв'язків, тобто, зафіксовані обсяги ресурсів, необхідні для
її  створення.  Економічний  підхід  до  визначення  ефективності  сценаріїв
розуміється  як  кількість  отриманих  прибутків  в  результаті  впровадження
даної стратегії до кількості витрат на її реалізацію.
Управління  підприємством  в  «ХХХХХ»  характеризується  постійним
аналізом та дослідженням стану підприємства, на основі даних досліджень
відбувається планування та розробка стратегій розвитку.
Для  підвищення  автоматизації  та  економії  часу  використовують
комп’ютерні  системи  та  технології,  наприклад,  пакет  програм  Microsoft
Office. Одними з таких технологій є зведені таблиці в Microsoft Excel. Під час
ознайомлення  з  діяльністю  підприємства,  було  досліджено  таблиці,  як
Benchmarks template, в яку заносяться дані по основним показникам компанії
і таким чином спостерігається динаміка змін, та таблиця Portfolio Optimazer
Додаток Б, в якій зберігається інформація про кожен вид продукції, їх обсяг,
відсотки використання в історичній динаміці і на даний момент, автоматично
розрахована  оптимальна  кількість  продукції  для  утримання  на  складі  та
рекомендації  щодо  подальшої  стратегії  використання  товару, також можна
внести  свої  пропозиції  та  визначити  їх  економічну  ефективнітсь.  Portfolio
Optimazer не  є  досконалою,  оскільки  вона  не  враховує  всі  чинники,  що
впливають на стратегічне рішення з управління запасами такі як, що попит на
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продукцію  є  нестабільним,  управлінські  рішення  прийняті  компанією  на
основі застарілості деяких продуктів та появу нових більш якісних продуків,
кількісну взаємозалежність елементів систем ХХХХХ та інше.
Дані для цих таблиць знаходяться в корпоративній системі під назвою
Buisness object, доступ до якої надається лише після запиту до німецьких ІТ-
адміністраторами, що є одним з елементів руху інформаційних потоків як між
підрозділами  української  компанії,  так  і  між  всіма  компаніями  світу,  що
належать до ХХХХХ Group.
Для  планування  всіх  процесів  підприємства  існує  система  Global
Demand Planning. Дана система показує стан наявних запасів та їх прогноз,
що  базується  на  сучасній  інформації  інформації  про  наявний  попит  і
ймовірний стан запасів в майбутньому. 
Для  того,  щоб  переконатись  у  вірность  напрямку стратегії  розвитку,
необхідно  здійснити  прогнозування  чистого  прибутку. За  ХХХХХод 2013-
2017  років  на  підприємстві  ТОВ  «ХХХХХ»  стан  та  динаміка  важливих
показників  діяльності  підприємства  була  нестабільною,  в  2014  році
спостерігався спад економічної системи.
Для  прогнозування  показника  чистого  прибутку  було  використано
функцію  FORECAST  в  програмі  Microsoft Excel.  Екстраполяцію  для
табличних  даних  можна  зробити  через  стандартну  функцію  Ексель
FORECAST.  Цей  аргумент  відноситься  до  категорії  статистичних
інструментів і має наступний синтаксис:
=FORECAST(X;відомі_значення_у;відомі значення; x-значення)
«X» – це аргумент, значення функції для якого потрібно визначити. У
нашому  випадку  В  якості  аргументу  буде  виступати  рік,  на  який  слід
провести прогнозування.
«Відомі  значення  Y»  —  база  відомих  значень  функції.  У  нашому
випадку В її ролі виступає величина прибутку за попередні ХХХХХоди.
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«Відомі  значення  X»  —  це  аргументи,  яким  відповідають  відомі
значення функції. В їх ролі в нас виступає нумерація років, за які була зібрана
інформація про прибуток попередніх років [57].
Таблиця 3.3. 
Прогноз показника чистий прибуток підприємства «ХХХХХ» на 2018-2020
роки за функції Forecast, тис. грн
Рік Чистий прибуток Прогноз
 2013 22231
2014 -41394
2015 -10337
2016 80533
2017 57871
2018 79742,90
2019 99063,60
2020 118384,30
(Складено автором)
Враховуючи швидкість змін та нестабільність зовнішнього середовища
у будівельній галузі  доцільно розраховувати прогнозне значення не більше
ніж  на  3  роки.  Розрахунок  є  приблизним  і  може  мати  похибку  через
недостатю кількість інформації, щодо зміни показника, для отримання більш
достовірних прогнозів необхідно враховувати тенденцію за останні 10 років,
а також рівень впливу різних факторів на формування прибутку. 
Рис 3.1. Прогноз чистого прибутку підприємства «ХХХХХ» на 2018-
2020 роки за функції Forecast, тис. грн
(Складено автором)
За допомогою даного прогнозу було з’ясовано, що очікується позитивна
тенденція  показників в майбутньому та  розраховані  прогнозовані  значення
чистого  прибутку  на  2018-2020  роки.  Таким  чином,  даним  дослідженням
доведено, що підприємством «ХХХХХ» було обрано вірний шлях розвитку
для забезпечення фінансової стабілізації та стійкого розвитку. 
В  умовах  ринкових  відносин  важливе  значення  має  чітке  розуміння
процесу  управління  виробництвом  як  складної  комплексної  системи,  що
складається  з  двох  основних  елементів:  стратегічного  і  оперативного
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управління. Керівництво підприємства завжди має шукати нові оригінальні
ходи в управлінні [46]. 
Удосконалення управління підприємством повинно бути спрямоване на
те, щоб поставляти на внутрішній і зовнішній ринок якісні і конкурентні, що
користуються попитом товари та послуги, що неможливо без впровадження
системи механізмів стратегічного управління. 
Пр грама  вд ск налення  рганізаційн -ек н мічн г  механізму  наᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
підприємстві  п винна  бути  ретельн  бґрунт вана  і  пр рах вана.ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Результати  від  упр вадження  рганізаційн -ек н мічних  рішеньᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п переднь  пр гн зуються за д п м г ю математичн г  м делювання ізᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
урахуванням сукупн сті сн вних факт рів впливу на пр цес, щ  п силюєᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вим ги  д  наук в г  бґрунтування  сн вних  засад  вд ск наленняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
механізмів управління підприємством. Основну увагу необхідно звернути на
напрями  стратегічного  управління,  техніко-економічні  особливості
підприємства та його підрозділів. 
3.3.  Економічне  обґрунтування  доцільності  реалізації
запропонованих заходів
Оскільки  одним  з  основних  спрямувань  стратегічного  розвитку
підприємства  «ХХХХХ»  є  концепція  стійкого  розвитку, то  вдосконалення
організаційно-економічного  забезпечення  необхідно  розглядати  таких
напрямках:  економічному,  соціальному  (організаційно-управлінському)  та
екологічному.
Економічні  напрямок  використовується  тоді,  коли  продукція
підприємства  добре  відома  покупцям,  користується  попитом,  а  головним
завданням оперативного менеджменту стає зниження  витрат  і і підвищення
ефективності виробництва. 
Оскільки  при  дослідженні  було  економічні  проблеми  в  компанії
«ХХХХХ» а саме: управління якістю товару для уникнення розбіжностей на
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стадії повернення товару з оренди та управління запасами на підприємстві,
що  є  одним  з  головних  осередків  фінансових  коштів  підприємства,  то
необхідна  реалізація  таких  рекомендацій  для  вирішення  цих  проблем  є
реалізація таких заходів:
1) розробити  проект  з  впровадження  концепції  Концепція
загального управління якістю (TQM), що включає в себе такі заходи [52]:
– розроблення програм з вдосконалення системи управління якістю
та затвердження необхідних нормативно-правових актів для впровадження їх
на підприємстві; 
– проведення  постійного  моніторингу,  фіксування  та
систематизація інформації, щодо якісного стану кожної одиниці продукції на
складі; 
– утилізація зношеної продукції, зменшення середнього показника
зношеності  продукції  до  20%  (станом  на  січень  2017  року  цей  показник
становиться  37,3%),  оновлення  продукції  для  підвищення  якісного  складу
наявних запасів;
– зменшити кількість браку до 5-10%;
– зазначення  інформації  щодо  якісного  стану  продукції  в
первинних  документах  про  здачу  в  оренду,  для  зменшення  кількості
конфліктних ситуацій;
– оптимізація  бізнес-процесів  і  як  наслідок  підвищення
ефективності роботи підприємства;
– підвищення  автоматизації  обладнання,  що  здатне  полегшувати
роботу складського персоналу з приводу аналіз стану продукції та виявлення
проблем з якістю;
– забезпечення  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців  з
управління якістю та розроблення відповідних навчальних програм у сфері
управління якістю; 
– проведення серед керівників і головних спеціалістів підприємств
тренінгів та семінарів з метою роз’яснення сутності, необхідності, основних
положень систем управління якістю;
2) реалізувати концепцію ощадливого виробництва для мінімізації
витрат, що складається з таких елементів:
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 розподіляти обсяг роботи рівномірно між всіма співробітниками
для усунення перевантаження людей та обладнання;
 покращувати  автоматизацію  обладнання,  що  здатне  самостійно
розпізнавати проблеми і зупинятись при їх виявленні;
 оптимізувати  використання  робочих  місць  за  допомогою
концепції 5S;
 використовувати  візуальний  контроль,  щоб  жодна  проблема  не
залишалась непоміченою;
 використовувати  тільки  надійну  технологію,  наприклад,
випробувану більш розвинутішими компаніями ХХХХХ Group; 
 виховувати  персонал  компанії,  щоб  підтримували  філософію
компанії,  необхідно   створити  стабільну  корпоративну  культуру  з
довговічними ціннісними орієнтаціями і переконаннями.
3) впровадити  проект  з  удосконалення  системи  управління
запасами, що складається з таких завдань:
– підвищити коефіцієнт використання продукції до 70%;
– тримати  в  запасі  ту  кількість  виробів,  які  забезпечують  попит
споживачів  і  поповнюватиїх  в  міру того,  як  здається  в  оренду  споживачу,
наразі  у  власності  компанії   «ХХХХХ»   знаходиться  475  112   одиниць
товарної продукції,  з  якої лише 295 099 знаходиться в оренді,  а 180 013 –
знаходиться  на  складі,  тому  доцільно  частину  запасів,  а  саме  приблизно
60 000  од.  продукції  продати  для  того,  щоб  вивільнити  фінансові  кошти,
зберігаючи кількісну взаємодію елементів між компонентами систем;
– розробити  нові  та  вдосконалити  наявні  системи  планування
управління запасами, які будуть враховувати вплив різноманітних чинників
на рішення і будт мати лише рекомендаційний характер;
– уд ск налення  системи  авт матизації  блік в -аналітичнихᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р біт в управлінні запасами пр дукції;ᴏ ᴏ
– підвищення  перативн сті  інф рмаційн г  забезпеченняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
управління  вир бничими  запасами  підприємств,  яке  забезпечуєтьсяᴏ
запр вадженням  інф рмаційних  техн л гій  бр бки  ек н мічн їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
інф рмації;ᴏ
– оптимізувати  використання  продукції,  а  саме  дослідження
оновлення  товарних  видів  зацікавленість  споживачів,  на  основі  цих
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досліджень формування стратегії управління кожною одиницею продукції, на
даний момент у власності  «ХХХХХ» 771 типів продукції, з яких за 2017 рік
не принесли прибутку – 115 тов.видів.
Рух  коштів  на  впровадження  даних  рекомендацій  табл.  3.3  будуть
спрямовані на закупівлю нового обладнання для покращення автоматизації та
контролю всіх процесів, а також на закупівлю більш ергономічних меблів для
розміщення робочих інструментів на складі та в робочому цеху. 
Таблиця 3.4. 
Формування витрат на автоматизацію процесів для досягнення стійкого
розвитку підприємства «ХХХХХ», тис. грн.
Структура витрат
Всього витрат,
тис. грн.
Витрати  на мебель для ремонтного цеху  та складських приміщень  750
Витрати на автоматизацію процесу відвантаження продукції
(програмне забезп., екрани, інформативне табло, вказівні знаки та інше)
1 945
Витрати на модернізацію ремонтного обладнання 3 740
Витрати на модернізацію складського обладнання 5 500
Послуги з встановлення, доставки, навчання 400
Заощадження за рахунок рециклінгу бракованої продукції 
(зменшення витрат  на мебель на 40%) 
300
Всього витрат з врахуванням  використання власних матеріалів для 
виготовлення меблів під замовлення.
12 035
Складено за даними [30]
Як результат впр вадження рек мендацій щ д  вивільнення 60ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ  000 д.ᴏ
за  ХХХХХ д  2017-2020  р ків  запасів  на  складі,  р зрахуєм  приблизнеᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
значення  триманих  д х дів.  скільки  цін вий  діапаз н  пр дукціїᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
«ХХХХХ»  є  дуже  шир ким,  д цільн  взяти  середнє  значення  варт стіᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр дкції,  даний  п казник  стан вить  приблизн  15  тис.  грн  за  1  д.  Приᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
пр дажі пр дукції іншим підр зділам к мпанії ХХХХХ надається знижка уᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вигляді 30%.  Врах вуючи дану інф рмацію, приблизне значення триманихᴏ ᴏ ᴏ
д х дів буде стан вити (15ᴏ ᴏ ᴏ  *115)* (1-0,30)=  1 207,5 тис. грн.
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Витрати на пр ект з підвищення л яльн сті  д  клієнтів таблиця 3.5ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
складається з:
– рганізації  візитів  зак рд н  на  вир бництв  чи  будівельніᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
майданчики  «Customer  visits»  (для  бміну  міжнар дним  д свід мᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вик ристання бладнання ХХХХХ);ᴏ ᴏ
– пр ведення  Дня  пр дукту  ХХХХХ,  рганізація  зах дів  наᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
терит рії фісн -складськ г  к мплексу «ХХХХХ» в м. Бр вари;ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
– пр ведення тренінгів та навчань з правильн г  та бережлив гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
вик ристання пр дукції для пр д вження терміну вик ристання т вару дляᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
клієнтів;
– участь в г л вній будівельній виставці України «InterBuildExpo»ᴏ ᴏ
для залучення н вих клієнтів.ᴏ
Таблиця 3.5. 
Витрати для підвищення лояльності до клієнта
Заходи Кількість заходів
даного типу на рік
Всього, тис.
грн.
Організації візитів закордон 7 1400
Проведення Дня продукту ХХХХХ 2 400
Проведення тренінгів для клієнтів 10 100
Участь в будівельній виставці «InterBuildExpo» 1 100
Всього 2 000
Складено за даними [30]
Витрати  на  с ціальний напрям к  ᴏ ᴏ найчастіше затребувані  т ді,  к лиᴏ ᴏ
рганізація  знах диться  в  стадії  реструктуризації.  ᴏ ᴏ Він  п єднуює  в  с біᴏ ᴏ
зах ди  щ д  забезпечення  рганізаційн -структурн ї  та  с ціальн їᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
стійк сті.   Інструментами  дан г  напрямку  виступають  ре рганізаціяᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
рганізаційн ї  структури,  управління  якістю  бізнес-пр цессів,ᴏ ᴏ ᴏ
птимізаціяінф рмаційн -техн л гічн ї  системи  для  п кращенняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к мунікації, управління та р звит к перс налу та й г  м тивація. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
скільки  були  виявлені  пр блеми  п в’язані  зі  складністюᴏ ᴏ ᴏ
рганізаційн ї структури та рух м інф рмаційних п т ків на підприємстві,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
не бхідне впр вадження таких зах дів:ᴏ ᴏ ᴏ
– гляд  та  аналіз  всіх   внутрішнь груп вих  пр цесів  і  видівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
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діяльн сті; ᴏ
– підвищити ефективність р б ти складськ г  перс налу д  рівняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
≥0,6 т нн на люд\г д;ᴏ ᴏ
– пр д вжувати  ре рганізацію  рганізаційн ї  структури,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
зменшити частку т рг в - перативн г  перс налу д  рівня 70% за рахун кᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
авт матизації;ᴏ
– ств рення служб для к нтр лю к мунікаційних пр цесів та рухуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
інф рмаційних п т ків. ᴏ ᴏ ᴏ
Внаслід к  п чатку  реалізації  пр екту  2016  р ку  з  птимізаціїᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
рганізаційн ї  структури  відбул ся  зменшення  кільк сті  працівниківᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
к жн г  відділу. Здебільш г  зменшення відбувається в кільк сті фахівців,ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
адже чисельність керівників за станні 3 р ки стан вить лише  приблизнᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
10-15%  від  загальн г  складу  р бітників,  а  це  значає,  щ  в ни  маютьᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
велику завантаженість і через це їх р б та м же бути вик нана не якісн . ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
Керівництво  підприємства  має  передбачити  поетапне  проведення
звільнення  працівників.  Для  цього  варто  додержуватися  процедури
скорочення та здійснити всі його етапи, які полягають в такому [58]:
1.  Прийняти  рішення  про  скорочення  чисельності  або  штату
працівників. Рішення приймає самостійно уповноважений орган управління
підприємством, що реорганізується.
2.  Повідомити  профспілки  про  заплановане  звільнення  за  наявності
первинної профспілкової організації на підприємстві, а також якщо працівник
є членом профспілки.
3.  Видати  відповідний  наказ  про  внесення  змін  до  організації
виробництва й  праці,  у  якому розкривається  зміст  цих  змін,  утворюються
комісії з проведення ліквідації або реорганізації, яким доручається здійснити
заходи, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією підприємства.
4.  Видати  наказ,  яким уповноважити відділ  кадрів  або  інший відділ
підприємства, на який покладено здійснення функції відділу кадрів, провести
необхідні заходи у зв'язку зі звільненням працівників.
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5.  Скласти  й  затвердити  в  установленому  порядку  новий  штатний
розпис,  визначити  кандидатів,  які  підлягають  звільненню.  Під  час
затвердження наказу про внесення змін до штатного розпису в констатуючій
частині  наводять  обґрунтування  проведення  звільнень,  а  в  розпорядчій  –
перелік  посад,  що  скорочуються,  відповідальних  осіб  за  проведення
процедури скорочення або ж про створення спеціальної комісії (за потреби).
6. Попередити працівників про наступне звільнення не пізніше ніж за
два  місяці  до  скорочення.  Відповідно  до  ч.  1  ст. 492  КЗпП про  наступне
звільнення  працівників  персонально  попереджають  не  пізніше  ніж  за  два
місяці.
Попередження  має  бути  зроблено  в  такий  спосіб,  щоб  у  разі
виникнення  конфліктної  ситуації  роботодавець  міг  документально
підтвердити  факт  попередження  конкретного  працівника  про  звільнення  й
дату, коли це попередження було зроблено, – не пізніше ніж за два місяці до
звільнення.
7.  Повідомити службу зайнятості  про заплановане масове звільнення
працівників не пізніше як за два місяці. 
8. Оформити звільнення працівників. Для звільнення працівників слід
оформити  накази  про  звільнення  у  зв'язку  з  реорганізацією  (ліквідацією)
підприємства. З наказами працівники мають бути ознайомлені під підпис та
отримати копії (ч. 2 ст. 47 КЗпП). Про одержання копії наказу працівник має
розписатися на його оригінальному примірнику, зазначивши дату.
9. Внести записи до трудових книжок, видати їх працівникам і провести
розрахунок.  У разі  звільнення  працівника  у  зв’язку  з  реорганізацією
підприємства,  виплачується  вихідна  допомога  в  розмірі  не  менше
середньомісячного заробітку (ст. 44 КЗпП);
10.  Підготувати  та  передати  кадрову  документацію  до  архівної
установи [58]. 
Таблиця 3.6. 
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Витрати на проведення проекту з реорганізації організаційної структури
на ТОВ «ХХХХХ», тис. грн.
Категорія персоналу Кількість, щовибула
Компенсаційні
витрати на 1 людину,
тис. грн
Всього витрати
тис.грн
Адм.-упр. персоналу 5 50 250
Фахівців 9 20 180
Робочих 6 13 78
Разом 20 - 508
Складено за даними [30]
Як  результат  оптимізації  організаційної  структури  кількість
співробітників зменшилась на 20 осіб за 2 роки і 7 місяців і становить 101
співробітників, за рахунок цього зменшились витрати на оплату праці, дані
розраховані та занесені в табл. 3.5.
Соціальний  напрямок  також  забезпечує  вплив  як  на  діяльність
підприємства, так і на працівників, від дотримання інтересу яких залежить
результуючий  ефект  управління  підприємством.  К нцепція  інтеграціїᴏ
механізмів  стратегічн г  управління  п лягає  в  т му,  щ  всі  механізмиᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
р зр бки  та  реалізації  стратегій  рганізації  взаєм п в'язані  між  с б ю  іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
м жуть існувати лише в єдн сті стратегічн г , тактичн г  та перативн гᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
рівнів  управління.  Для  підтримки  реалізації  стратегій  на  підприємстві,
перс нал  п винен  бути  д статнь  вм тив ваний.  ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ Підприємств  п виннᴏ ᴏ ᴏ
внести  к рективи  у  прийняту  систему  м тивації.  Р ль  і  цілі  управлінняᴏ ᴏ ᴏ
перебувають у тісн му зв’язку між с б ю. Р ль керівника, щ  займає певнуᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
п саду, представляє набір певних п ведінк вих правил, міру й г  впливу іᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
ступінь участі в цілеспрям ваній діяльн сті.ᴏ ᴏ
Оскільки  тенденції  методів  мотивації  зміщуються  в  сторону
нематеріальної, я вважаю, що потрібно покращити механізми та інструменти
саме цього виду мотивації. Наприклад:
– збільшити  частку  відрахувань  на  соціальні  заходи  у  складі
операційних витрат; 
– найкращим  працівникам  надавати  безкоштовні  відпустки
закордон;
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– для  покращення  атмосфери  в  колективі  робити  корпоративні
заходи;
– розробити  програму  дій,  що  будуть  сприяти  прискоренню
адаптації нових працівників в колективі;
– надавати  можливість  співробітникам  брати  участь  у  важливих
рішеннях з приводу ідей розвитку компанії та створити нормативну систему
заохочень працівників за висування нових робочих ідей;
– заохочення працівників наданням вільного часу, тобто можливість
гнучкого графіку для працівників;
– покращити систему трансферу працівників на роботу та з роботи.
Р зглянем  ф рмування витрат на впр вадження н вих інструментівᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
м тивації та ств рення пр грам навчання і тренінгів.ᴏ ᴏ ᴏ
тже,  були  р зрах вані  не бхідні  витрати  на  зах ди  з  п кращенняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
системи управління перс нал м та занесені в табл. 3.7. ᴏ ᴏ
Дані пр п зиції з вд ск налення певних елементів системи управлінняᴏ ᴏ ᴏ ᴏ
перс налу  забезпечить  підвищення  п тенціалу  людських  ресурсів  наᴏ ᴏ
підприємстві і в результаті:
 відбудеться підвищення конкурентоспроможності підприємства;  
Таблиця 3.7. 
Формування витрат на удосконалення системи управління персоналом
на ТОВ «ХХХХХ»
Види витрат Кількість* (тис.грн на
рік) 
Навчання персоналу (на групу осіб ≈10-15 осіб) 400
Проведення тренінгів (5 разів на рік) 1 300
Створення програми для адаптації 
(можливе залучення сторонньої організації)
50
Організація корпоративних заходів (4 на рік) 1 600
Вдосконалення системи трансферу працівників 100
Всього витрат 3 450
Складено за даними [30]
*   -  середні  значення  на  основі  проаналізованої  вартості  послуг  на
ринку
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 покращиться  рівень  соціально-економічного  розвитку
підприємства;
 покращенні  рівня  освіченості  та  професійно-кваліфікаційних
навичок персоналу;
 завдяки вмотивованості персоналу, досягнення стратегічних цілей
організації;
 досягнення  більшої  згуртованості  та  покращення  соціально-
психологічного клімату в колективі;
 підвищення  прибутковості,  завдяки  збільшенню  ефективності
роботи персоналу.
Екологічний напрямок напрямок забезпечує вплив на  всі  елементи в
системі  діяльності  компанії.  Сучасна  діяльність  підприємств
характеризується  високим  рівнем  впливу  на  навколишнє  природне
середовище.  Вирішення  протиріч  між  наростанням  екологічних  проблем  і
масштабами природокористування можливо при переорієнтації промислового
виробництва  на  екологічний  шлях  розвитку.  Механізм  управління
екологічною  діяльністю  підприємств  в  сучасних  умовах  господарювання
потребує  конструктивного  вдосконалення,  а  саме  переходу  до  еколого-
орієнтованого управління підприємством як системою [10].
Компанія   «ХХХХХ»  вже  стала  на  шлях  впровадження  екологічної
складової  в  механізми  господарської  діяльность.  При  реалізації  програм
екологічного  будівництва  підприємство  отримує  додаткові  конкурентні
переваги за рахунок економії на витратах експлуатації, безпечності житлових
приміщень через  використання природних матеріалів,  реалізації  принципів
соціальної  відповідальності  бізнесу  щодо  збереження  довкілля,  ощадного
використання природних ресурсів.
Для покращення системи екологічного розвитку, необхідно:
– впровадження екологічних ініціатив в діяльність підприємств, що
є пріоритетним напрямок, в якому практично немає конкуренції;
– вдосконалення  технологій  безвідхідного  виробництва  та
рециклінг  відходів,   використання  залишкових  відходів  у  виробництві
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опалубки  (тріска  з  фанери)  як  біомасу  для  забезпечення  теплової  та
електричної енергії, за рахунок цього зменшується сума операційних витрат;
– максимально  використовувати  браковану  продукцію,  що
знаходиться в належному стані, але за технікою безпеки не підлягає ремонту,
наприклад, фанеру можна використовувати для виготовлення на замовлення
елементів меблів для ремонтного цеху та складу, таким чином заощаджуючи
кошти для придбання нових (приблизно 10% заощадження витрат таблиця
3.3);
–  зменшити залишок невикористаних запасів за рахунок додаткове
виробництво  та  ремонту  компонентів  для  доповнення  будь-яких  систем
ХХХХХ;
– впровадження  організаційних  і  технологічних  інновацій  для
забезпеченості екологічності всіх процесів;
– формування екологічного мислення у всіх працівників компанії.
Для  визначення  економічної  ефективності  реалізації  заходів  зх.  3
напрямків  необхідно  також  визначити  прибуток  отриманній  внаслідок,
результати занесені до таблиці 3.8.
Рентабельний проект – значить прибутковий. Показник рентабельності
відображає  рівень  прибутковості  того  чи  іншого  проекту.  Його  широко
використовують  в  практиці  оцінки  прибутковості  економічної  діяльності
підприємств,  оцінки  виробництва  конкретної  продукції  або  окремого
виробництва [59]. 
Таблиця 3.8. 
Визначення грошових доходів від реалізації запропонованих заходів на
ТОВ «ХХХХХ»
Напрямок та заходи
Роки 
2018 2019 2020
Економічний
Управління запасами, продаж товарів, що мають низький %
використання 1 207,5
Результат заходів  з підвищення лояльності клієнтів –  15 000 35 000 10 000
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зацікавленість продукцією та співпраця на найближчих 
проектах (розраховано середнє  значення, співпраці на 5 
нових проектах в рік )  
Екологічний
Отримання додаткових доходів завдяки утилізації 100 т  
відходів (наприклад, металлу)
500 600 700
Разом 16 707,5 35 600 17 000
(Складено автором)
Найважливішим інтегральним фінансово-економічним показником, що
дає  змогу  оцінити  ефективність  проекту  протягом  усього  економічного
строку життя інвестицій, є показник чистої поточної вартості (NPV) [60]. Він
визначається  за  формулою (3.1),  взятими  за  весь  ХХХХХод економічного
життя  інвестицій  і  дисконтованими  в  кожному  році  на  фактор  часу.
Ефективнішим  вважається  проект,  який  забезпечує  NPV>0,  що  означає
привабливість  інвестиційного  проекту  та  отримання  доходу  власників
інвестицій. За нестабільної економіки дисконтна ставка може збільшуватися
порівняно з фактичним рівнем процентної ставки на довгостроковий кредит і
досягнутої  підприємством норми прибутку на  власний капітал  з  тим,  щоб
врахувати темп інфляції. Розраховані дані занесені до таблиці 3..
1+r
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                                    (3.1)
де NPV – чиста поточна вартість;
t – ХХХХХод часу (роки);
СFt – грошовий потік в ХХХХХод часу t;
CF0 – початкові витрати;
r – ставка дисконтування.
Таблиця 3.9. 
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Узагальнення руху коштів підприємства «ХХХХХ» для реалізації
рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічних
механізмів з позицій стійкого розвитку, тис. грн.
ХХХХХод (роки), Т 2017 2018 2019 2020
Початкові витрати, IC 17993
  Економічний напрямок  14035
  Соціальний напрямок 3958
Грошовий дохід 16707,5 35600 17000
Грошові витрати 
Заходи з лояльності клієнтів
Управління персоналом
5450 5450 540
Грошовий потік, CF 11257,5 30150 16460
Ставка дисконтування, r 45% 45% 45%
Дисконтований грошовий потік 7763,8 14340,1 5399,2
NPV 9510,01
(Складено автором)
Таким  чином  визначено,  що чиста  поточна  вартість  рекомендацій  з
вдосконалення організаційно-економічного механізму ззабезпечення стійкого
розвитку  ТОВ «ХХХХХ»  =  9510,01  тис  грн.,  що  є  >  0,  а  отже  проект  є
інвестиційно привабливим. 
Дисконтований  термін  окупності  дає  змогу  оцінити  строки,  за  які
проект  буде  мати  прибуток.  Для  визначення  дисконтованого  терміну
окупності  необхідно  визначити,  яка  кількість  витрат  залишаються
непокритими  після  1  року  реалізації  проекту,  цей  показник  становить
10 229,2 тис.  грн.,  і  оскільки дисконтоване значення грошового потоку в 2
році 14 340,1 грн., стає зрозумілим, що ХХХХХод покриття інвестиції займає
трохи більше ніж 1 рік. Детальніше розрахунки даного показника по проекту:
DPP  =  (10 229,2  /14  340,1)  *  12  =  8,6  місяці.  Таким  чином,  щоб
окупити первинні інвестиції, необхідно 1 рік 8 місяців і 18 днів.
Отже як висновок,  після аналізу даних показників можна зазначити
прибутковість  даного  проекту  та  високу  ефективність  від  підвищення
лояльності  до  клієнтів,  а  також  покращенні  взаємовідносин,  що  є
надзвичайно необхідним для забезпечення конкурентоспроможності на ринку
даної  продукції  в  Україні.  Для фінансування даного проекту підприємство
будуть використовуватися власні кошти підприємства.
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Висновки до 3 розділу
1. Отже,  в  3  розділі  дипломної  роботи  було  визначено  основні
напрями  формування  організаційно-економічного  забезпечення  сталого
розвитку підприємства «ХХХХХ». Для реалізації стратегії сталого розвитку
господарського  механізму  необхідно  досягти  стійкостіі  економічної,
соціально та екологічної системи. 
Був  здійснених  розрахунок  прогнозних  значень  чистого  прибутку  за
допомогою параболічного тренду за ХХХХХод 2017-2020 роки, розрахунок
може  мати  похибку  через  недостатню  кількість  даних. Доведено,  що
підприємством «ХХХХХ» було обрано вірну стратегію розвитку. 
2. Виявлено  основні  проблеми  на  підприємстві  «ХХХХХ»,  на
вирішення  яких  орієнтовані  розроблені  пропозиції  і  рекомендації  для
вдосконалення  механізмів  управління  підприємством,  які  розглядались  з
позицій складових концепції стійкого розвитку:
 економічний  напрямок,  що  включає  в  себе,  удосконалення
управління запасами підприємств, що дозволить вивільнити грошові кошти,
управління  якістю  продукції  та  впровадження  концецій  ощадливого
виробництва  (lean managment),  маркетингові  заходи  з  підвищення
клієнтоорієнтованості  компанії.  На  реалізацію  даких  заходів  необхідні
первісні  інвестиції  обсягом  14035  тис.  грн.,  що  як  наслідок  сприятиме
посиленню стійкості  внутрішнього  середовища  компанії,  захисту  існуючої
частки ринку та залучення потенційно нових клієнтів;
 соціальний напрямок, що включає в себе проект з реорганізації
організаційної структури підприємства, що сприятиме удосконаленню рухів
інформаційних  потоків,  налагодженню  взаємозв’язків  між  підрозділами  та
покращення  системи  управління  персоналу,  реалізація  яких  потребує
щорічних  вкладень  у  вигляді  3958  тис.  грн.,  що  як  наслідок  сприятиме
підвищення  продуктивності  праці  та  кваліфікації  персоналу,  прискорить
роботу бізнес-процесів;
 екологічний напрямок, що включає в себе управління відходами
(рециклінг та утилізація продукції, що не підлягає ремонту), впровадження
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інноваційних екологічних технологій, що сприятимуть збереженюю довкілля,
повторного  використання  браку,  що  дозволить  заощадити  витрати  на
закупівлю  меблі  для  операційних  приміщень  на  10%,  а  також  зменшити
операційні витрати на 5%
3.  Проведення економічного обґрунтування впровадження наданих
рекомендацій шляхом визначення показника чистої поточної вартості (NPV)
дозволить  визначити  показник  NPV,  як  9510,01   тис  грн.,  що  означає
привабливість  інвестиційного  проекту  та  отримання  доходу  власників
інвестицій.
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ВИСНОВКИ
Одержані  в  прoцесі  дoслідження  результати  вирішують  наукoвo-
практичне завдання, а саме вдoскoналення метoдичних підхoдів і практичних
рекoмендацій  щодо  формування  та  функціонування  організаційно-
економічного  механізму  забезпечення  сталого  розвитку  підприємства
«ХХХХХ». Таким чин м, під час проведення досліджень були отримані такіᴏ
результати [23]:
1. Як результат аналізу теоретичних джерел визначено, що в умовах,
коли  динаміка  змін  зовнішнього  середовища  є  важко  прогнозованою
підприємства  повинні  сформувати  нову  адаптивну  систему  управління
розвитком  підприємствах,  що  здатна  урівноважити   стан  внутрішнього
середовища в умовах впливу турбулентного середовища, в цілях забезпечення
довгострокового стійкого розвитку та прибутковості організації [23]. 
Для  розроблення  ефективної  системи  управління  стійким  розвитком
підприємства необхідно розпочати з аналізу підходів до визначення сутності
поняття  «стійкість»,  а  також  визначили  особливості  управління  стійким
розвитком в  умовах  турбулентного середовища,  а  саме:  характер  розвитку
галузі, стан функціонування підприємства та характер обраних стратегій, що
використовуються  на  підприємстві.  Виникає  необхідність  зосередження
особливої уваги на інструментах управління стійким розвитком підприємств.
Для  забезпечення  стійкого  розвитку  інструменти  необхідно  розглядати  з
позицій трьох важливих складових:  економічної,  соціальної  та  екологічної
[23].  Мoжна зазначити, щo чим ширше перелік аналізoваних інструментів,
тим  більше  мoжливoстей  для  детальнoгo  аналізу  тенденцій  рoзвитку  та
oцінки  ефективнoсті  викoристання  ресурсів  підприємства.  Це  дoзвoлить
більш  тoчнo  визначати,  ефективність  яких  інструментів  забезпечення
стійкoсті неoбхіднo збільшувати. Такі інструменти фoрмування і oптимізації
діяльнoсті  підприємства дoзвoляють врахувати зміни і  свoєчаснo прийняти
рішення прo підвищення ефективнoсті викoристання ресурсів. Саме аналіз і
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oцінка ефективнoсті інструментарію менеджменту підприємства є складoвoю
частинoю  вдoскoналення  системи  управління  підприємствoм  і  важливoю
передумовою комерційного успіху.
2. Проведення   дослідження  організаційно-економічної
характеристики  підприємства  «ХХХХХ»,  дозволить  дійти  висновку,  що
підприємство  має  лінійно-функціональну  структуру,  яка  є  недостатньо
гнучкою  до  нестабільного  зовнішнього  середовища  та  спричиняє  опір
організаційним  змінам.  Бізнес-процеси  на  підприємстві  є  складними,  що
спричиняє високу кількість конфліктів на ланці перевірки якості  продукції
під  час  повернення  з  оренди  і  як  наслідок  підвищення  суми  витрат  для
регулювання  конфліктів.  Проаналізувавши  фінансову  звітність  даного
підприємства,  можемо  побачити,  що  за  ХХХХХод  2013-2017  років
підприємство  «ХХХХХ»  мало нестабільну динаміку зміни показників,  а
саме  2014  році  показник  чистого  прибутку  має  негативне  значення  і
становить 41394 тис гривень, що на -63625 тис. грн. менше в порівнянні з
2013  роком,  а  в  кінці  2017  року, стан  стабілізувався  і  показники  набули
позитивне значення  і отримала чистий прибуток і в результаті становить 57
871 тис. грн. 
3. Використовуючи  методологію  SWOT-аналізу  виявлено
стратегічні  проблеми  та  альтернативні  варіанти  розвитку  підприємства.
Основними  стратегічними  проблемами,  що  уповільнюють  розвиток
«ХХХХХ Основними стратегічними проблемами, що уповільнюють розвиток
«ХХХХХ»  є  нестабільність  зовнішнього  середовища  та  складність
прогнозування  ситуації  на  ринку,  втрата  потенційних  клієнтів,  програш
тендерів проектів через високу ціну а також нестачу необхідної продукції,
необхідний пошук нових маркетингових інструментів для залучення нових
клієнтів  та  аналізу  ринку,  а  також  проведення  оптимізації  організаційної
структури  та  бізнес-процесів  компанії,  перегляд  та  покращення  руху
інформаційних потоків.
Основними  стратегічними  альтернативами  були  визначено  такі,  як
підвищення  конкурентних  переваг  продукції,  поява  нових  клієнтів,
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покращення  системи  планування  та  управління  запасами,  продовжувати
розвивати управління якістю продукції,  оскільки це одна з найважливіших
переваг компанії та необхідно підвищити адаптивності компанії, щоб темпи
внутрішніх  змін,  відповідали  змінам зовнішнього середовища..  Визначено,
що  головними  конкурентами  підприємства  «ХХХХХ»  в  параметрі  «ціна-
якість» є компанії Doka та Ulma, серед вітчизняних основним конкурентом з
продажу є компанія «Варіант», її основна конкурентна перевага – низька ціна.
4. Здійснено  оцінку  внутрішньої  стійкості  компані  «ХХХХХ»  з
позиції  складових  в  умовах  турбулентності  зовнішнього  середовища  .
Виявлено проблеми в системі управління стійкістю підприємства,  а саме з
таких напрямків:
Економічна  стійкість:  високий  рівень  дебіторської  заборгованності;
стан  управління  витратами;  управління  якістю  продукції;  впровадження
системи 5S на всіх рівнях компанії.
Виробничо-технологічна  стійкість:  не  ефективна  система планування
та управління запасами; застарівання обладнання для зберігання та ремонту
продукції; недостатня автоматизація внутрішніх процесів
Маркетингова  стійкість:  нестабільність  зовнішнього  середовища  та
складність  прогнозування  ситуації  на  ринку;  посилення  конкуренції,
недостатність  інформації  про  стан  ринку  та  конкурентів,  висока  ціна  в
порівнянні  з  вітчизняними  виробниками,  пошук  нових  маркетингових
інструментів для залучення нових клієнтів та аналізу ринку.
Організаційно-структурна  стійкість:  не  адаптивна  організаційна
культура, низький рівень комунікації; посадові інструкції не чітко визначені;
існує  необхідність  знижувати  централізацію  управлінських  функцій;
дублювання функцій у відділах компанії.
Соціальна  стійкість:  недостатній  рівень витрат на  персонал,  система
мотивації та стимулювання персоналу; навчання персоналу.
Екологічна  стійкість:  необхідність  використання  інноваційних
ресурсозберігаючих   технологій;   недостатньо  розвинутий  рециклінг  та
утилізація відходів.  
5. Для вирішення зазначених проблем, необхідно здійснення заходів
щодо створення дієвої системи забезпечення стійкості та формування якісних
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інструментів впливу на неї. Для забезпечення стійкості економічної системи
компанії  «ХХХХХ»  запропоновано  такі  основні  пропозиції:  необхідне
досягнення  норми  основними  фінансовими  показниками,  по  можливості
закривати  кредиторську заборгованість,  вдосконалення  системи управління
кредитною політикою та дебіторською заборгованістю; управління якістю та
запасами  за  рахунок  чого  відбудеться  вивільнення  коштів  та  зменшення
операційних  витрат,  автоматизація  процесів,  розвиток  маркетингової
діяльності, проведення цільових заходів для закріплення лідерських позицій
на ринку.
Стійкість  соціальної  системи  також  є  невід’ємною  частиною
забезпечення  стійкості  підприємства  в  цілому,  адаптивна  та  гнучка
організаційна  структура  дозволить  швидко  реагувати  на  постійні  зміни  в
турбулентному  середовищі,  вмотивований  та  високо  кваліфікаційний
персонал  є  одним з  найважливіших ресурсів,  саме завдяки  цьому ресурсу
зможуть відбуватися зміни та оптимізація процесів в середині компанії.
Сучасна  інноваційна  компанія  повинна  підтримувати  загальносвітову
тенденцію до впровадження екологічної культури, забезпечення екологічної
стійкості  повинно  відбуватись  на  всіх  етапах  виробництва  продукції  від
сировини до утилізації відходів та браку. Завдяки вдосконаленню технологій
виготовлення  продукції,  рециклінгу,  утилізації  відходів,  впровадження
концепції безвідхідного виробництва зменшиться антропогенного впливу на
навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів.
6. Проведено економічне обґрунтування доцільності впровадження
запропонованих  заходів.  Для  оцінки  інвестиційної  привабливості  було
систематизовано інформацію щодо кількості грошових доходів та грошових
витрат  для  реалізації  даних  пропозицій,  на  основі  цих  даних  було
розраховано  фінансово-економічний  показник  чистої  поточної  вартості
(NPV),  що  дає  змогу  оцінити  ефективність  проекту  протягом  усього
економічного строку життя  інвестицій.  Було  визначено,  що чиста  поточна
вартість  рекомендацій  з  вдосконалення  системи  забезпечення  стійкого
розвитку  ТОВ «ХХХХХ» =  9510,01  , що є > 0, а отже проект є інвестиційно
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привабливим. Також було визначено, що дані інвестиції окупляться протягом
1  року  8  місяців  і  18  днів.  тис  грн..  Також  потрібно  враховувати,  що
виникненні нових запитів на співпрацю дуже важко спрогнозувати, тому є
можливість, що результати від реалізації даних пропозицій буде помітно ще в
перший рік.
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